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PERIODICO O F I C I A L A P O S T A D E H O D E L A H A B A N A 
Suplemento. 
Con el presente número del DIAKIO reci-
birán los suscrltores de pro rindas, el pri-
mero de los Suplementos extraordinarios al 
Di AMO DK LA. MABINA, con la importante 
dUscnslon mantenida en el Congreso de los 
Diputados acerca de los presupuestos de la 
isla de Coba. 
mMMMM FOE OABLB» 
SgRVIOIO PARTIOÜIiAB 
D S L 
D I A R I O I i A M A B I N J É . 
TELEGRAMA DE AYER, DOMINGO. 
Madrid, 19 de julio, á las 
8 déla noche. 
E n las provincias invadidas por 
e l có l era , hubo el v i é r n e s 1 ,329 ata-
c a l o s y 6 2 4 fallecidos. 
D. C á n i i d o Koceda l , jefe del par-
tido carl ista, ha muerto. 
Madrid, 20 de julio, á l a s (i 
de la tarde. 
A y e r domingo ocurrieron en toda 
l a P e n í n s u l a m i l ochocientoa cin-
cuenta casos de c ó l e r a y fallecieron 
setecientas sesenta y una personas. 
£ 1 s á b a d o hubo en Madrid y e n 
s u s c e r c a n í a s diez y nueve casos, 
í alleciendo doce personas. 
Dicese que ha habido casos de có-
l e r a en M á l a g a , Soria. Cádiz , G r a -
nada , Puerto-Real , Palencia, V a l l a -
dolid y á bordo de la fragata de gue-
r r a Numancia. 
M O T X Q I A S COMBSSCIAXBfi*. 
Nueva York, ju l io 18, d las 6 \ 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-65. 
Idem mejicanas, & $15-55. 
Descuento papel comercial, 60 diT<i 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (banqueros) 
S $4-85 cts. £. 
Idem sobre París, 60 di?, (banqueros) A 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di?, (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 122% ex-cnpon. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 5 11 ¡Kí á 
€ 1116. 
Regular fi buen refino, 6fé & 5H. 
Azdcar de miel, 4^ d 4%. 
Hieles, á 19^ cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7. 
Tocineta, long clcar, & 11. 
Nueva Orí can», julio 18. 
Marinas alases miperiorea* & $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres, jul io 18. 
ázilcar centrífuga, pol. 96,16i3 á 16i6. 
Idem regular refino, 14 & 14i6. 
Consolidados, 6, 99^ ex-lnterés. 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100, 
á 120!>á ex-cnpou. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 5rl6 pen. 
Liverpool, julio 18, 
Algodón middling uplands, & b% \h 
bra. 
P a r í s , julio 18. 
Benta, 8 por 100, 80 fr. 75 cts. ex-Iníerfe 
Nueva-Tork, jul io 18. 
Sxiskmcías en manos hoy eu Sueva-Idrfe; 
86,295 b9?07es;178 cî jas; 1.200,000 sacos; 
1,100 íiaelado. 
Contra existencias en igual fecha de 1884 
123,000 bocoyes; 1,469 cafas; 1.800,000 
sacos, 620 melado. 
f íjwfiíEa prohibida la rerproduimion (t« 
lo* telegramas anteceden, con arpa 
glo a l articulo 31 d é l a Ley de Fronde 
¡tad fnU»i4ifítua.l. t 
U V Í Á M O I O N Í Í S D E LA B O L B A 
ni dia de 20 julio de 1885. 
e g P A J r o i 
i Abrid A 283 por 100 f 
) cierra de 2 8 3 1 4 a 283^ 
por 100 & las tim. 
FONDOS PUBLICOS. 
R e n t a 8 p g i n t e r é s y ano de 
wnortiiiacioa v a n » 
Idem, Ídem y dos í d e m . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Bil letes h ipo teca r ios 
Bonos del Tesoro de Puer to -
Bloo 
BoDoadat Ayuntamiento 
A G 0 I O M B 8 . 
Banoo JBepaBol de la I s l a de 
Ouba 
Banoo I n d u s t r i a l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l m a -
cenes do B e g l s y del C o -
mercio 
Oompafiia de A lmacenes de 
d e p ó H Í t o d e Santa Cata l ina . 
Banoo A g r í c o l a 
O^ja de Ahorros , Descuentos 
y D e p ó s i t o s de la B a t í a o s . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteoar-
rio de la I s l a de C u b a . . . . 
I m p r e s a de Fomento y N a v e -
gac ión del S u r 
P r i m o r » Compofiia de V a p o -
ree de la B a h i a 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Oompafiia de Almacenes de 
Deposito de la R a o a n a 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de C a s 
Oompafiia C u b a n a de A l u m -
brado de C a s ~.~ 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de C a n de Sí a r u j use. 
B u e v a C o m p a ñ í a de C a s de 
la H a b a n a 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de la H a b a n a 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro de H a t a n r a s A BsbaMlla . 48^ & 47) p § D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de H l e • 
rro do (Wrdena» v .Tfioa'-o.. 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro de Olenfuegos A V l - U -
olara e x - d i v i d e n d o 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro de Sagua la C r a n d r . . . . 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro de Caibar ien & San. í i -
Sp lr l tus 
Oompüí i ía del F e r r o c a r r U del 
Oeste 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro de la B a h i a de la B a c a -
n a á Matanzas 
Oompafiia del F e r r o c a r r i l U r -
bano 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
F o r r o s r r r l l de C u b a 
M i n e r í a 4c OArd«na i 
71 & 70 p g D. oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecarlo de la I s l a de ( m h » 
C é d u l a s hipotecarias a l 6 p g 
i n t e r é s anual 
Idem de los Almacenes de S a n -
ta C a t a l i n a con 6 p § i n -
i e r é e • a n a l . . . . . . . . . . . . . 
3 é 
P g D 
á 7r>j 
p g D 
á 59 
& 494 





L E N T A S D E T A L O R E S H O Y . 
£ 1 sdbado, á ú l t i m a bora . 16 acciones de l f e r r o c a r r i l 
d e Sabani l la , & 1!» p g D . oro C. 
I d . 20 a jolones de la Compaf i ia E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Cas, a l 72 p g D oro C. 
7 a -oiones de l f e r r o c a r r i l de Sabani l la , a l 48) p g D . 
ero C . 
20 acciones de l a m i a r a » Empresa , á 48 p g D . oro O. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . B o b e r t o R e l n l e i n . 
. J u a n Saavedra. 
. . J o s é M a n u e l A l n a . 
. . A n d r é s M a n t e c a . 
. . Fedor ico del P r a d o . 
, . D a r i o G o n z á l e z de l V a l l e . 
. . Cas to r L l a m a y A g u i r r e , 
. . B e m a r d i n o Ramos . 
A n d r é s L ó p e z M u f i o s . 
E m i l i o L ó p e z M a z o n . 
Ped ro M a t i i l a . 
. . M i g u e l Boca . 
. . A n t o n i o F l o r e s E s t r a d a . 
„ Feder ico Crespo y B e m l s . 
DEPENDIENTES AÜXILIABE6 
D. D a l m i r o V i e y t i s . D . P ed ro A r t i d i e l l o y D . E d u a r d o 
A u t r i n y P icab la y I ) . E l o y B e l l l n y y P i d o . 
NOTA.—-l .o s d e m á s s e ñ o r e s Corredores n o t a r l o s que 
trabajan en f ru tos y oamblos, e s t á n t a m b i é n a n t o r i a a -
iss vvt operar ea l a e a p i w U o h s BoI«» . 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
C O L E G I O D B C O H B E D O B E S . 
C A M B I O S . 
ESPASTA. 
I N G L A T E B R A . 
FRANCIA 
A L E M A N I A . 
^ S á S p g P . 8 . p . f . y o . 
í 
19 á 19i p g P . 60 d r v 
\ 
I 5 á 5J p g P . 60 dtv, 
6 | á 6 p g P . 8 d iv , 
2 i á SJ p ? ; P . 60 d i r . 
R B T A D O S - U N l D O f i » • } 9 á O J p g P . 3 d i v . 
í 6 p g h t a . 2 meses, 7 p g 
O S B O U E N T O M E R C A N T I L . I h ta . 3, 8 p g h t a 4, y 
( p g h t a . 6. oro y btea 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCARES. 
^ S ^ l ^ ^ . . ^ ^ ^ " r s . o r o a r r o b á . 
I^eriT'Jf!™ll™.b.!!°0.*l 13i 4 U n - 010 6r roba-
I d e m , Idem, í d e m , i d e m florete. > 15J á 16 r s . o ro a r r o b a . 
Cogucho, i n f e r i o r á r egu la r , n ú - i 
m e r o 8 á 9 ( X . H . ) . . . . ^ — 5 
I d e m bueno á super ior , n ú m e r o í « x a i 0„„/,i .o 
10 á 11, I d e m . - . L , ] 6 * «i r s . o ro a r r o b a . 
Queb> ado i n f e r i o r á r egu la r , ) m < o. „ „ n v „ 
n ú m e r o 12 á 14. i d e m . . 7 . . í 7 * 4 84 r8- oro am)ba -
Idem bueno, n ú m e r o 15 á 1 6 i d . > f i á 0 r s . o ro a r roba . 
Idem super ior , n ú m 9 17 á 181d. ) « i * i o _„ . 
Idem flor«t«. n ú m e r o 19 4 20 i d , j " i 4 12 r « - 0 ™ a " O b a . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DÉ GUARAPO. 
Polar ieaoion 94 á 97. D e 5$ á f J r s . o ro ar., s e g ú n en-
vase y n ú m e r o . 
AZUCAR DE MIEL. 
Folar lEaoiou 86 á 90 D o 4} á S r s . o ro a r roba , s e g ú n 
envase y n ú m e r o . 
AZUCAR MASCASADO. 
C o m ú n á r e g u l a r r e f ino . P o l a r i z a c i ó n 86 á 90. D e 4 i 
á S r s . o ro a r roba . 
CONCENTRADO. 
N o h a y . 
S E f t O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S — D . .Tesé D í a z A l b e r t i n i . 
D E F R U T O S . — D . P e d r o P n i g y M u r c e l . a u x i l i a r de 
co r r edo r y D . A n d r é s de Zayas > Á y e s t a r a n , i d . i d . 
E s cop la .—Habana 18 de j u l i o de 1885 — 1 1 S í n d i c o 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D K M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l i n d i v i d u o Cec i l io de San C i l E x p ó s i t o . hi.1o de i n -
c ó g n i t o , naeura l é i n s c r i p t o a l f ó l i o72 de 1873 de l d i s t r i -
t o de l a Pa lma , p r o v i n c i a de Canarias , se p r e s e n t a r á en 
esta dependencia en d i a y h o r a h á b i l de despacho pa ra 
enterar le de u n asunto que le in teresa . 
Habana , 18 de j u l i o de 1SS5.—Rafael de A r a g ó n : 3 -21 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA.—ANUNCIO. 
D ? M a t i l d e Bergado de l a C r u z se s e r v i r á pasar p o r l a 
Secre ta r ia de esta Comandaunia Cenera l , con e l fin de 
en te ra r l e d e l r e sa l t ado de u n a ins tanc ia-
H a b a n a 16 de j u l i o de 1885 —José M í A u t r a n , 
3-18 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l d i a 27 de l ao tna l t e n d r á n l u g a r en las C o m a n d a n -
cias de las P r o v i n c i a s M a r í t i m a s de P a e r t o - R i j o , H a -
bana y Sant iago de Cuba, an ta l a J u n t a n o m b r a d a a l 
efeoto, los e x á m e n e s generales de P r á c t i c o s de coates y 
Ím o r t o s de l a c o m p r e n s i ó n del Apos t ade ro , p a r a los p l -otos ó i n ¡ i v i d u o s de m a r (jne lo so l i c i t en . 
L o s p re tend ien tes d i r i g i r á n sus ins tanoias con cenias 
cer t i f ioadas de sus documentos p o r conduc to de l a A u -
t o r i d a d de M a r i n a d t l p u e r t o de su res idenc ia , deb iendo 
suje tarsn en u n t o d o á lo d i spues to en el r e g l n m e n t o 
de 1? de E a e r o d> 1 co r r i ea t e afio y en e l concep to de que 
h a n de l l e n a r el r e q u i s i t o que ae p r e v i e n e en l a R . O. 
de 4 de M a r z o ú l t i m o . 
Y de ó r d o n de l Exorno, é l l t m o . Sr. Comandan te G o -
n e i a l d e l A p o s t a d e r o , se puul ioe. p a r a conoc imien to de 
aquel los á qu ienes concierno. 
H a b a n a . 14 de J u l i o do 183 í . E l Je fe de l Negoc iado , 
J u m B . &Uoss->. 3 17 
O R D E N A C I O N « E M A R U J A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
P o r e l pree en te se c i ta , l l a m a y empieza á D . A n t o n i o 
D o r t a , o o n t r a U s t » qno f u é de s u m i n i s t r o de v í v e r e s 
para l a M a r i n a , á ñ u da q u e en el t é r m i n o de qu ince 
dias, que e m p e z a r á n á c o n t a r l e desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este anunc io , ae p r o s e ó t e en esta O r d e n a c i ó n á e n t e r a r -
se rte a s u n t o que l e in teresa , bajo e l concepto que de no 
v e r i f i c a r l o lo p a r a r á c l p t r j u i c i o que h a y a lugar : 
H a b a n a 15 de j u l i o de 1885.—Mauricio Montoro. 
3-17 
C O M A N D A N C I A I W I L 3 T A R D E M A R I N A B E L A 
P R O V s N C Í A D E L A H A B A N A . 
D o n Franc i sco J . T i s c n r y C r ó q n i í , t en i en t e de n a v i o 
de l a A r m a d a , ayudan ta de l a C a p i t a n í a de l P a e r t o 
y fiscal en oominion 
Dbbiande proceder á r e m a t a r en p ú b l i c a subasta, e l 
e q u i p ó t e do N i c o l á s S a r d i o » , tasado eu c inco pesetas 
plata ; t e c i t a pof este medio á t x las las perdonas que 
«leseen c o n c u r r i r á d M i o antu, se p r^son ten «n esta ns -
úa l l a ( C a p i t a n í a de l P u e r t o ) á las 12 de l d i a v e i u t o y dos 
del • o r r i ea t e , en donde se p r o c e d e r á á su remate . 
H a b a n a 8 de J u l i o do 1885.—El F i s c a l , Francisco J . 
Tiscar. 3 1 1 
N E G O C I A D O » K I N S C R I P C I O N M A B Í T 5 M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l E x c m o . é Htmi>. Sr Comandante Gene ra l del A -
postadero, se ba se rv ido d i s p o r o r que el d i a ?3 d e l a f -
í u a i , t engan l u g a r ¡as oposioiomm pa ra o u b r i r u n a p ' a z a 
vacante do P r á c t i c o de n ú m e r o de l P u e r t o de M a n z a n i -
l lo y c u y o ac to ae v e r i f i c a r á an te l a J u n t a r e u n i d a en l a 
C a ñ i t a n i a d e aqne l P m - r t o . 
H a b a n a J u l i o 9 de 18Í5 — E l J e f e d e l Negociado, J u a n 
B . Sollosso. 3-11 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
L o s Sres. D . A m b r o s i o Crego, M a n u e l Ba r ro s , J o s é 
Pasapar 15 i n i i o P icunez y Ped ro A r c a se p r e s e n t a r á n 
en esta of ic ina negociado de B ieno i V a c a n ; os, d e n t r o 
di 1 plazo de 10 dias, p a r a en terar les de u n asunto que 
les in te resa . 
E n l a i n t e l i genc i a que de no ve r i f i ca r lo , se les s egu i -
r á ' ' los pe r ju i c io s consiguientes . 
Habana , 9 de J u l i o de 1885.—OMiKermo Ptr>nat. 
3-12 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l j u é v o s 23 de l co r r i en t e mes, á las doce en p u n t o 
de su mafiaua, d e s p u é s de u n conteo genera l y de e sc ru -
puloso e x á m e n , se i n t r o d u c i r á n en sus respect ivos g l o -
bos las 613 bolas que se e x t r a g e r o n en el a n t e r i o r sorteo 
que con las 16,387 que ex i s t en en e l mi smo globo, c o m -
p l e t a n los 17,000 n ú m e r o s de que consta e l sorteo o r d i -
na r io n ú m e r o 1,194. 
A l a vez se i n t r o d u c i r á n las 613 bolas de los p remios 
correspondientes a l expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones fo rman el t o t a l de 626 premios . 
E l v i é r n e s ?4 de l mi smo m e 3 , . á las siete en p u n t o de 
la mafiana, se v e r i f i c a r á el sorteo. 
D u r a n t e los c inco p r imeros dias h á b i l e s contadosdesde 
el de l a c e l e b r a c i ó n del re fe r ido sorteo, p o d r á n pasar á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n los Sres. suscr i tores á recoger los 
bi l le tes que t engan suscr i tos correspondientes a l sorteo 
o r d i n a r i o n ú m e r o 1,195; en ¡a i n t e l i genc i a de que pasado 
d icho t é r m i n o se d i s p o n d r á de el los. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra general i n t e l i genc i a . 
Habana, 16 de j u l i o de 1885. E l A d m i n i s t r a d o r ge-
nera l , .Bí Marquta de. OumHa. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Onba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde e l d i a 24 de l co r r i on t e mes, se d a r á p r i n c i p i o á l a 
v e n t a de los 17,000 b i l l e t es de que se compone e l sorteo 
o r d i n a r i o n ú m e r o 1,195 quo so ha de ce lebrar á las 7 de 
l a maf iana del d ia 8 de agosto d e l co r r i en t e afio, d i s t r i -
b u y é n d o s e el 75 por 100 de su v a l o r t o t a l en l a f o rma s i -
gu i en t e : 
IMPORTE 
NÚMKItO DE PREMIOS. DB LOS PREMIOS. 
1 de 
1 d e ' . « ^ r i . " n i ¡ ¡ i ¡ r ! ¡ v r ! " i i ! . " i ! 
2 de 5,000 
10 de 1,000 
697 de 500 
9 aproximaciones de á 500 pesos 
cada u n a pa ra l a decena de l p r e -
m i o m a y o r . . 
2 i dem de á 500 pesos p a r a i d . i d . 
de l 2? p remio . , . 










626 premios «510,000 
Prec io de los b i l l e t e s . — E l entero $40: e l medio $20: y 
el c u a d r a g é s i m o $1. 
L o que se av isa a l p ú b l i c o p a r a genera l in te l igenc ia .— 
H a b a n a 16 do j u l i o do 1885.—El A d m i n i s t r a d o r O e -
a a r a l , Ü i Marq'ite dt Oaiñr i» . 
T R I B U N A L D E O P O S I C I O N E S Á E S C U E L A S 
Y P A S A N T I A S V A C A N T E S D E A i H B O S 
S E X O S D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l T r i b u n a l h a a c o r d a l o q n o los ejercicios de o p o s i -
ciones á Escuelas y p a s a n t í a s de á m b u a rexos, vacantes , 
comiencen e l m i é r c o l e s 22 de l p resen te mes de Ju l io en 
el s a l ó n de seaiones del e d l f l d U que ocupa l a Exorna . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , s i t u a d o e n l a calle <le E m p e d r a d o 
n'.' 30, comenzamlo por las Escuolaa y p f l a a n t í a s d» n i -
f i t * y cont innand ' ) en los d e m á s dios h á b i l e s dichos so-
tos y los de las oposiciones á las Escuelas y p a s a n t í a s 
de varones . 
T a m b i é n a c o r d ó el T r i b u n a l hacer saber p o r é s t e m e -
dio á las opositoras D? Uorna ida Pé f i a y C o n z á l e z v doria 
P i o l a N a v a r r o y O a b r m a y á los onositort-s D . M a n u e l 
Q u i n t a . D . M a n u e l Qui jano y 1). J o s é M i u í * Rxposo, 
que deben presen l a r sus r e s p e c t i v o » t í t u l o s en l a Se-
c r e t a r í a do esto T r i b u n a l , que lo os la del Gob ie rno C i -
v i l do 1» P r o v i n c i a , á n t o s de l d ia pref i jado para los ejer-
cicios de oposliiioneB; b ien entendido, que de no v e r i í i -
oarlo se les s e g u i r á e l p e r j u i c i o de no ser admi t idos á 
aquel los . 
L o que pe p u b l i c a pa ra general c o n o c i m i e n t o — H a b a -
na 16 do . l u l i o de 1885 — E l Pres idente , J í a m i e l de J e s ú s 
Ponce 3-18 
A y u d a n t i a de m a r i n a de Matanzas.—DON ADOLFO S O -
LER Y W E R L B , c a p i t á n de f r aga ta de l a A r m a d a , 
coronel graduado de e j é r c i t o , c a p i t á n del P u e r t o de 
Matanzas y en c o m i s i ó n ayudan ta m i l i t a r de m a r i n a 
del D ' a t r i t o . 
E u las d i igonolas que ^ s t r u y o con obje to de a v e r i 
gnac como se a h o g ó D? Dolores Velazqoez , n a t u r a l de 
P a c t o Rico 30 afios d o m i c i l i a d a en l a Habana, calle de 
O o m p o s t e l a n IfiO, he d i spues to convocar p o r d iaz dias 
á todas las personas que t e n g a n not ic ias de l hecho y 
BUS o i rcnns tauoixs , pa ra que se p resen ten en esta F i s -
c a l í a de cansas, s i t a en l a C a p i t a n í a de l P a e r t o , con e l 
fin do p r f h t a r d e c l a r a c i ó n . 
M a t a n z a s 17 de J u l i o da 1885. -Adolfo Soler. 
3-19 
Ó o m a n d a n c i a mil i tar de m a r i n a de l a provincia de la 
S a b a n a — D . FRANCISCO J . TIBCAR r CRÓQUKR, t e -
n i e n t e de n a v i o de l a A r m a d a , a y u d a n t e de l a C a -
p i t a n í a de l P a e r t o y fiscal de este esi iediente . 
H a b i é n d c s e l e e x t r a v i a d o l a l i cenc ia abso lu ta a l i n d i -
v i d u o G r e g o r i o ' á c e r e s y B a r í e s , se av isa por este m e -
d i o y t é r m i n o de 15 dias, p a r a que l a persona que l a p o -
sea l a presento; ad v i r t i e n d o que t r a s c u r r i d o d i cho plazo, 
ee t e n d r á p o r n ú l a y de ñ i n g a s v a l o r . 
H a b a n a 13 <|e Jüüo de 1^5.—El F i s c a l , Francisco J. 
$ísm» . 8*15 
A y u d t n t í i ' de M a r i n a del Distritn de M a r i e l y Vopitanla 
de F u o to - DON LEANDRO ENRIQUE MILAGROS, a l -
f é r e z d » f raga ta graduado, a y u d a n t e m i l i t a r de m a -
rina d e l D i s t r i t o de M a i i e l y c a p i t á n de su p u e r t o . 
H a l l á n d o m e i n s t r u y e n d o expedien to en a v e r i g u a c i ó n 
de u n b o h í o , s i tuado en l a zona m a r í t i m a de este D a t r i to , 
que aparece sor mandado c o n s t r u i r p o r u n t a l O a r r l l l ó . 
A d m i n i s t r a d o r q u e h a sido d e l i o g e n i " San J u a n de 
Dios , ub icado en l a j u r i s d i c c i ó n do Cabafias, en c u y o 
b o h í o h a b i t a h o y e l i n s c r i t o F r a n c i s c o Bal les teros , y 
n e c e s i t á n d o s e l a d e c l a r a c i ó n d e l expresado C a r r i l l o pa -
r a esclarecer l a l e g i t i m a p rop iedad d e l expresado b o h í o ; 
p o r e » t e m i p r i m e r ed ic to y p r e g ó n , c i t o , Hamo y e m -
plazo a l p r e d i ho C a r r i l l o por el t é r m i n o de t r e i n t a dias, 
pa ra qne comparezca » n esta F i s c a l í a , s i t u a d a en la C a -
p i t a n í a de este p u e r t o pa ra u n ac to de j u s t i c i a — M a r i e l 
q u i n c e de J u l i o de m i l ochocientos ochenta y c inco .— 
j jvm&ro E Mi'agros 
Y par^ i - n p u b l i c a c i c n en e l DIARIO DELÍ. MARINA y 
p o r m a n d a t o de S. S r í » . . e x p i d o e l presente en e l M a -
r i e l á 15 de j u l i o de 1885.—Oavmo del Vastillo. 
3-1» 
Vapor . B a j a n . — C o m i s i ó n fiscal.—Edicto.—D. FERNANDO 
RODÍIIGUKZ PALMA , a l f é r e z de n a v i o de l v a p o r B o -
zan. 
H a b i é n d o s e ausentado de este h o q u e & su sa l ida de l a 
H a b a n a el d i a 23 de mavo de l c o m e n t e a ñ o , e l m a r i n e r o 
de segunda clase L u i s M a r t í n e z R iancho , pe r t enec ien 
t o á esta d o t a c i ó n , á q u i e n estoy procesando p o r e l 
de l i t o de p r i m e r a d e s e r c i ó n , p o r e l presente m i t e r ce r 
edicto, c i t o . l l amo y emplazo a l r e f e r ü o m a r i n e r o , se-
fialándcle l a M a y o r í a Cene ra l de l A p o s t a d e r o de l a 
H a b a n a , donde d e b e r á presentarse persona lmente 
á dar sus desca 'gos, d e n t r o de l t é r m i n o de 10 dias, 
en e l concepto que de no v e r i f i c a r l o a s í , se le s e g u ' r á l a 
causa, j u z g á n d o l e en r e b e l d í a , s i n m á s l l a m a r l e n i e m -
p lazar le . 
A b o r d o , Baracoa 10 de j u l i o de 1885 — E l Esc r ibano , 
Anust in Fernandez.—El F i sca l , Fernando lindrlauez 
3 18 
A y u d a n t í a d.e m a r i n a y m'itrleulas del distrito de 
É a t a b a i ' ó DON EVARISTO CASARIIÍGO, a l f é r e z de 
f raga ta g raduado y ayudan te do m a r i n a y c a p i t á n 
de p u e n o de l D a t r i t o de B a t a b a n ó . 
P o r esta m i t e rce ra y ú l t i m a ca r t a de edic to y p r e g ó n , 
c i to , l l a m o y emplazo D . T r a n q u i l i n o Mora l e s , vec ino de 
Sagua la C r a n d e . cuyas generales se ignoran , p a r a que 
eu e l t é r m i n o de diez dias. á con ta r desde e l d a de l a 
fecha, se presante en esta F i s c a l í a á descargarse de l a 
c u l p a que le r e s u l t a en l a causa que ae le s igne p o r 
asalto a l ba landro " E l v i r a " en l a I s l a de Pinos, en 29 de 
Set iembre de 1884 en oompafi ia de D . D o m i n g o de l a 
' ¡ a l zada , seguro qne s i a s í lo h ic iere , se le o i r á y a d v i -
n i a t r a r á j u s t i c i a y de o c o n t r a r i o se le d e c l a r a r á en r e -
b e l d í a s in m ( s l l a m a r l e n i emplazar le . 
B a t a b a n ó , J a l l o 13 de 1885 .—jÍDomfo Oaiariego. 
B-17 
A y u d a n t í a de m a r i n a v matricidas del diUHto de B a t a -
banó —DON EVARISTO O / SARiitao, a l f é r e z de f r a g a -
t a g rav lua io , y a y u d a n t e de m a r i n a y c a p i t á n de 
p u e r t o de l D i s t r i t o de B a t a i a n ó . 
P o r e l prasenta ed ic to y t é r m i n o de c inco dias, se c o n -
voca á las personas en c u r o poder 8' pud iese encon t ra r 
l a c é l u l a de u i a t r í c u ' a ds Franc i soo L o r e n z o Casal, h i j o 
de M a n u e l y de A n t o n i a , n a t u r a l de P o r t o N o v o é i n s -
c r i o t u a l fó l io 11 de 1860. p a t a qne se presenten en esta 
F i s c a l í a á en t r ega r d i cho documento p o r h a b é r s e l e p r e -
v i s t o de u n d u p l i c a d o a l interesado, y c u y o documen to 
e x t r a v i a d o queda anulado y s i n v a l e r a l g u n o desde esta 
fecha. 
B a t a b a n ó , J u l i o 14 de ISBü.—Evaristo Casariego. 
3-17 
A y u d a n t í a de m a r i n a de la m a t r í c u l a del oístrito de B a -
tabanó.—DON EVARISTO CASARIEGO , a l f é r e z do f r a -
ga ta graduado y a y u d a n t e de m a r i n a y c a p i t á n de 
p u e r t o de l D i s t r i t o de B i t a b a n ó . 
P o r e l p resen te ed ic to y l é r m i n o de c inco dias, se 
convoca á las personas en c u y o poder se pudiese encon-
t r a r l a c é d u l a de m a t r í c u l a de J o a q u í n G ó m e z L ' o r e t , 
h i j o de J o a q u í n y de F ranc i sca , n a t u r a l de V a l e n c i a é 
i n s c r i p t o a l f ó ' i o 67 de 1884 de l D i s t r i t o de l a Habana , 
pa ra que se p resen ten en esta F i s c a l í a á en t r ega r d icho 
donnmento p o r h a b é r s e l e p r o v i s t o de u n dup l i c ado a l 
in teresado y c u y o documento e x t r a v i a d o queda anu lado 
y s i n v a ' o r a lguno desde es ta fecha. 
B i t a b a n ó , J u l i o 14 de 1 8 * 5 . — i í u a r t í í o Casariego. 
3-17 
A y u d a n t í a de Marina de, Kegla.—D. J ü S É CANALES DE 
LA CASA , A y u d a n t e M i l i t a r de M a r i n a de este d i s -
t r i t o . 
E a c o n i r á n d o m e fo rmando d i l igenc ias sumar ias con 
m o t i v o do haberse ahogado en esto l i t o r a l e l m a r i n e r o 
d é l a d raga C r i s t i n a , D . Budes iudo T a c ó n G a r r i d o , n a -
t u r a l de Pontevedra , soltero, de 27 a ñ o s , v e c i n o de C a -
sa Blanca , calle de Sev i l l a n ú m e r o 69. se convoca p o r 
l a presente á las personas qua t é cons ideren con de re -
cho á las p e r t i n e n c i a s dt j adas p o r aque l y que ae e n -
c u e n t r a n deposi tadas en esta A y u d a n t í a ca l le de S. J o -
s é n ú m e r o 3, pr r a que en e l t é r í n i a o de 30 dias á con ta r 
desde l a fecha se presenten á deduc i r los derechos de 
qne so orean as is t idos . 
T p ^ r a en p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o of ic ia l " D i a r i o 
da l a M a r i i i a " e x p i d o l a presente eu R e g l a á 13 de j u l i o 
<io I tW) .—Jns í OanaUii. 3-14 
Edic to ,—Don A n d r é s Segura y L l o p i z , Comandante 
F i s c a l de l 2? b a t a l l ó n V o l u n t a r i o s da A r t i l l e r í a dees -
ta Plaza , n o m b r a d o p a r a f o r m a r exped ien te a l v o l u n -
t a r io de l a 2 Í C o m p a ñ í a d e l m i mo D . Dc imingo M a -
ne i ro y P a t i ñ o q u o h a desaparecido, l l e v á n d o s e cons i -
go e l a rmamento , mun ic iones y c redenc ia l do l a p e r -
t enenc ia d e l cuerpo. 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y emplazo a l r e f e r ido v c -
l a n t a io £>. D o m i n g o M a n e i r o y Pa t i f io , p a r a que en el 
t é r m i n o do v e i n t e dias á contri1 de tde esta fecha compa-
rezca en esta fiscalía s i t a en l a ca ' le de F a c t o r í a u . 46, 
d o u d e s o r á o í d o y «e l o a d n i n i s i r a r á j u s t i c i a y de ao v e -
rificarlo se a t e n d r á á las r e su l t a s de l exped ien te . T 
a l t f o c t o se p u b l i c a r á en nueve n ú m e r o s consecut ivos 
de l DIARIO DE LA MARINA 
Habana , j u l i o I I de 1 8 8 5 , — A n d r é s Segura L l o p i s . — 
P o r su manda to .—El Secretar io , J u a n H i l a r i ó n Gal lego. 
3-12 
P U E 1 1 T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 10 
D e Cayo Hueso en J d ia , v a p . amer. T . J . Coohran , cap. 
W e a t h e r f o r d , t r i p . 14,. tons . 118, en l a s t r e á Some l -
l l a n é h i j o . 
D í a 20: 
D í C u j o H u e s o en 1 d i a v i v . aoier . A l a s k a , c a p i t á n 
G u e r r a , t r i p . 5, t o t e l adas . 34: con pescado v i v o , á M . 
Suarez. 
S A L Í O AS. 
D i a 18 
P a r a l l u e v a Y o r k v a p esp. C r i s t V b a l Colon , cap. Ors . 
P a r a N u e v a Y o i k v a p . amer. C i t y o f Pueb la , c a p i t á n 
D e a k e a . 
— Sagua v a p . amer. N i á g a r a , cap. B a c k e r . 
D i a 19: 
Pa ra T o r r e del M a r bea esp. D? Pe t ron i l a , cap. O o r o r d o 
— V a t s u z ' i s vap . cap. A l i c i a , cap, G a r t e i z . 
t f l t O V Í M I E K T O D E P A S A J E R O S 
E N T R A R O N . 
D e C A Y O H U E S O en el v a n o r amer. T. J Cnchran.-
Sres. D . J . RDdrieuez—S. O ' iva—Teresa Delgado—F. 
D i - ' g í i d o — A g u e d a F a m a r i t — M . R e n d u e l e - I . A r q u e l l e r 
—J. R u b i o r a — M . A l o m s, Sra. y 2 n i ñ o s — S i x t a M a n -
t e r ^ — J o s é G. inza lez—Angel fTernandez —R G o n z á l e z é 
h i j o — M a i í a de la Cru?. Paneira—G. C r u z — E M e d i n a — 
G. Heini andoz—N M a r i n R . M a r í n — J . P . F igueras— 
S. V i l l e g a s — J . Salado—Juan P a g é s 
S A L I E R O N . 
Pa ra N U E V A Y O R K en el vapo r amer. City o f P u e -
bla. 
Sres. D . J a i m e F o n r o n d o n a y S r a — A . B i h n — J . H . 
M e y e r — M a n u e l Ru iz—Ojea r L . B a c o t — J u l i o v Feder ico 
Bacot -Sebas t ian Sotomavor—Fra- ioisco M u f i o z — J u l i o 
Mayoz—Franc i sco M a y o z — J o s é M a r í a G a r e l y — A n t o -
n i o A . Sa la—Alber to de los R e r e » — M a r i a n o V . A v a l a y 
Sra — N a p o l e ó n D a v i s — T o s é C Canevas—Lasa K é — R . 
B s d e & n — H A . H e r m a u n — W . F r a n z — A n t o n i o R o d r i -
g a e » — R a m ó n F n m o n y S r a — J o s é Q u i n t a n a — C á r l o a 
M . R o j a s — H . E n k e n — W . F r a n z . 
P a r a N U E V A Y O R K en e l v a p . esp. Cristóbal Colon.-
Sres. D . A n t o n i o Eu iz—Celes t ino Menendez . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e B a ñ e s go l . N u e v a Esperanza , pa t . G i l : con 42 boco-
yes a z ú c a r . 
D e T e j a gol , A l t a g r a c i a , pa t . B o r r e l l : con 1,000 sacos 
c a r b ó n . 
D e Cabafias go l . Ros i ta , pa t . J u a n : con 107 sacos y 3 
bocoyes a z ú c a r y 23 p ipas agua rd ien te . 
D a M a r i e l g o l . J . G e r t r u d i s , p a t V í ' l a l o n g a : con 870 
sacos azocar y 6 p ipas agua rd ien te 
D a T e l a g o l . Cas t i l l a , pa t Cabrera: con 300 sacos y S2 
bocoyes a z ú o a r . 
D a O á r d s n a s g o l . A m a d o A n t o n i o , p a t . L ó p e z : con 
efectos. 
D e Ca iba r i en v a p A l a v a , cap B ü m b í : con efectos. 
D e U v e r o s go l . J ú o a r o , p a t r ó n A g u i a r : con 800 sacos 
c a r b ó n . 
Par a Bimes g o l . N u e v a Esperanza , p a t r ó n G i l : con 
efectos 
P a r a Gvanad i l l o g i . San J o s é , p a t . T a r : i d . 
Pa ra Cabsfiaa go l . Rosi ta , pa t . J u a n : i d . 
P a r a M a r i e l g o l . San A n t o n i o , p a t r ó n S á n c h e z : i d . 
Pa ra Cabanas g o l . J . Fe l ipe , p a t . Suarez: i d . 
S U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para D e l a w a r e ( B . W ) b e r g . amer . Ches t ine R e d m a n 
cxp . D e x o n ; p o r H i d a l g o y C p . 
Sa in t N a z a i r e y escalas v a p . f r a n c é s V i l l e de B o r -
deaux, cap Somborn : p o r B r i d a t M o n t r ó a y Comp . 
B&rcelona y ex t r an j e ro be rg . esp. F r a s q u i t o , c a p i -
t á n Sast, p o r A l b e r t i , C a r b ó y C p . 
V i g o y Barce lona , bea esp. E u g e n i a , cap. C a r b ó : 
p o r P . ns, O r t a y C p . 
B O Q U E S Í S U E S E > Í A K D E S P A C H A B © 
P a r a S a n t h ó m a s , P a e r t o R i c o y escalas v a p . e^p. M o r 
tera, cap, V e n t u r a : p o r R de H e r r e r a : con 300 t a b a -
cos torc idoa; 229 051 ca j s l i l l a s c iga r ros ; 45 p i é s m a -
dera; $7,>,tí(j en m e t á l i c o y efectos. 
M a t a n z a s v a p . esp. Feder ico , c a p i t á n G a r t e i z : p o r 
Deu lo feu , h i j o y Cp : con carga de t r á n s i t o . 
Cayo H u e s o v i v . amer. G r o v e r G . R i n g , cap . A r -
mas: por J o s é E . Coloma: en l a s t r e 
N u e v a Y o r k v a p amer . C i t y o f Pueb l a , c a p i t á n 
Deaken : p o r H i d a l t r o y Cp : con SOOopjas a z ú o a r ; 75 i 
1er. ios tabaco; 1 319,150 tabacos to rc idos ; 9,035 ca je -
t i l l a s c igar ros ; 35 k i l o s p i c a d u r a y efectoa. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
P a r a Santander , C á d i z y Barce lona , v a p . cor reo espa-
ñ o l A n t o n i o L ó p e z , cap. I . D o m í n g u e z ; p o r M . C a l -
v o y C p . 
- V i g o y M á l a g a , VÍB Sagua, b e r g esp. Socorro, c a p i -
t á n Pa t i f i o : p o r C laud io G . Saenz y C p . 
E X T R A C T O D B L A C A R G A D B B U Q U X S 
D K S P A C Í S A D O S . 
A z ú c a r cájaf" :;no 
Tabaco teroios , 756 
Tabacos torc idos 1 3',9.450 
C iga r ros ca j e t i l l a s . .— 23'i.0S6 
P i cadu ra M í o s — 35 
M a d e r a p i é s 45 
M e t á l i c o t 7.866 
F O L I 5 S A S C O R R I D A S E L D I A 1 S D B 
J U L I O . 
Tabaco t e r c i o s . - . , . . . . . . . . - » . . , . . . 
Tabacos torc idos — 
CigarroB c a j e t i l l a s ^ - . 
P i cadu ra Vi los 
A g u a r d i e n t e bocoyes. 
I n e m ba r r i l e s 
M a d e r a p i é s . . 









LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 20 de julio de 1885. 
115 sacos c a f é P u e r t o - R i c o . . — . . . . $14 q t l . 
150 sacos h a r i n a americana — . . . $12} saco. 
200 sacos h a r i n a e s p a ñ o l a . — $ 1 0 | saco. 
4 0 s. a r roz semi l la 7 | r s . a r . 
100 calas b a c a l a » . . — $10 o. 
150 c J la tas sardinas aceite . 2J r s . l a t a . 
150 í d e m idem en t o m a t e . . 2 | r s . l a t a . 
12 o. rocino $13 q t l . 
M E R C A D O S D E L A I S L A . 
Cienfuegos, 15 de ju l io de 1885. 
L a ex is tenc ia de f r u t o en los d i ferentes almacenes de 
esta p laza en el d i a de hoy , comparada con l a de iguales 
fechas do los cua t ro afios anter iores , es l a s igu ien te : 
1885—Bocoyes de c e n t r i f u g a ^ . 3,479 
„ I d e m m s a c a b a d o , — . . . . . . . . . . . . 2,924 
„ I d e m a z ú o a r de m i e l — . . . . . . . . 5f>9 
I d e m de mie l de p u r g a 573 
,, Saces de a z ú c a r — 3,529 
,, B o o o y t s c o u c e m r j t d o . - , 00 
1884—Booojes de o e n t r í r ' n g a 1,143 
., I d e m masoabndo 1,932 
,, I d e m a z ú c a r de m i e l . . . 232 
,, I d e m de m i e l de p u r g a 1 ( 01 
,, Sacos de a z ú c a r — . . . — 1,841 
Bocoyes ooBcentrsdo 
1883-Bocoyes ds c e n t r i f u g a 1 212 
„ í d e m niaeoabado 1,175 
,, I d e m a z ú o a r de m i e l — 364 
,, I d e m do m i e l de p u r g a . . 2,V7i 
,, Sacos de a z ú c a r — 00 
... I d e m da concent rado 00 
1082—Boooj es do c e n t r i f u g a . . t i 047 
,, I d e m masoabado— 5. :35 
,, I d e m a z ú c a r do m i e l . . 300 
„ I d e m de m i t d de p u r g a . . . 121 
,, I d e m de c o n c e n t r a d o . . . . . . . . . . 45 
,, S a c o » da a z ú c a r — 00 
L a ex i s tenc ia á fiut» comparada con l a de l a ñ o a n t e -
rior es: 






9 744 12.412 
11.028 4.111 
1.604 
Bocoyes a z ú c a r _ . . 
I d e m da m i e l — . . . . 
Sacos de a z ú c a r — 
L o e x p o r t a d o p o r este p u e r t o desde 19 de enero de l 
c o r r i e n t e a ñ o y d u r a n t e l a p resen te semana comparado 
con l a de igunles é p o c a s de 1881, 83 y 82 con e x p r e s i ó n 
de buques y toneladas, es como s igue: 
Buques. Toneladas B . a z ú c a r . B . miel. S. azúca/r. 
1885.. 125 66.081 63 6Í)0 
1884.. 109 57.562 6^.177 
1883.. 115 51.783 57.108 
1882.. 178 69 648 72.228 
Ventas de frutns.—No h u b o . 
Fletes — N o h u b o . 
C O T I Z A C I O N E S D E E S T A P L A Z A . 
Cotizamos n o m i n a l m a n t e p o r f a l t a d o exis tencias . 
C « r a a m a r i l l a , de $25 á $26 q u i n t a l , s e g ú n clase — M i e l 
a b e j a » , $0-38 á 40 g a l ó n i n c l u s o casco—Cobre v io lo , á $8 
y $9 q u i o r a l — A g u a r d i e n t e , en d e t a l l á $16 y $17 p ipa , 
do c a s t a ñ o . — P l a t a mejicana, á 92J centavos e l peso. 
E l cor redor de n ú m e r o , Manuel VillaZon. 
Sagua, 18 de jul io de 1885. 
E n comple ta I n a c c i ó n h a pe rmanec ido toda l a sema-
na, á consecuencia de l a p e q u o ñ a f r a c c i ó n de ba ja que 
h a n acusado los mercados ex t r an je ros y que no h a s ido 
aceptada por los tenedores, quianes conf ian en l a reac 
c lon pa ra d e n t r o b reves dias. puea l é j o s de e x i s t i r u n a 
causa j u s t i f i c a d a que aque l l a amer i t e , parece h a b e r l a 
m á s b i e n p a r a l o c o n t r a r i o . C r e é m o s no se equ ivocan . 
( E l Comercio.) 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
J u l i o 21 C i t y o f A l e x a n d r i a : N u e v a - Y o r k . 
_ ti Vauo r Ine l éa . Hauthornaa. Pti^.-Rioo v escalas . 
_ 8!> W L . VlUawnlO' . P t o Rico. Colon v «noa laa . 
. . 23 C i t y o f W a s h i n g t o n : V e r a o r a a y escalas. 
. . 23 Nevrpor t : N u e v a - Y o r k , 
. . 27 N a v a r r o : L i v e r p o o l y Santander . 
. . 27 C i u d a d de C á d i z : C á d i z y escalas. 
. . 2$ Uapu le t : N u e v a - Y o r k . 
. . 30 S a r a t o r i » ; N n o v a - Y o r k . 
. . SO A l p e s : V e r a c r u z y escalas. 
A g t ? 2 Caro l ina : L i v e r p o o l y C á d i z . 
5 M a n u e l a : S a n t h ó m a s y escalas. 
. , 20 G u i l l e r m o : L i v r r p o o l . 
. . 16 N i á g a r a : N u e v a - K o r k . 
. . 15 M o r i e r a : S a n t h ó m a s v esoalas. 
. . 22 B . Igles ias : P u e r t o - R l o o . C o l o n y escalas. 
SALDRAN. 
J u l i o 21 C i t v o f A l e i a n d r í a : V e r a c r u z y escalas 
. . 21 V i l l e de Bo rdeaux : St . N a z a i r e y escalas. 
_ 22 V apor i n g l é s . V e r a o r u a . 
. . 23 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
. . 17 A n t o n i o L ó p e z : Santander . 
. . 25 C i t y o f W a s h i n g x o n : N u e v a - Y o r k . 
. . 28 Capu lo t : V c r a o r u z y esoalas. 
, . 30 M . L . V i l l a v e r d e : P t o . - R i o o . C o l o n yeaoalaa . 
. . 30 Ne-Hrport; N u e ^ i v - Y o r k . 
A g t ? 19 A l p e s : N n e v a Y o r k . 
4 C i t y o f Puebla : V e i a o i m y esoalas. 
6 Siwatoga: N u e v a - Y o v l í . 
. . 10 M a ñ u e l a : T b o m a s y esoalas. 
. . 30 B . Ig las ias : Pwar to -Rioo . Co lon y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
J u l i o 22 M . L . V i l l a v e r d e : de Sant iago de C u b a y & . 
. . 23 G l o r i a : do B i t a b a n ó , prooodente de Cuba , M a n -
zan i l lo S<>nta Cruz , J ú o a r o , T ú n a s , T r i n i d a d 
y Cienfaegos. 
. . 26 Habane ro : de G i b a r a , P a e r t o P a d r e y N u e v i -
tas. 
. . 29 T r i n i d a d : de B a t a b a n ó , Cuba, M a n z a n i l l o , S a n -
t a Cru/; , J ú o a r o , T ú n a s , T r i n i d a d y C i e n f u e -
gos. 
A g t ? 5 M a n u e l a : de Cuba, Baracoa y esoalas. 
. . 15 M o r t o r a : do Cuba. Baracoa, G i b a r a y N u e v i t a s . 
. . 22 B . IgUjs ia» : de Sant iago de C u b a y escalas. 
SALDRAN-
J u l i o 22 V i l l a o ' a r a : de B a t a b f u ó pa ra Cienfuegos, T r i -
n i d a d y T ú n a s . 
24 M a n u e l i t a y M a r í a : p a r a N a e v i t a s , G i b a r a , 
Baracoa v Caba . 
. . 26 G l o r i a : dt i B i t a b a n ó pa ra Cienfuegos, T r i n i d a d , 
T ú n a s , J ú o a r o , Santa C a u z , M a n z a n i l l o o y 
Cuba . 
. . 30 M L V i l l a v e r d e : pa ra S a n t i í g o de C a b a y 
escalas. 
A g t ? 10 M a n u e l i : pa r a N u e v i t a s y C u b a 
. . 30 B . Igles ias- para Sant iago de C u b a y esoalas. 
A l a v a : de la H .baria p a r a Ca,Tbari?n con escala en 
C á r d e n a s t o d o » los m i é r c o l e s y de C a i b a r i e n d i r e c t a -
men te p a r a l a H a b a n a t o l o s los domiagos . 
Se despacha, O ' R e i l l v 50. 
esa urna, rea. 
K m m pagos por tí m h l ® 
FaeOftaa «artas dé er&Uto. 
t ^ i t a n l e i w * ^ -bre ^ i n r l r o * , K e w - Y o r k -Or!»?j»n 
V H m , T a r i » . Roaia V o n u r J » , S lo reac ia , ííM'n-.ies, L i s -
boa. Onor to , O i b t s l t t t r , B r é m s n . H a m b n r i p P a r í s , K « -
»T«. N á n t e s Buroeo* H a r s e l l a , L í l i e . L v o n , Mfclico, 
V a r a c r a a , íJan J u a n de P a e r t o - R l o o , 
Sobre UXÍB-Í i »s cí«)tt&ií.n y p u a b í o a : sobí-e P a i r a » d« 
« a l l o r o a , r u l s a , M i h o o v Kanta O r n a de T e n e r i f e . 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobro Matansas , C á r d e n o s , Romedlofl , Santa C l a r a , 
'"ialbarien, Sagus l a Grande , Oienfuegoa, T r i n i d a d , Sano-
t3-8plri tTi». Sfvntiago ¿ e Cuba, Ciego de A v i l a , M a n M « . 
Bi l lo , P i n a r -1*1 E t o O l b í r a ' • • r c H o - T M n o i i w W u a T l . 
t a » . A . T n . 787 1 J ! 
J . M . B o r j e s y C A . 
BANQUEROS. 
, OBISPO 8, 
ESQUINA 
FACILITAN CARTAS 
D H O R É B I T O 
giran letras á corta y larga v i s ta 
¡ S O B R K N E W - V O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L K A N S , V B R A C R U Z , 
M É J I C O , SA5«I J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A f J U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , I i Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
&», &», A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A O O E U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n « 18 M v 
CUBA 43, 
• N T R M O B I S P O T O B K A P I . & , 
G i r a n l e t r a s & cor ta y l a r g a v i s t a sobre todas las oa-
Sl tales y pueblos m á s i m p o r t a n t e s do l a P e n í n s u l a , l e l a » ;«1«MW v n a n n r i a » >'-. ÍPS (•HUIK'M» 
3 . A . BASCES. 
B A N Q U E R O . - O B I S P O 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cant idades á c o r -
t a y l a rga v i s t a sobro todas las p r i nc ipa l e s p l a -
zas y pueblos de esta I S L A y l a d e P C K R T O -
R 1 C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s las Ba leares , 
I s las Canar ias . 
T a m b i é n sobre las p r i n c i p a l e s plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
BIéjico y 
L o s 12. Unidos . 
21, OBISPO 21. 
Tu. 789 1 J j 
T0D1), HIDALGO YC. 
H a c e n pagos p o r e l cable, g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a 
v i s t a y d a n o á r i í i s de c r é d i t o sobre New-. Y o r k , P h i l a -
de lph ia , N e w Orleans, San í r a u c i s o o , L ó n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , Barce lona y d e m á s capi ta les y c iudades i r i í j io t -
ta^ tea de lo» Khtados-TTnidoa y E u r o p a , a s í como sobre 
iodos los pueblos de Ettpafia y sus perteneounlas. 
T n 1P i W 
O - R E I L L Y N. 4, 
•i-ten íéistsm & carta y lai-afa TIÍI -
tUpEsfúm ios puntos s igu i&s imm 
«.JHIÍ&S A L I C A R r a , A L M K -
af.A, A L G S C I K A S , « A ^ A J O a , UTtMÁP, B O T U 
C A D S 3 ! . C A R T A G E N A . C í í ^ í D O B A , V í i K V ' 
« V, F S K K O L . G I B í f e A L S A R , « R A N A D A , ¡ J B * 
D B L A F k o N ^ E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
S a U B C I A . O R B K i ^ B , O V T T E B O , P A L B R O I A . 
r'Air.t?5f A m í M A L L O R C A , PA»! I P L O M A , P U E R S P O 
B% S A N S A M A R I A , S A N F E R N A N D O , S A K L C -
C A R D E B A R R A M E D A , S A N S E B A S T I A N , 
© A W S A N O E R , S A N T I A G O , SIS V I L L A , V A R R A -
mWA, T E R U E L , T ü í í S S . A , V A L E W C I A . V A J . i L A -YILLAJnJBYA T G E L T R U , SSAJKOJSA, 
SANTA MAETA DE OKTIQÜEIEA. 
d o T e n e r i f e . 
Para Canarias. 
L a b ' r o a e s p a ñ o l a F \ M 4 D E C A N A R I A S , su c a p i -
t á n D . J o s é M a r r e r o A r a c i l . s a l d r á de l 25 a l 30 de l p r e -
sente m e » ; a d m i t e ca rga á flete y pasajeros, of rec iendo 
& estos el b u e n t r a t o q t ie t a n ac red i t ado l o t i ene en l a 
ca r re ra . I m p o n d r á n e l r e f e r ido c a p i t á n á b o r d o y en l a 
cal le de San I g n a c i o n . 8 t . 
A N T O N I O S E R P A . 
C n g'S 15 IRa 15-15dj! 
P a r a Vigo, 
C&di'a 
y Sev i l la . 
S a l d r á á fines del presenta mes ó en los p r i m e r o s d ias 
d t ! en t ran te , e l b e r g a n l i n espafiol 
capitán ANDÉS 
A-dmite c a rga á flete. 
Cunaigcatar ios , C L A U D I O G . S A E N L Y C f 
L a m p a r i l l a 4. 




WL V A P O K 
J O S E BARO, 
espitan D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá p a r a 
SANTANDER. CORUNA, CADIZ 
Y BARCELONA 
VIA. PUEEO RICO. 
el día Io de agosto á las 5 de la tarde. 
Admite carga general y tabacos y pasa-
jeros en sus cómodas efemaraa á quienes se 
les ofrece el buen trato que tiene- acreditado 
eŝ -. Compañía. 
Pai-íí m á s informes tas consignatarios, 
O'Seilly c ú m o r o 4, 
J . Crin e r é » y Oomp" 
C Q 833 12-19 
Jouip&iiía geüárai trasatlántica de 
^vpores-florreos franoesos. 
S A i W / ú ' í D K R . (BDPASA.) 
BU!. N A & A I R E . (FUANOIA,) 
S u í S r é p a r » d ichos puer tos , hactasdo ecioalan en S a i t L 
P i i c r t o - l S c ' i y S a n t h o r a A í , sobro e l di;* 2) de j u l i o , e i 
•:>«. ,Á«4?d» " a p o r ícmtés 
capitán SONBONR 
A d m i t o carga & fióte y paaiyeros pa ra Frsncda, A s n b í -
•aa, R o t t o r d a u . A j n a t e n ' a n . H a m l i u r i j o ÜrAnien, t t o -
•ire», Sastbczoas y d»oiá'- A n t i l l a s Ys-nesuela. Colon, 
Pacifico. N o r t e y Sur. T.-c» conocimientos do carga p a r » 
Rio Jane i jo , M o n t e v i d e o y Buenos A i r o s , d e b e r á n espe-
aiftcav e l poso b r u t o eu k i l o s y e l v a l o r de l a f a c t u r a . 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el d in 20 do Jn l lo 
»a ei mue l io do C a b a l l e r í a , y loo ccnoetmlei i tos d e b e r á n 
entregarse e l d ia a n t e r i o r en l a caso con s igna ta r ia , con 
E ^ P K C I F I C A C I O N O E L P U S i í B f i S ' V í » l í B L A 
O I B R C A N C I A . 
l , O S B Ü L ^ O S W & T A B A C O S , P I C A D U R A , 
D E B S U A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A O O S , S I N 
C U Y Í Í R I ' - O U I S I T O L A C O M P A Ñ I A N O S E H A -
R A R F > . P O N S * B L E A L A S F A L T A S . 
N O A B M I T l í t A N I N O V I I BUtltO D S S F Ü K S 
D E L Í53.A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las A n t U l a s , P a o í ñ c o , N o r t e y Bnr 
Oentxo A m é r i c a , se p a g a r á n adelantados. 
Los vapores de esta GomjJdñía signen 
iarAo á íos señores pasajeros el ésm&ádé 
trate que timen acreditado, y á precios re-
iucidos. 
Estos vapores toman carga paya Lfindrei 
iírecío con un solo tf-asOoráo y sin áemorat! 
ni gastos de ferrocarril. 
i ^ * N O T A . — N o se a d m i t e n b u l t o s de t e b a c o » de m á 
aoa de 11 i k i l o s b r u t o . 
D e m á s pormenores , i m p o n d r á n San lernaoio n . 28, « a * 
« B s i í n i a t a r l o a E K T D A T . M O N T ' K O S Y C» 
«072 12d-1l 12«-11 
A D B V A P O R E S - C O R R E O S . D E A C B R O , 
D B 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
VEBAOBU25 y 
L I V E B P O O I ^ 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
S A M A U L I P A S L u c i a n o Og inag* . 
O A X A C A « _ . . . , T i b n r c í o d e L a r r a f i a g a . 




A)?n8t!n Q-atbel l y O í 
B a i i n g B r o t o r s y Op* 
M a r t i n de C a r n o a w 
BANTASDKH A n g e l de l V a l í * . 
HABANA — Oflciop. n v i t í , 
J í . M . A T B M D A Í * < 5 V C t 
I n . 791 I .n 
Loa Tapor iw de t a t f . fvTadltvJ* l í n e a 
f P u e b l a . 
C a p i t á n J . D e a k e n . 
NBIIMT 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de eréáito 
y giran leíms á corta y larga vista solm 
N e w - F o r k . N c e r a O: l oan s, Verao rua , M é j i c o , Saa J C A S 
d« Puerto-Bloo, L ó n d r ^ í s , P a r í s . Burdeos , ÍL-yon, Bayona, 
Hambureo, R o m » , N á o o l o a , M i l á n , C é n y v a , M a r a s U » , 
H a v r e J C a l l e , N á n t e e , St. ( l u l n t í u , Dieppo, Touloas , T j H 
neola, F lorenc ia , Palermo, T u r i n . , M e j 5 i n » , etc., as i turna 
«obra todas las capitales y pueblos de 
I S P á i á B ISMS OáiáEIáS . 
H Í © e l a t s y Oa. 
Oapi t en j . W . S o y n o l d a . 
@ f WasMngfton, 
C a p i t á n W . B e t t i i 
Oq^tKB T r n a j p s o r . 
(Japi tan W e b s t e r , 
•S'ilmi de la Raotma todos los sábados á la* 
$ de la tarde y de Neto-York todos 
íuéves á l a s 3 de la tarda. 
hínm iemanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — ~ . . ¿ruf i rea J u l i o 2 
P I R N C I P I A ... 8 
C I T Y O F A L E X A N D R I A - . 16 
C A P U L E T — . . 23 
Jg i3m,JL«!»:o . c a . « a X e a , JS3£e»,lam*3aL9&. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — . S á b a d o J u l i o 4 
C A !:í"íJLIf'S1 m...:.̂  11 
C í T Y O F P U E B L A — 18 
Se daa boletas da vL-ye p o r o i t u a 7sj>ore« d l i eo íasae i i ' 
ée á / C á d i s , í J l b r a l t e í , B « r o s l o n a y K a i s o l l a , ea conesioss 
j í « i l o a 7 s . p o j a s fraacjises que salen de N e w - Y o r k á me-
S l s á o da c M a me» , y a l H a v r e p o r los v a p o r o » Q.V.O SSICE 
« d e a l o * n i l é r e o í e s . 
Sedar, p e a j e s p o r l a l i nea de vapores ¿ r a n o e s e a , r í a 
B-ardsos, basta M a d r i d , en SiOO O n r r e n o j ; y b a s t a B a r -
celona en $95 O n r r e n c V d e E d a N e w - Y o r k , y por los v a -
porea de l a l í n e a W H Í T E R S T A R , v í a Liverpool , has-
ra M a d r i d , Inc luso p r e c i o d e l f e r r c o a r r i l . c n $140 O u r r e a -
oy desdo N e w - Y o r k . 
Oorrddsw á !* ca r t a , s e rv idas en mesaa p s f i u e B M e a los 
•rapores C V T k ' O F P U E B L A , C I T Y Or A L K X A H -
» R ! A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
'SítAos estets vi tpores , i m b i e n eoB^e lw*! por l a r a p i -
flon y «eguri i í f iA de san v i a j e » , t i e n e n a ioe lan tes oomodl-
dade» p a r a pfcíJx'sros, a s í oonso t a m b i é n las nueves U i * -
na .-w.íípsntat, tai U í í i u j a e » n o i e e 3 ; p 5 r i n j i B . n í a mor imlex-
L . * ^ «K7«. ; ñT, <9» viwM* do OstaUflOfá Suus  
l a v í s p e r a ó^ i a i » ü e ta maiíCLt, y m» tdmKrj ea?gii p « ? a 
I s g l a k i r r » , fiaiisb.-iifgo, a t é m í a , Á a s a í « r ( l « m , Koftos-
í > w . H a v r s 7 . e n i S é r e s , con (toiio?s5j»i«?íca Córeoteii. 
• a * floasír^svlos, íUSaic» n? Í S , 
E L VAPOE 
ANTÍISII) LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Ilomingues. 
S a l d r á «-ara 8 A N T A N D B B ei 25 de j u l i o l l evando l a 
c o r r T t J o ñ d e u o I d p í b l i o » y da of ic io . 
A d n - l t a í i iüa je ro» . pa ra d l o i ! " s ^e r to y ca rga p » r a 
Santander . C á d i z , Barce lona y G é n o v a . 
Tabaco p a r » Santander y C á d i z s o l í ' m e n t ó . 
Rec ibe carga á flete c o r r i d o , p a r a B i l b a o , San Sobas 
t i a n y C i j o n . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r é a l b i r los b i l l e t e s de 
c as^ie. , , . . 
L&a p ó l í s a s de CMga se firmarán p o r loe c o n s i g n a t a -
rios é n t e s díi oorrer las , s i n ouyo r e q u i s i t o s e r á n nn l aa . 
B c t i b e ca rga á b o r d ó has ta e l d i a 22. 
D e u. á s powoenor^a I m p o n d r á n sus o o n s l g n a t a r » f . 9 , 
M . OAXIVO Y O O H P » , CHolos n? 9 8 . 
I . o . 16 17 J l 
lINBá DE COLOi Y IMTILLAS. 
Úonibinada con la Trasatlántica de la mis 
ma Oompañia y también con los del Ferro 
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sm y Norte del Pacífico. 
VAPOKES. 
oapitan D. CLAUDIO P E R A L E S . 
B A I M i R O I C L f i S I A S , 
capitán B. Laureano Ugarte. 
L o s cuales h a r á n u n v i a j e mensua l conduc iendo l a 
forrespondenci« p ú b l i c » y de ofidoj a a í como e l pasajfl 
of ic ia l p a r a loa a lguientea p u e í t o s ue s i l i t í a e r a r l o . 
Viajes de la Habana & Golon. 
S A L I D A . 
D e l a H a b a n a e l p e n ú l t i m o 
d í a de nad a mea. 
— N u e v i t a s e l — 19 
— G i b a r a n J 2 
San t i ago de C u b a . . . . 6 
— M a y a g u e a . 8 
• P u e r t o - E l o o . . . . . . . — . 13 
Ponoe.—~n o . . . . . 14 
— G u a i r a . ™ 17 
•Puerto-Cabel le — . - IB 
—Sabani l la — 21 
— C a r t a g e n a . 20 
SETOENO. 
L L E G A D A . 
A N u e v i t a s e l d í a 1? a i -
gn i en t e . 
— G i b a r a — — 3 
—Sant iago de C u b a . . . A 
— M a y a g i i e z = — 7 
— P u e r t o - E i o o . . . . . 8 
—Ponoe — - . 14 
— G u a i r a — . . . . . . . 16 
—Puer to -Cabe l lo 17 
— S a b a n i l l a ™ — 21 
—Cartagena. — 22 
— C o l o n — ~- 28 
Ot Ootoa, a a t e p e n t i i t í m o 
í i i a da o á d a mes. 
—Cartagena — « . . o l ú l t i m o . 
—Sf -baml l a . - — 1? 
P u e r t o - C a b e l l o 2 
— G u a i r a — 5 
Ponoe—.. 8 
— P u e r t o - R i c o . . . . 
. ^ l a y u - g l i e z — 
—Por t a u P r i n o o ( H a i t í ) 
—Santiago de C u b a . . . . 
— G i b a r a — . . 
A Car tagena e l d í a ú l t i m o 
—Saban i l l a -
— P u e r t o - C a b e l l o . . . . . . 
— G u a i r a — . . . . 
— P o n o e . ~ ~ . . . . . . . . . . . . . 
— P u e r t o - B i o o . . . . . . . . 
—l i fayag i i ez . — . . . . . . . 
—Santiago de C u b a . . . 
— G i b a r a . . . . . . . 
— N u e v i t a s ^—>. . . 
— H a b a n a . M » » . . ~ - .. 
NOTAS. 
B n RTÍ v i » } s ú e i d a r s o i b i T á e l v a p o r e n P n e r t o - K i o n los 
dias S 3 de cada m s » , l a ca rga y pasajeros que p&ra los 
pue r tos d e l M a r C a r i b e a r r i b a e iproBados y P S c í f i t o . 
eondusoa e l cor reo que sale de B a r c e l o n a e l d i a 25 y de 
O á d i a o l 30. 
K n s u vi%Je de regreso, e n í r o í í R r á a l cor reo que e»I.e de 
P a e r t o - S i c o e l 10, l a uaj-ga y pasajeros que conduzca 
procedente de loa pue r tos d e l M a r C a r i b e y e l P a o í f l c o , 
o a r » CftdlK y Barce lona . 
E n l a é p o c a de cuarentenas , ó sea desde 1? de m a y o 
a l SO do set iembre, ee a d m i t e carga pa ra C á d i B , B a r c e -
lona y Santander , pe ro pagaderos s ó l o p o r e l ú l t i m o 
p u e r t o . 
L o s des d ias an te r io res a l de l a sa l ida , r e c i b i r á l a 
car^a pa ra esta I s l a y l a de P u e r t o - E i o o e n e l m u e l l e de 
í s u a v l a dcs t ineda ¡í"Colon y esoalas en e l de C a b a U e r í e -
JSÍo aADdte carga e l d i a de l a s a l i í U . 
JO LEGITIMO BEL PERU. 
Impor tado d i rec tamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
J n i n Oonill é Hijo. 
T E M I E N T E R E T 71. ^ n - w 
COMPAÑIA O E SBCÍlíJiOS 
[VERPOOL & LONDON & 6L03E. 
S A L I D A . 
S t t i » Haaito*, e l ú l t b n o de nada » . e 3 , p a r a P r o ^ e w f 
T d r i M t r t n . 
BS61-OBNO. 
JSa T e t M r B a , «1 d i » S i n » a d a m e » , p a r a P r o g r e s o y 
JtTabana. 
9 9 l a H a b a n a , s í d í a 15 de cada mes, p a r a San t ande r . 
KOTA8. 
L o s pasajes y Cftraa de l a P e n i n s o l a t r&s b o r d a r í a en 
iít H a b a s A ¿3 T r s s a t l & B t l o o de U mlsn ia CompaBla (¿s* 
tAÜLííj L ' í d í a s í l t u n o s pa ra Pro¡<rMRO y V e r a o í H i s . 
L o s oafiftter.fü y carga de V e r a o r u » y Vx?.far.j¡o, s agr í t 
/ í lo s in i i tMt- 'WÍo ? » r » San tande r . 
£ * » I r i » » C a n a ^ ú i y &« F n e r t o - K i o o en une h a r i *Í 
vú» «1 v s i w -toe sai* Aa i * P«at*»-«!a «i d i * l a de Mé 
«evito «a . ' ib í ' s s tsmit* «o aw» •'MrowtaMUoaM ps> 
Pñ£MS0 y írarú,c fUK. 
s u u i»3-«^rtoiMM i » t v o s d r A « *na o e a f t í g n a t a r ^ » 
P A Ü A C A Y O . H U E S O . 
K l v a p o r correo 
F . J . C O C H B A N , 
s a l d r á el l ú n e s á O y j ü é v e e »3 tío j u l i o , á las 5 de l a 
t á r d e . 
Be te v a y o r h a r á dos v i i y e s fienianales sal iendo ios l ú -
nea y j u é v e s de é s t a , y de ( j ayo H u e s o los s á b a d o s y 
m i é r c o l e s , l l evando la correaoondenoia de los B s t a d o s -
TJnidos, l a c u a l solo se a d m i t í r 4 en Ja A d m i n i s t r a c i ó n 
Oene r t i l de Correos. Se a d m i t e n pasajeros y carga . 
L a carga se r e c i b i r á en e l rnuolle de C a b a l l e r í a has ta 
las t r es ae la t a rde . 
D e mi^s o o r m e n o r e » i m n o n d r á n Obispo 21, a l tos , 
O 829 4-18 S o a m u - A N #i n u o . 
s o r a miad %3ti o » 
HABANA Y NB¡W-Y0BK. 
tí&fck D l i i l S O T A . 
E.-09 B O t B i Z O g O S r A P C m S S DB H I E R H ® 
«apí tau X . 8. O t J E T I S . 
«ipUaui S . M I H T O S H , 
^ . í p í i s » J . B . B A K S 3 , 
Ooa m a g n í f l o a a c á m a r a s p a r » í5»í<ia¡«ífta M M x t t i de 
díohofl puo r to s OOKIO s igue! 
SÍ3AJ}OS. 
á l a s 3 de l a t a rde . 
J u l i o . . 
3 A R A T O G A . 
N B W P O K T . . . 
N I A C A B A . . . 
S A L E N 
M M OABARA, 
JUÍVBS. 
4 l a t 4 de l a t a rde . 
J u l i o . 
A g o s t o . . . 
. . . . 16 
. . . . 23 
. . . . 30 
L a carga sa rec iba e n a l mue l l e de C a b a l l e r í a bas ta la 
v í s p e r a d e l d i a de l a sa l ida y se admite ca rga p a r a I R • 
glaterrss, H a m b u r g o , B r é m e n , Amsterdam, K o t t e r d f t n i , 
I l a v r o y A m b ó r o s , con conoolmientos directos. 
L a c o r r e s p o n d e n o i » se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A i . 
aJn i s t r ao l cn G e n e r a l de Correos . 
Se dan boletaa de via^e pOr los vaporea de esta Unas 
Slre<?tti»r>63ite 4 L i v e r p o o l , L d n d r e s . Southfcmpton, i f i r 
w s y Par i s , sa conosioH ooa laa l í n e a s C n a a r d , w b ' * : -
Star y la Ooinpagrse Genera la T r a e a í l s n t l q u s . 
P a r s m á s p e n n s a o n » , d i r i g i r s e i. 1» « a s a c o n s i g n n t v 
r i a , O t e a p l a a i ís5. 
Msea entre New-Tork y Olesfaegois, 
G O N B S C A I L S . ^ B H N A S S A U T S A K T I A Q O I S » 
C U B A . 
írfís nuevos y hormosos vapores de M e n o 
O X E M F V B a O S , 
¡ « p i t a n F A 1 2 C L O T H . 
• É ^ í i a n L . O O L T G H . 
Oe 
S e w - Y o r k . 
u'oUo 30 
A g o s t o 27 
D e 
M á r t e á . 
D e 
Sttf? de C u b a 
Sobados. 
J u l i o 14 J u l i o - . . . 
A g o s t o l l j A g o s t o . . , 
D e 
N i s s a n 
; l ú n M ! 
J u l i o 20 
A g a s t o . 10 
Pasatles p o r ámbf t s l í n e a s i o p c i ó n de l TlaJero. 
Para fleco d i i l g i r s s á 
L U I S V . P I . A C Í 6 , O B B A P I A » 5 . 
IW) m á s pormenores i m p o n d r á n sus a o a s i g n s t a r í o s 
T O D O . H I D A L G O & C» 
V A P O K 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
Eeaiendo que hacer este v a p o r a lgunas r epa rac iones 
j a l d r á ea s u l u g a r ^ e l v i é r n e s 21 del c o r r i e n t e , á las 7 d i 
la noche, l a 
goleta C A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para B a h í a Honda , 3 i o Blanco , Berracos , San Cayetanc 
y M a l a s A g u a s , a d m i t i e n d o carga y pasajeros pa ra loe 
meaoionadoo p u n t o s á 25 cts . cada carga do efectos y t e r -
cio de tabaco . 
D i c h a go le ta e s t a r á a t racada al m u e l l e de P a u l a y á an 
fiordo se p a g a r á n los fletes y pasajes. D e o t r o » p o r m » 
liupon^T*!! M<"-f.»u1 « 19 
N O T A . — D i c h o v s p o r s a l d r á p a r a los expresados 
pue r tos de s u c a r r e r a el s á b a d o 19 de agosto. 
T 1« 
VAPOK 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r . 
Bs te nuevo vapor , c o n s t r u i d o con todos los adelantos 
para el oabotaje, s a l d r á pa ra B A H I A H O N D A , R I O 
B L A N C O , B E R R A C O S Y S A N C A Y E T A N O , d u -
r a n t e e l presente mes en l a f o r m a s igu ien te : 
I D A . 
Sale de l a H a b a n a á las 10 de l a noche d e l d i a 18 
L l e g a á B . H o n d a 5 de l a m a ñ a n a , sale á las 7 
I d . á K i o B l a n c o 10 i d . i d 12 
I d . Be r r acos 2 t a r d e i d 5 
I d . S Caye tano 6 i d . i d 
V U E L T A . 
Sale de San Caye tano 5 de l a maf iana de l d í a . . . . 20 
L l e g a á Ber racos 7 i d . y sale á l a s . . . . 12 
I d . á E í o B lanco 2 de l a t a r d e y sale e l d i a 21 á 
las 6 d é l a m a ñ a n a y l i ega á B . H o n d a e l . . . . . . . . 8 
Sale á las 11 de l a maf iana y l l ega á l a H a b a n a de 
5 á 6 de l a t a rde . 
A precios m ó d i c o s a d m i t e pasajeros p a r a los pue r to s 
ind icados y ca rga p o r e l m u e l l e de P a u l a , ba s t a e l o s o u -
rece r de los d ias de sa l ida . 
E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l de l a E s p e r a n z a 
despachan oonooimientos d i r e c t o s p a r a las es tac iones 
de D o l o r e s , Socor ro y Soledad. P a r a m á s i n f o r m e s á 
bo rdo y sus cons igna ta r ios SAN I G N A C I O 84, e n t r e 
Sol y M a r a U a . - T R A I T g H 
C a p i t a l (efectivo é inversiones) y r e s e r v a , O R O . $ 43 .789 .365 
Premios é intereses 1883 S 8 . 8 9 3 . 0 9 5 
Siniestros pagados desde sn fundación $ 9 8 . 0 8 0 . 8 9 0 
Agente genera l e n l a I s l a de Onba, 
R I C A R D O P. K O H I . 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios , frutos en los m i s m o s , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiediades urbanas , toda c lase 
de establwcimie n t o « , mobi l iar ios , buques y m e r c a n c í a s e n 
onerto. n ii.471 7R.lMv 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B A L A N C E D E S I T U A C I O N E N 3 0 D E J U N I O D E 1 8 S 5 . 
C A J A -
E n el Banco I n d u s t r i a l . . . 
V i c e - A d m i n i s t r a c i o n e s 
Va lo rea en ca r t e r a — 
V a r i o s deudores . — . . . . . 
Cuentas de gas — — 
M u n i c i p i o s _ 
C u e n t a p o r l i í i u i á a i ' 
M u e b l e s y h e r r a m i e n t a s . . . . . . — . 
F á b r i c a de C i e n f u e g o s . — . . . ~ . 
A l m a c é n de i d e m - — 
C a r b ó n de i d e m .— — . . . 
F á b r i c a de T r i n i d a d . . . . . . . . — — . . . 
A l m a c é n de i d e m . . . 
C a r b ó n de i d e m 
F á b r i c a de K e g l a y C u a n a b a c o a . . 
A l m a c é n de i d e m — 
C a r b ó n de í d e m — 



































C A P I T A L 
FONDO DE R E S E R V A . . 
D e p ó s i t o s de consumidores — . — ~ 
B i v i d o n d o a a c t i v o s . . . . — . . . . . . . - — . " 
Cuentas en suspenso 
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VAPOR ESPAKOL 
c a p i t á n D O N A N T O N I O B O M B I . 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i e n . 
SALIDA. 
S a l d r á de l a H a b a n a los m i é r c o l e s a las seis de l a t a r -
de y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua los j u é v e s , y á C a i b a -
rien los v i é r n e s p o r l a maf iana . 
RETORNO. 
S a l d r á de n a i b a r i o n d i r e c t o p a r a l a H a b a n a , todos loa 
domingos á las unce de l a maf iana 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l de Zaza, ee despar-
ehan conocimientos especiales p a r a en t r ega r en los p a -
raderos de V i ñ a s , Colorados y P lace tas . 
N O T A . — L a o a r g * p a r a C á r d e n a s , s ó l o se r e c i b i r á e l 
d i a de l a sa l ida . 
8o despachan á bordo 6 I n f o r m a r á n O ' E e í l l y 60. 
MüA DE VAPOEES ESFAROLIH 
OORREOÍ* DE LAS A N T I L L A S 
ir 
m A S F O R T E S M U i l T A B E S 
D 3 
VAPOK 
M i l t M Y M A R I A , 
üapir.an D. Jos i M* VACA 
Sste hermoso y e s p l é n d i d o v a p o r s a l d r á de este pue r to , 
e l dlfi 21 de j u l i o á las c inco de l a t a r d o pa ra los de 
F u e r t e Padre* 
Mayar í , 
Baracoa» 
C « K S Í « N A * A ü í O S . 
e r v t t v l t a s . - Sr. D . V i c w W . K w I r S C T * » . 
Puer to -Psdro .—Sr . D . C a b f i M r w j r c n . 
(Jibara.—Sres. V e c i n o , T o n a y C f 
M a y a r í . — S r e s . G r a n y Sobr ino . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C^ 
C u M i t á n a m o . — S r e s . J . B u e n o y O í 
Coba.—Sres. L . Bos y C» 
Se despacha por R A l í I O J I DE H E Í I R B R A . — B a n 
«•BUKO H. 36.--PLAS,.A i m L n B . 
T n 14 0 -^7 
Y N A V E G A C I O N D E L SUR» 
Ten iendo que hacer a lgunas reparac iones en e l vapor 
í > £ ¡ R S U r J D Í , so c r ; ?a A los sefiores cargadores y pasa-
| ü r o s , qce e l vapor C O L O N h a r á con e l c a r á c t e r de 
p r o v i s i o u a l é í n t e r i n d u r e l a reparac iSa del L E 5 1 8 Ü N -
D I , u n v i a j e semanal para Ooloma, Co lon , P u n t a do 
Cartas, Ba i l en y C o r t é s sal iendo de B a t a b a n ó los j u é v e s 
por l a t a rde despnos do l a l legada de l t r e n de pasajeros. 
ÍCl r e t o r n ó l o h a r á los domingos , sal iendo de C o r t é s á 
ias ocho, de B a i l ó n á las diez, de P u n t a de C a r t a s á l a 
ana y de Coloma á las c inco de l m i s m o d í a ; amanec iendo 
los l ú n é s eu B a t a b a n ó , donde los sefioros pasa jeros e n -
c o n t r a r á n u n t r e n que los conduzca á San F e l i p e p a r a 
t omar e l de M a t a n z a s y l l ega r á esta c a p i t a l & las n u e v e 
y media de su m a ü a n a . 
L a carga pa ra todos los des t inos se rec ibe e n V i l l a -
nueva los l ú n e s , m á r t o s y m i é r c o l e s , y l a que se e m b a r -
que para Coloma y Colon, los J u é v e s y v i é r n e s , s e r á 
condneida p o r e l pa i l ebo t V O L U N T A R I O , que s a l d r á 
p a r » dichos p u n t o s los s á b a d o » por l a t a r d e d e s p u é s de 
que l l egue o í t t e a de pasajeros á B a t a b a n ó . 
Pa ra xuáo pormenores d i r i ¡ !^rso »1 e s c r i t o r i o de d loba 
i m p r e s a O F I C I O S « 8 . 
• l u b a n » , mavo 11 da 1886—Kl !Mr««t<* 
i n. «a* ' 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l n m -
brado de gas de Rtatanzas. 
N o hab iendo t e n i d o efecto p o r f a l t a de n ú m e r o s u f i -
c ien te l a segunda j u n t a gene ra l o r d i n a r i a de esta C o m -
p a ñ í a , convocada p a r a e l G de l p resen te , se c i t a por s e -
g u n d a ven á los s e ñ o r a s a . x i o n i s t a s de l a C o m p a f i i a , con 
l a a d v e r t e n c i a de qne t e n d r á l u g a r c u a l q u i e r a q u e sea 1» 
as i s t enc ia p a r a c e l e b r a r l a á las doce de l a m a f i a n a de l 
d i a 28 de l o ^ co r r i en t e s e n l a c a s » m o r a d a d e l Sr . P r e s i -
den te acc iden t a l de l a soc iedad D r . D . P e d r o B e t é b a n y 
Lar r ina jza , ca l le d e C o m p o s t e l a 5 8 . — í i a b a n i , j u l i o 20 de 
1881.—El secre ta r io . 9504 i~-21 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Oamibus de ia Habana. 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a des ignado e l d i a 28 d e l a c t u a l 
p a r a que empines á r e p a r t i r s e n a c i n c o p o r c i e n t o en 
b ü i e t e s d e l B i n c o E s p a f i o l sobre e l c a p i t a l soc i a l , p o r 
cuen ta de las u t i l i d a d e s d j l c o r r i e n t e afio. 
L o s Sres acoioninta1! p u e d e n o c u r r i r á l a C o n t a d u r í a 
d é l a Empresa , E m p e d r a d o 34, á p e r c i b i r sus r e s p e c t i v a s 
cuotas . 
H a b a n a . 17 de j u l i o d ü 1SS5.—El Secre ta r io , .Francisco 
8. Maclas ' C n 8 l 0 10-1» 
Compañía de Almacenes do Regla y Banco 
del Comercio, 
S E C B E T A K Í A . 
P o r acuerdo de l a J u a t a D i r e c t i v a se hace saber á l o s 
sefiores acc ionis tas qne desde e l d i a 20 d ^ l c o r r i e n t e se 
p r o c e d e r á a i r e p a r t o da a u dos p o r c i e n t o sobre e l v a l o r 
n o m i n a l de cada a c c i ó n , p o r c u a n t a de las u t i l i d a d e s d e l 
»a >.—Habana 4 de i u l i o de 1B85.—Arturo AmbUird. 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
N o hab iendo p o d i l o celebrarse l a J u n t a Gene ra ! o o n -
v e c a i a oa ra h o y p o r no haber c o u o u r r i d o acc ion is tas 
que r ep resen t »ran m á s do ia m i t a d d e l c a p i t a l soc ia l 
como exige el a r t . 49 de l Reg lamen to de esta C o m p a f i i a , 
se c i t a p. r d i s p o s i c i ó n do l a U i r e c t i v a pa ra la s e s i ó n q u e 
cun e l c a r á c t e r do o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a » h a de t e n e r 
l a g a r «1 m í ó i c o l o * 22 de.' co r r i en t e , á ias doce de l d i a , e n 
ia casa n . 23 de l a cal ie da A m a r g n r a E a ese a c t o h a d e 
p roco lerae á l a e l e c c i ó n de Prdsidenfce de l a Sociedad, y 
ge da á cuen ta do p a r t i c u l a r e s r e fe ren te s a l e m p r é s t i t o 
p royec tado pa ra l a conclm-ion de l c amino . 
Habana , 11 de j u l i o de 1885 — E l Secre to r io , Antonio 
9 , Llórente . 915» 1-13* 9-14d 
VAPOR 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales & Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Bftidyá de Ur habana todofi loe sábadoc 
é las doce dei alai y Hegará á Sügaa ai 
uttanéoér ¿tól d>fflmgo. S&Idrá de Sagua e) 
TTlemo dia dospn«s do la llegada del tren 
ie Santo Domingo y llegará 6 Caibarien al 
amanecer del !ún««. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes, á 
la* cobo de la mañana, y llegará á Sagua á 
laa dos. y dospuea de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las oobo do i» 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N E B A L . 
Desde eí d í a l1? de l p r ó x ' m o mes de A g o s t o q u e d a r á n 
s u p r i m i d o s IAH t r e n e » expresos d é l a H a b a n a á M a t a n -
zas y v í -e v e i rta c n u t i n n s n d o e l s e r v i c i o e n t r e u n a y 
o t r a c iudad p o r los t renes n ú m e r o s 4 y 7 qne salen: e l p r i -
mero de la e s t a c i ó n o S i n L u i s (Mhtai>zaB) á l as 5 y 45 
de l a maf iana y el segando de l a de V i l l a n u e v a , á las 2 y 
40 de l a t a r d o . 
Lo.-* prnoios de pasaje que sefiala l a t a r i f a g e n e r a l de 1» 
Compaf i ia se r eba jan á los s igu ien tes : 
$3 40 m e t á l i c o en 1? clase. 
$2 55 i d . en 2 í i d . 
$1 60 i d en 3 í i d -
A estos precios so a g r o g a r á e l 10 p g d e l i m p u e s t o p a r » 
l a H a c i e n d a 
Habana , 13 de J u l i o de 18!<5.—El A d m í d i s t r a d o r G e n & -
r a l . E a l o C n M I 15-14J1 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos do Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Sigu iendo l a p r á c t i c a e s t ab lec ida e n a ñ o s a n t o r i o r e » ' , 
desde e l d i a 19 d e l a c t ú a ' , y d u r a n t e e l t i e m p o m u e r t o , 
se s u p r i m i r á n todos los D o m i n g o s e l t r e n de cargas n f t -
m e r o 26, o " o sale de San L u i s con d i r e c c i ó n á V i l u n u e v a 
á las 7 y 20 de l a mafiana, y p o r c o n s i g u i e n t e t o d o » los 
l ú n e s e l t r e n do cargas n? 19 que sale de V i l l a n u e v a p a r a 
San L u i s á las 6 y 20 de l a m a f n n a . 
H a b a n a 14 de J a l l o del8g">.—El A d m i n i s t r a d o r G a n e -
r a l , E a l o . C e . 816 8 15 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
FERROCARRIL DE LA BAHÍA. 
Desde el d i a l í do agosto p r ó x i m o so h a r á r e b a j a p r o -
v i s i o n a l de 20 p g en 1? clase, 15 p . g en 2» y 10 p g en 
3 Í , s ó b r e l a cnora de l a l í n e a de l a B a h í a , á los bo le ' i neB 
d é l a H a b a n a á B e m b a y d e m á s estaciones de l a l i n e a de 
Coliseo. , , . 
T e n d r á i g u a l reba ja l a t a r i f a a n t i g u a de l a H a b a n a a 
Matanzas , que r e g i r á desde e l c i t a d o d i a . 
H a b a n a W de j ó l i o de 1885.—El A d m i n i s t r a d o r , A n t o -
nio VHateen. O n . 810 ,1)0-14—alO-14 
A V I S O S . 
áNTIGÜá ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839, 
d e S i e r r a *r C l o m e z . 
SSPü?lIADA E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N ? » 
E * U U I N A A J Ü 8 T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l j a é v e s 23 de l c o r r i e n t e á l a s doce se r e m a t a r á e n 
esta 'venduta con i u t o r a e n o i o n de l a C o m p a f i i a de S e g u -
r o M a r í t i m o de F r a n c i a u n a caja c o n t e n i e n d o p l u m a s 
pa rap l ameros .—Sie r r a y G ó m e z . 9558 3 21 
S O C I E D A D E S l BfflPEKSAS 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
m m m \ VILLACLARA. 
S E C R E T A R Í A 
P o r s e g u i da vez, y en l a i n t e i i g e n c i a de q u o l a r e u n i ó n 
t e ñ i r á efecto c u a l q u i e r a que s t a e l n ú m e r o de s e ñ o r e s 
socios quo coiiCTiri"»". convona á J u n t a g e n e r a l p a r a 
l a s d o f l o d o l d i s 2 ü d e l c o m e n t e , en l a casa ca l l e d e San 
I g n a c i o n 56, á fin de d a r l e . t u i á a l i n f o í ü l e de g ioxa d e 
las cuentas cor respondien tes a' a ñ o econóoa ic t i v e n c i d o 
en ü l de octnb'-o ú l t i m o , d i s c u t i r l a M e m o r i a r e f e r e n t e 
á d i cho afio r e so lve r acerca d é l a s o l i c i t u d sobre r e b a j a 
de t a r i f a ped ida p o r comerc ian tes y h a c e n d » d o s d é l a 
pfovinoiia donde f c n c í o r a el f e r r o c a r r i l , y de o t ros p a r t i -
oulsreB d e i n t e i é s p a r a l a E n p r e s a . 
H a b a n a y J u l i o Í 0 de 1885 — E í Sec re t a r io M a r c i a l 
Ca lvH. ' C n . !)39 7 21 
GOMPAÜIA D i ALMACENES 
D E 
Depósito de la Habana. 
Desde esta fecha queda hecho ca rgo de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de esta E m p r e s a , e l Sr . D . J o s é R n i b a l , n o m -
brado p o r l a D i r e c t i v a e n s e s i ó n de l 30 p r ó x i m o panado, 
p o r r e n u n c i a de l qne s e r v í a d i c h o cargo . Y p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l comerc io y de l p ú b l i c o e n g e n e r a l se p u b l i -
ca este av iso . ^ . _ .., x . j . • i 
H a b a n a 14 de j n l i o de 1 8 8 5 — E l P r e s i d e n t e i n t e r i n o 
E s t a n i s l a o B a r t u m e u . C n . 840 5 - 2 1 
Gremio de cocheros de la Habana. 
BECUETAKIA. 
P o r a c u e í do de l a D i r e c t i v a y de ó r d e n d e l S r . P r e s i -
dente d e l d í a 17 de l ac tua l , se c i t a á todos los ag remiados 
p a r a e l d i a 22 de l c o r r i e n t o , á las diez de l a noche, en loa 
a l tos d e l c a f é M a r t a y Belona , con ob je to de d a r c u e n t o 
de las e c o n o m í a s p ropues t a s p o r l a m i s m a ; á fia de q u e 
todos enaltan s u parecer y s iendo e l caso m u y u r g e n t e y 
de p u r o i n t e r é s se s a p í ca l a a s i s t e n c i a de todos p a r a 
t o a i a r e l acue rdo que h a y a l u g a r , a i v i r t i e n d o q u e e o n e l 
n ú m e r o qne c o n c u r r a s é tomará e l acue rdo y q u e d a r é 
r e s u c i t o . • . • 
Habana , i n l l o 19 do 1835 — E l Seore to t io , Gabina B o -
d r í g u i z . 9502 2-20a 2-21 d 
¡CDMEJUN! 
Unico procedimiento infalible, por Francisco L a j a r a . 
4 0 AÑOS DB PRÁCTTCA. 
M o encargo de m a t a r e l comején en fincas de c a m p o , 
casas, p ianos y mueb les , g a r a n t i z a n d o l a o p e r a c i ó n . 
G a r a n t í a s de comerc ian tes , p r o p i e t a r i o s y h a c e n d a d o » . 
Reo i l io ó r d e n e s : A d o l f o A n g u e i r a , Sol n? 110; ' L a F í s i -
ca M o d e r n * , " t i e n d a de ropa , S a l u d n ° 9, 6 e n m i c a s » 
oa'aada de l M o n t e n ? 239, F r a n c i s c o L i b a r a , H a b a n a . 
9 inn f M ? 
B A R A T I L L O S E N P O R T A L E S . 
L o s s í n d i c o s de b a r a t i l l o s , paes toa de tabacos y t o d a 
clase de e s t ab l ec imien tos s i t u a d o s e u p ó r t a l a s de í í a 
p ú b l i c a de esta c i u d a d , c i t a n por esto m e d i o á todos los 
d u e ñ o s de estos pa ra q u e a s i s t a n * l a j u n t a q u e t e n d r á 
t i ncto e l d o m n g o 19 d ^ l c o r r i e n t e á las s l ^ t e y m e d i a d e 
l a noche en e mercado de T a c ó n n ú m e r o s 15 y 16: i n t o -
rona á todos l a as ia tanc ia p o r t r a t a r s e de a sun tos d o 
g r a n i m p o r t a n c i a pa ra los mismos . H a b a n a , j u l i o 17 d e 
1885 — L a oomia ion , J o a q u í n P a n d o — N i c o l á s B l a n c o . 
9475 2-19 
L a s personas q u e deseen hace r p ropos ic iones p a r a l a 
fabricaejion á c u e n t a de a l q u i l e r e s del so la r donde e s t u -
v o l a casa O i c i o s 53, e n t r e C u n a y S i l . o u e d e n d i r i a l r s e 
á los p r o p i e t a r i o s I n d u s t r i a n? 80, de 2 á 4 de la t a r d e . 
940-' 8-18 
AVISO. 
H a b i é n d o s e a u s e n t a d o de e s t a I s l a desde e l 9 de j u l i o 
p r ó x i m o pasado, m i l e g í t i m o esposo D E m i l i o G a z m a n 
y Botanoour t , , a l que l e t e n í a c o n f e r i d o m i poder generar-
l í s i m o , de^de d i ha fecha se lo r evoco , p o r t a l m o t i v o , 
d e j á n d o l o e n s u b u e n a o p i n i ó n y f a m a a d v i r t i e n d o q u e 
e n l o suces ivo sola yo , e n t i e n d o e n todos^ m i s c o n t r a t o s 
y d e m á s as m í o s j u d i c í a ' e s y t » x t r s j a d í e ' a l e s L o q u e 
a n u n c i o a l p ú b l i o á los í - f r e t o s c o n s i g u i e n t e s H i b a n a , 
j u l i o 13 de 1885 — L u i s a N ú f i e z de V i U a v i o e n o i o do G u a -
rnan. 9340 4-17 
AVISO. 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
Minas de Nafta. 
SAN JUAN DE M0TEMB0. 
H A B A N A . 
N o hab iendo t e n i d o efecto l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a -
r i a , d i spues t a p o r e l a r t í c u l o 15 de l R e g l a m e n t o , e l d o -
m i n g o 12 d e l a c t u a l , p o r f a l t a de sefiores oonon r r en to s ; 
en c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to e n e l a r t í c u l o 17 d e l 
c i t a d o R e g l a m e n t o y de ó r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , se c i t a 
p o r este med io n u e v a m e n t e p a r a e l d o m i n g o 26 d e l q u e 
cursa , á l a s 12 d e l d í a ; e n l a S e o r e t a r i a ( a l t o s de San I g -
n a c i o n . 4 4 ) D e b i e n d o s i g n i f l e a r q u e l a J u n t a , t e n d r á 
efecto c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o d e aooiones r e p r e -
sentadas p o r los sefiores a s i s t en tes . 
H a b a n a 18 de J u l i o d a 1885.—El Secretario, P o M o r o 
C i l , Í 3 7 
D . J o a q u í n R i c h a r t o , s ó o i o con D . A n t o n i o F o r m e n t l , 
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o e n gene ra l , q u e p o r m ú t n o c o n v e n i o 
se h a separado de l a soc iedad q u e g i r a b a en esta p l a z a 
ba jo e l n o m b r e de F o r m e n t l y R i c h a r t e . p r o p i e t a r i o s d e l 
h o t e l t i t u l a d o C a b r e r a , h a c i é n d o s e c a rgo de sus c r é d i -
tos a c t i v o s y pae ivos y de todas sus referencias á d i c h o 
ea t ab l ec imien to , e l consocio F e r m e n t i , s e g ú n e s c r i t u r a 
p ú b l i c a a n t e e l n o t a r i o L d o . D . J o s é M í Gamboa , ea 
f echa 3 fa i x i J ñ o . — J o a q u i n B i c h a r t e . 
9343 
¡ C O M E J E N ! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
C F - P O K L U Q U E , ^ 
M e encargo de m a t a r O o m o j e x x en fincas d e 
campo, casas, p ianos , carruajes , muebles , e m b a r c a -
c iones y donde q u i e r a que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
T e n g o 4 0 a ñ o s de p r á c t i c a y personas qno lo a c r e d l -
^ R E C I B O O R D E N E S I V C x u r C t l l S » . 5 5 * 
p a p e l e r í a P R I M E R A D E P A P E L y e n m i casa C O -
R R A L E S iso.-r, LUOTJE v ca: Habana, „ . . 
¡i m fc-u 
H A B A N A . 
LÚNES 20 D E J U L I O D E 1885. 
Pues tenía razón. 
Tenía razón nuestro corresponsal tele 
gráñco de Madrid cnando en 27 del mes pa 
tado nos comunicaba el siguiente telegra 
ma: 
" E n la sesión del Congreso de hoy, con-
testando al diputado por Cuba, Sr. Labra, 
pronunció el Sr. Sagasta un discurso, acó 
gido con muestras de aprobación por la 
Cámara, declarando que el partido Liberal 
piensa del mismo modo que el partido Con 
servador en las cuestiones ultramarinas. 
E I S r . Conde de Tejada de Valdosera, 
ministro de Ultramar, manifestó que estaba 
en un todo de acuerdo con el discurso del 
señor Sagasta." 
E l Pa í s puso en dada la exactitud de lo 
dicho en el indicado telegrama, y el DÍA 
KIO, juzgando que el discurso del Sr. Sagas-
ta á qne nuestro corresponsal se refería era 
la mejor prueba de su veracidad, aludió á 
la cuestión habida con el colega al insertar 
el sábado 18 la peroración del jefe del par 
tido liberal, no tanto por esta circunstan 
cia, cuanto que por la trascendencia de sus 
afirmaciones y el elevado espíritu patrióti 
co que la informaba merecía llamar la aten 
cion de los lectores en lugar preferente de 
nuestras columnas. Y no nos limitamos 
publicar sólo el discurso de la sesión de la 
mañana, que es al que de seguro se refería 
el telegrama, sino que también lo hicimos 
con el de la noche, pues en estas materias 
de publicidad somos bastante más liberales 
que E l País, quien escatima cnanto puede 
lo que procede de sus contrarios y reserva 
exclusivamente su lugar para las cosas de 
los amigos. Hoy mismo hemos comenzado 
á publicar por extenso la discusión de los 
presupuestos, y ya verá E l País al lado délos 
discursos de nuestros correligionarios los 
de los suyos, tal como los pronunciaron. 
Pero volviendo al tema concreto que hoy 
reproduce E l País y nos ha puesto la plu-
ma en la mano acerca de si nuestro corres-
ponsal tenía ó no tenía razón al dirigimos 
el telegrama del 27 de junio, hemos de ape-
lar á las propias palabras del Sr. Sagasta, 
por si E l País no las ha leído en su discur-
so, para demostrar qne no anduvo tan des-
caminado en el juicio su mar í simo que hizo 
del pensamiento del jefe de los liberales. 
Decía entre otras cosas el Sr. Sagasta: 
"En esa parte tiene el Sr. Labra que ha-
cer justicia á los partidos españoles; todos, 
absolutamente todos, han sentido el mismo 
interés natural por aquella hermosa región 
hija nuestra, parte de la patria, sin que de 
sus problemas hayan hecho jamás cuestión 
de partido; ántes al contrario, en más de 
una ocasión han estado eonformes el parti-
do conservador y el partido liberal; y no 
sólo estos partidos, sino los monárquicos y 
los demócratas y republicanos. Convenía 
desvanecer este error en que involuntaria-
mente sin duda ha incurrido el Sr. Labra; 
porque no de otra manera se explica el 
pretender que aquí ha habido algún par-
tido que haya tomado como pretexto para 
escalar el poder las soluciones de Ultra-
Más adelante, al hablar de la autonomía 
y do la asimilación, de las causas de la si-
tuación actual de Cuba, y de la moderación 
y templanza con que deben de aplicarse 
los remedios propios para mejorarla, se ex 
presó el orador en estos términos: 
"Yo mantengo todo cuanto entóneos dije 
y lo que entónces ofrecí, eso es lo que sos 
tengo como solución de gobierno. Y diré 
más á S. S.; no solamente ofrecemos las re 
formas económicas, sino que queremos tam 
bien las políticas. Nosotros no opinamos 
como S. S., nosotros creemos que la autono 
mía es un peligro y aspiramos á la asimi 
lacion, yendo hácia ella con aquella pruden 
cia con que es necesario marchar cuando 
SQ trata de cosas tan graves. 
Pero, señores, ¿qué es la asimilación? 
Faes la asimilación es la aspiración cons 
tante á la igualdad de derechos; pero á la 
igualdad de derechos con la igualdad de 
deberes; y yo veo que muchos que tienen 
gran priesa por la igualdad de derechos no 
tienen tanta por la igualdad de deberes 
yo no comprendo que pueda exigirse una 
de estas cosas, sin admitir también la otra 
"Por lo demás, ¿qué culpa tenemos noso 
tros de las desgracias que afligen á Cuba 
Otros hechos son la causa de esas desgra 
cias más que el haber concedido ó dejado 
de conceder esa igualdad de derechos y de 
deberes que tanto se desea. ¿Qué igualdad 
de derechos había entre Cuba y la Penínsu 
la cuando aquella Antilla era próspera, era 
feliz, era rica y podía dedicar una parte de 
su riqueza á remediar la pobreza de nues-
tro Erario? Próspera y rica y feliz era, pues 
Cuba, cuando no tenía esa igualdad de de 
rechos y deberes. 
"Las desgracias de Cuba, aparte de lares 
ponsabilidad de cada cual por no haberlas 
remediado, son debidas al cambio radicalí 
simo ocurrido en el estado social de aque 
lia región española, á las circunstancias 
del mercado universal respecto de sus pro 
ductos, á los progresos y á los adelantos en 
todos loáramos de la producción, álos pro 
gresos que ha hecho también en todas 
partes la agricultura y la industria, moti 
vando la competencia que sufre Cuba en sus 
productos. Estas son las causas más impor-
tantes del estado lamentable en que Cuba 
se halla, aparte de la gran desgracia que so-
bre aquella región española ha traído una 
guerra larga, sangrienta y asoladora." 
Por esto debe hacerse todo lo que aquel 
país necesita, todo aquello que es digno y 
que merece; pero sin la precipitación con 
qm en este punto cree que procede el señor 
Labra: al contrario, debe hacerse con la 
moderación y la templanza qm corresponde 
y conviene á todos los Gobiernos en las 
cuestiones de Cuba; que no quiero hacer se-
paraciones ni diferencias entre los Gobiernos 
liberales y los conservadores ni de ninguna 
otra clase que pueda haber en este país." 
Por último, en su discurso de la sesión 
nocturna (que es el que al parecer ha gus 
tado más á E l País) pronunció el Sr. Sa-
gasta, al concluir, las siguientes frases: 
"Claro está que las reformas estas, apli-
cadas por el partido liberal, tendrán un 
sentido amplio, generoso y liberal, como 
tendrán una tendencia conservadora las que 
realice el partido conservador; pero fuera 
de estas diferencias, tmos y otros partidos 
han de contribuir por igual á conservar la 
integridad del territorio y á mantener aquel 
pedazo de tierra, formando un todo con el 
resto de la nación.'' 
F O I Í I Í E T I N . 
E L G R A N M A R G A L 
>'oycla escrita en francés 
ron 
J O R G E O H N E T . 
( C o n t i n ú a . ) 
n . 
£1 hombre á quien tan encarnizadamente 
odiaba Juan Carvajan. era un anciano, cuya 
frente surcaban multitud de arrogas, de ca-
bellos blacos como la nieve, encorvado bajo 
el peso de los años, y de andar torpe y vaci-
lante; en otro tiempo le llamaban Clairefont 
el Hermoso, y el origen de la enemistad en-
tre él y el padre de Pascual, germinó de re-
sultas de cierta aventura amorosa. 
Cuando nació el Marques, el año 1S1G, la 
Restauración estaba en apogeo: su padre, 
rico^por parte de su esposa, encantadora in-
glesa con quien casó en el destierro, recu-
pero el castillo solariego, y formó un patri-
monio, que le producía una renta de más de 
trescientas mil francos. Estaba en gracia 
del rey Luis X V I I I , á quien hizo diaria par-
tida de whist por espacio de un cuarto de 
siglo, desde Hrrtwil hasta París, y siguien-
do en todas sus tareas la suerte del Rey 
proscrito, fué nombrado gentil hombre de 
cámara y comendador de la órden de San 
Luis; muchos partidarios de la monarquía 
ofrecieron sus cuerpos á la metralla de los 
cañones republicanos, sin lograr con su he-
roismo tanto como Clairefont por medio de 
fltu adulaciones. A los trece años, el con -
H o n o r a t o t u v o ú p r i m e r p w a r ; p e » 
"Por eso me he contenido; porque yo debo 
declarar que para mí lo primero es la pa 
tria, lo segando la libertad; do suerte que 
aunque mucho lo sintiera, si la necesidad 
me obligara, haria el sacrificio de la liber-
tad por salvar sobre todo la patria. {Apro-
bación en todos los lados de la Cámara). 
"No soy, pues, de los que dicen: sálvense 
los principios y piérdanse las colonias; po-
drá decírseme que soy liberal á la antigua, 
pero yo quiero que se salven las colonias 
aunque se pierdan los principios. {Muy bien, 
muy bien). No tengo más que dec'r." 
Hemos reproducido lo más substancial, 
lo que constituye, por decirlo aeí, el fondo 
de los discursos pronunciados por el Sr. Sa 
gasta en las sesiones del Congreso de los 
Diputados el 27 del mes anterior; y de sus 
afirmaciones resulta que en lo que es fun-
damental respecto de la política ultramari 
na está de acuerdo este ilustre hombre 
público con los gobiernos conservadores 
Que los lectores fijen su atención en las 
frases que hemos subrayado y se convence 
rán de que no erró el corresponsal telegrá 
fico del DIAKIO al afirmar que el jefe del 
partido liberal pensaba de la misma mane 
ra que los conseryadores respecto de las 
cuestiones ultramarinas: es decir, en lo 
esencial, en lo que se refiere al régimen de 
gobierno y á la moderación y templanza 
con que aquí deben de plantearse las refor-
mas. Hay que advertir que el autor del 
telegrama reproducía la impresión instan-
tánea que produjera en su mente la audi-
ción de un discurso rápidamente pronun-
ciado, y cuyos pormenores y exámen analí-
tico no consiente la concision'del telégrafo. 
Así que, bien pudiera perdonársele cual-
quiera inexactitud en los términos. 
Pero es el caso que lo mismo que él opi-
naron el Sr. Ministro de Ultramar que de-
claró que estaba en un todo de acuerdo con 
el discurso del Sr. Sagasta, los diputados 
de Union Constitucional que lo felicitaron, 
y la mayoría del Congreso que lo aplaudió 
unánimemente. Con semejante prueba que-
da en su lugar la veracidad del correspon-
sal referido: que en cuanto al DIAKIO, ni 
trata de hacer creer á sus lectores lo que 
no es, ni necesita del recurso de las tergi-
versaciones. Después de publicado el tele-
grama de que se trata, ha publicado íntegro 
el discurso á que aludía, como también pu-
blicará íntegra la discusión de los presupues-
tos, para que la opinión juzgue con pleno 
conocimiento de causa. Eespecto del libera-
lismo que dice E l País que resplandece en 
las declaraciones concretas del Sr. Sagasta 
sobre puntos propuestos por el Sr. Labra, 
no debe mostrar tanto entusiasmo el colega, 
al recordar, como recordamos nosotros, lo 
mucho malo que ha dicho repetidas veces, 
y en época reciente, de este personaje, y 
al considerar lo mucho que tiene que decir 
en su contra cuando llegue el caso de que 
suba á la presidencia del Ministerio. 
Telegramas oficiales. 
En el Gobierno General se ha recibido 
un telegrama del Civil de la provincia de 
Matanzas, participando que el individuo 
muerto en el encuentro con la partida de 
Félix Jiménez de que se dió cuenta en 
nuestro número anterior, resultó llamarse 
Chicho Pifarrer, cuyo sujeto ha tomado 
parte en el secuestro del niño Riera, y qne 
en los encuentros resultó herido en un bra 
zo el bandido Perico Torres. 
E l ministerio de Ultramar participa tam 
bien á dicho centro que existe el cólera en 
las provincias do Albacete, Castellón, Cuon 
ca, Jaén, Tarragona, Toledo y Teruel. 
En Alicante está libre la capital de la 
provincia, decreciendo en Valencia y Mur 
cia la enfermedad. En la capital de la mo 
narquía ocurren solamente de 8 á 10 casos 
diarios. 
Regreso. 
A las cinco de latarde de hoy ha regresado 
de San Diego de los Baños la Excma. Sra 
Da Angela Betancourt de Fajardo, acom 
pañada del Gobernador Civil de Pinar del 
Rio, Sr. Brigadier Aldanese, y del Sr. D 
Ramón de Herrera. 
Acompañaban al Sr. General Fajardo en 
la estación del ferrocarril, para recibir á la 
distinguida viajera, los señores General 
Segundo Cabo, Gobernador Civil de la pro 
vincia, Secretario del Gobierno General 
otras personas de distinción. 
Según tenemos entendido, la digna espo 
sa del Gobernador General de esta Isla ha 
encontrado en aquellas aguas medicinales 
el alivio á la dolencia que le obligó á to 
marlas. Lo celebramos sinceramente. 
Amortización. 
E l dia 22 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la trigésima novena 
subasta de 25,000 pesos oro que pres 
cribe el Real Decreto de 30 de agosto último 
sobre amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio 
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre 
último. 
Nombramientos. 
Eu el personal de Alcaldes y Tenientes 
de Alcalde, se han hecho por el Gobierno 
General los siguientes: 
Ayuntamiento de Sagua.—Alc&lde: D 
Francisco G. de Lamadrid.—Tenientes: 1? 
D. José Mier y Valdés—2? D. Jacinto Mi-
ares—3o D. Manuel Rebato—4? D. Felipe 
Obeso—5o D. Benito del Valle, 
Eanchuelo.—Alcñlde: D. Manuel Solís 
Suarez.—Tenientes: Io D. Faustino Silven-
to y Vicedo—2? D. Joeé Prado Castaño. 
Catalina.—klostüáQ: D. Antonio Alonso 
de la Lastra.—Tenientes: Io D. José Sán-
chez Menéndez —2o D. Francisco Alonso 
Don Cándido Nocedal. 
Un telegrama del servicio particular del 
DIAKIO DE LA MARINA, publicado en el 
Alcance de esta tarde y reproducido en o-
tro lugar del presente número, anuncia el 
fallecimisnto en Madrid del Excmo. Sr. don 
Cándido Nocedal. 
Nacido en la Coruña, en el mes de marzo 
de 1821, ha bajado al sepulcro el Sr. Noce-
dal á los sesenta y cuatro años de edad, 
después de haber jugado un papel impor-
tante en la política de nuestra patria, ha-
biendo sido ministro de la Corona, teniendo 
á su cargo en los últimos años la dirección 
del partido tradicionalista. 
Abogado de gran nota, orador fogoso y 
apasionado é incansable y polemista, el 
señor Nocedal pasó sin violencia del parti-
do progresista al moderado y del moderado 
al carlista. Refiriéndose á estos cambios 
de opinión, que defiende con su peculiar 
gracejo y acerada frase, dice el Sr. Tejado 
(D. Gabino), su compañero en E l Padre 
Cobos y correligionario en loa últimos tiem-
pos: "Fué ¿qué habla de ser? libera', y 
progresista: lo que faimos tantos otros; lo 
que fueron la mayor parte de los honrados 
en estos últimos tiempos con los anatemas 
del liberalismo." E l Sr. Tejado disculpa 
estos cambios de opinión del Sr. Nocedal, 
suponiendo en ellos un progreso. 
No es la presente ocasión de inquirir los 
móviles, que le impulsaron á realizarlos. 
Abierto el sepulcro que ha de encerrar sus 
despojos, calientes aún sus cenizas, toca só-
lo hacer justicia al talento y las grandes 
dotes que adornaban al Sr. Nocedal, que 
propios y extraños, amigos y adversarios, 
no pueden negarle. Como abogado, su bu-
fete ha sido reputado como uno de los me-
jores de España; como escritor, hacía más 
de treinta años que se sentaba en la Acade-
mia Española, á la que ha llevado, merced 
á la gran infidencia que en ella ejercía, á 
algunos de sus amigos. 
Descanse en paz el señor Nocedal, y 
Dios haya acogido en su seno su alma. 
ro no perdiú á su madre; pero no le 
dejó el autor de sus dias mucho espacio 
para desesperarse; el marqués no favorecía 
los dolores improductivos. Obligó á su hi 
jo á secar el llanto, y para distraerle, le 
hizo admitir en calidad de paje del rey Cár 
los X; agradó la viveza del jóven: la duque-
sa de Berry se le aficionó; se dignó acariciar 
con su aristocrática mano la blonda cabe 
llera del mozo, y bajo tales auspicios, la 
fortuna del hijo prometía competir con la 
del padre. Más la revolución, que gusta 
de barajar en su juego lo mismo á los sim 
pies mortales que á los reyes, condujo á Cár 
los X á Cherburgo, y desde allí le envió á 
Inglaterra. E l marqués, cuya carrera se 
había hecho en la emigración, no consideró 
oportuno evitarse aquellas tristezas, que 
tan bien supo hacerse pagar otras veces; 
siguió á Goritz á su Rey y empezó á Iniciar 
á su hijo en la difícil ciencia de ser corte-
sano en la desgracia de un monarca. Esta 
ACZ la revolución respetó los bienes de los 
proscritos, y claro es que, gozando de una 
brillante renta, el pan del destierro no es 
amargo; pero éste se prolongó^más que pre-
veía el Marqués, porque las nuevas institu-
ciones echaron hondas raíces, y\ Honorato 
de Clairefant, que llegó niño al suelo ex-
tranjero, creció, y se hizo hombre léjos de 
la patria. A medida que su carácter se 
formaba, más se apartaba de la seme-
janza con el de su padre. E l paje del con-
de de Artois era tan generoso, tan entu-
sista y tan amante de lo utilitario, de a-
cuerdo con la corriente de la época, como 
ligero, excéptico y apegado á las frivolida-
des viciosas del siglo X V I I I fué el viejo 
compañero de glorias y fatigas del conde 
de Provenza. Este, encastillado en sn a-
rlgtocrática ignorancia} se burlaba de a-, 
Hospital "Reina Mercedes." 
Ayer, domingo, tuvo efecto en el edificio 
destinado al hospital Peina Mercedes la 
gran matinée anunciada oportunamente, á 
beneficio de las obras de dicho estableci-
miento. Comenzó la fiesta después de la 
una de la tarde y terminó á las cinco y me-
dia. L a concurrencia, que era muy nume-
rosa, quedó sumamente satisfecha. 
Los que no bailaban, tuvieron, por con-
siguiente, más tiempo para recorrer y exa-
minar el edificio, que se ha construido con 
arreglo á todos los adelantos modernos. 
Habrá capacidad en él para trescientos en-
fermos, cuando estén concluidos tres pa-
bellones que faltan, que con los siete ya 
terminados, compondrán el número de 
diez. 
Esos tres pabellones y el reparto de 
aguas necesario son las únicas obras que 
resta por hacer, para que el mencionado 
edificio comience á ser en realidad piadoso 
albergue de los que, careciendo de recur-
sos, vayan á él en busca de la salud per-
dida. 
En opinión de las personas inteligentes 
en la materia, 12,000 pesos oro bastarían 
paia la completa terminación de esas obras; 
y todos los que ayer concurrieron á la ex-
presada matinée y se enteraron del parti-
cular, convinieron en que es preciso arbi-
trar recursos por todos los medios posibles 
para conseguir el fin deseado. E l entusias-
mo fué tan general y espontáneo, en pro de 
ese mismo fin, que no dudamos ver muy 
pronto coronada por el más feliz éxito la 
conclusión del hospital Peina Mercedes, 
tal cual lo demanda la cultura de esta ca-
pital. 
Pastoral del Illmo. Señor Arzobispo 
de Granada. 
E l Excmo. ó Illmo. Sr. D. Bienvenido 
Monzón y Puente, ha dirigido á sus dioce 
sanos del Arzobispado de Granada una car-
ta Pastoral do despedida, con motivo de su 
traslación á la Sede Arzobispal de Sevilla 
Conocidas son por todos loa españoles las 
relevantes cualidades del Ilustre Arzobispo 
do Granada, y su fama legítimamente con 
quistada de pensador profundo y elevado 
en el órden teológico y filosófico. Sus fieles 
todos del Arzobispado de Granada, además, 
han podido apreciar durante los diez y nue-
ve años de Pontificado del eminente Prela-
do, sus virtudes, su modestia y el gran es 
píritu de caridad y de amor que abrasaba 
su corazón por el bien moral y material de 
sus diocesanos 
¿Qué extraño es, pues, que en el pueblo 
granadino haya causado honda pena la se-
paración del sábio y virtuoso Prolado? 
E l Arzobispo de Granada se despide de 
sus diocesanos con los ojos arrasados en 
lágrimas. Fué á Granada lleno de vida y 
de salud, y sale achacoso, gastada su vida 
y su salud en las tareas pesadas del encum 
brado cargo que desempeñaba en aquella 
diócesis. 
L a Pastoral del Prelado es, pues, una 
despedida tiernísima, una historia viva de 
todas las relaciones de amor y de religión, 
que ha mantenido con sus fieles hijos en el 
espacio de diez y nueve años que, como he 
mes dicho, ha durado su Pontificado en el 
Arzobispado de Granada 
Manifiéstase el Prelado en su Pastoral 
resignado con la voluntad de Dios que ha 
querido trasladarle al Arzobispado de Se-
villa, mediante acuerdo del venerable Pon-
tífice León X I I I con el Rey de España, D 
Alfonso X I I ; el primero, "el más alto re-
presentante del Señor en el órden espiri 
tual,"' el segundo, "su más alto represen 
tante en el órden temporal," dice el vene 
rabie Arzobispo de Granada; pero añade 
que esa conformidad con la voluntad de 
Dios no quita que en la parte interior del 
espíritu experimente "grandísima pena ; 
hasta repugnancia sensible en abandonar 
el país de Granada que le es "tan símpáti 
co" y no evite el que sienta doblemente su 
marcha, porque ama y venera mucho esa 
Iglesia apostólica, "fundada por el glorioso 
mártir San Cecilio, ilustrada por San Gre-
gorio Bético y restaurada por los Reyes ca 
tólloos y por su primer Arzobispo D. Fray 
Hernando de Talavera." 
La salnd pública en la Penínsnla. 
Del 27. 
De un telegrama dirigido á E l Liberal, 
tomamos estas interesantes noticias: 
'Al recibir el Sr. Cánovas á los funcio-
narios públicos y á sus amigos, que le feli-
citaron cordialmente, mostrando la gratitud 
que la ciudad le debe, dijo que la gratitud 
se la deben toda al Rey. 
L a población, que ha visto en ceta ocasión 
quel, al verle estudiar con una aplicación 
que le parecía deplorablemente popula-
chera. 
—¿A qué piensas dedicarte, hijo mío? 
(solía decirle.) ¿Te propones ser industrial, 
ó comerciante? No son oficios muy á apró-
pósito para una persona de tu rango, y el 
de saber vivir en tu puesta, que es el que 
mejor te cuadraría, mo temo que no lo a-
prenderás nunca. Mucho me apena verte-
aficionado á lo que ceduce á la gente ordi-
naria. ¡Así te perjudicarás en tu ca-
rrera! Por fuerza heredaste seme-
jantes ideas de tu pobre madre, que ora 
una santa; pero en cuya ascendencia hubo 
roperos allá por el tiempo de la dictadura 
de aquel tunante de Cromwel,... porqué 
lo qne es entre los Clairefons, nunca se es-
tiló aprender nada más que á manejar las 
armas y gastar honrosamente las rentas... 
Es dec ir . . . . . . . ni eso siquiera, porque to-
dos lo sabíamos desdo la cuna 
Tales sarcasmos no cambiaban las cos-
tumbres y aficiones de Honorato, que ha-
llaba en el estudio de las ciencias naturales 
alivio al aburrimiento que le producía la 
vida triste y lánguida que llevaban los cor-
tesanos del Rey sin reino. L a física y la 
química le seducían; por suerte tropezó con 
un sabio catedrático Jubilado, de la Uni-
versidad de Jena, y luego que le atrajo, á 
fuerza de halagos, convirtió en laboratorio 
su gabinete, y maestro y discípulo pasaban 
en él horas deliciosas, entregados al estu-
dio y los experimentos. 
Una mañana en que por un descuido se 
produjo una explosión, su padre acudió al 
ruido; con socarronería le preguntó qué era 
lo que fabricaba con tanto estrépito, y al 
ver que se callaba el jóven, que le temía 
más que a un pedrisco, añadió; 
reproducidos los sentimientos caritativos del 
pueblo de Madrid, por medio de las seño-
ras, no sabe cómo agradecer los valiosos 
donativos que éstas han enviado. 
E l Sr. Obispo lleva repartidos de eu pecu-
lio particular más de 50,000 reales. 
Apénas supo el prelado que la señora del 
director de E l Noticiero había sido atacada 
y se encontraba en gravísimo peligro, se 
presentó acompañado del provisor en casa 
de la enferma, prodigándola todo género de 
consuelos, lo mismo espirituales que mate-
riales. 
E l Municipio ha dado 500 reales á cada 
uno de los párrocos para destribuirlos á 
domicilio, cantidad exigua y muy especial-
mente para las parroquias de San Joan, 
San Antolin y San Andrés. 
Pero el ayuntamiento no puede hacer 
más; solamente el sanitaiio le cuesta 8,000 
reales diarios. 
La población siente inmensa gratitud há-
cia las señoras marquesa de Mlraflores, 
Silvela (Da Amalia), Concha {Da Cármen), 
y demás que desde ese generoso pueblo 
acuden en socorro de tanta desgracia y las 
suplican no desmayen en su obra benéfica. 
Ha mejorado la señora del director de E l 
Noticiero; Narbona convaleciente, y el mé-
dico de Alcantarilla y la hermana déla 
Caridad, han logrado entrar en reacción 
por el sistema Maestre. 
Los periódicos aplauden se conceda al 
gobernador de esta provincia, Sr. Alcázar, 
la gran cruz de Beneficencia; pero también 
croen que la han merecido los señores obis-
po y conde del Valle, así como que los fun-
cionarios do todos los órdenes merecen la 
consideración de la patria." 
—Acerca del viaje de los ministros escri-
be el señor Mencheta á L a Corresponden-
cia: 
"Rápida ha f ido la visita á la ciudad in-
festada; pero lo suficiente para que los re-
presentantes del Rey y del país pudieran 
formar cabal juicio de la angustiosa situa-
ción de la misma. Cumplido este deber in-
declinable, nada más tenían que hacer allí 
los consejeros responsables; ántes por el 
contrario, su puesto está en Madrid, en don 
de por medio disoosiciones, bien de carác-
ter gubernamental ó con el beneplácito y 
sanción de las Cortes, se pueda afrontar lo 
crítico de las circunstancias. 
Ni el viaje de los ministros, ni áun el que 
hubiera realizado el Rey, si sus naturales 
inclinaciones y su amor al pueblo no hubie-
ran sido contenidos por la responsabilidad 
ministerial de los consejeros de la Corona, 
han pesado ni pesarían en el ánimo de los 
que han huido para que regresaran á sus 
hogares. Cuando los pueblos se desbordan 
no hay sacrificios aislados que encaucen la 
opinión extraviada; hay que dejar al tiem-
po y á las circunstancias el éxito de las 
empresas que se persiguen. 
— E l gobernador de Castellón dice en te-
legrama recibido anoche que la epidemia se 
extiende, haciendo ineficaces las medidas 
de acordonamiento. E l Sr. Vlllalba ha visi-
tado diferentes veces los pueblos de Villa 
rreal y Noles, y hoy visitará el de Bnrria-
na, qne son los más azotados, á fin de to-
mar sobre el terreno las medidas necesa-
rias. 
— E l domingo último falleció por conse-
cuencia de la enfermedad reinante el párro-
co de Tabernes Blanques (Valencia). 
También han fallecido algunos religloses 
del convento de la Magdalena, que se de-
dicaban á la asistencia de enfermos. 
— L a epidemia colóiica se ha presentado 
en Alfarp, pueblo montañoso, pequeño, de 
excelente agua y buenas condiciones, y sin 
embargo, la epidemia empieza haciendo 
estragos. Tiene unos 300 vecinos, y ante-
ayer, en veinticuatro horas, ha habido más 
de 20 atacados. 
—Leémos en L a Correspondencia: 
"Competentemente autorizados podemos 
asegurar que los casos sospechosos ocurri-
dos en alumnos de la Academia general 
militar han sido, dos el dia 23 y uno el dia 
24. Uno de los atacados ha fallecido y los 
otros dos continúan muy mejorados. Eatas 
noticias proceden del director general de 
Instrucción militar que, en cuanto supo lo 
ocurrido, marchó á Toledo para hacerse 
cargo por sí mismo del estado sanitario de 
la Academia. 
Del 28. 
Hoy recibimos de uno de nuestros co-
rresponsales la siguiente carta: 
"Castellón, 2i junio. 
La situación de esta capital es angustio-
sa. E l terrible huésped asiático ha causado 
ya algunas víctimas entre nosotros, si bien 
hasta ahora, afortunadamente, no ha habi-
do que lamentar más que unas ocho defan-
ciones; pero el pánico se va apoderando de 
nosotros, porque la casi totalidad de los ca-
sos revisten caractérea fulminantes. 
En Viüarreal, pueblo distante de aquí u 
nos cinco kllóoiotros, so está cebando el có-
lera con mayor intensidad, relativamente, 
que en Mórcia; en Nules, población también 
limítrofe, sucede lo propio, y en muchos más 
pueblos de eata provincia canea también in-
finitas defunciones la epidemia. 
Sin embargo, mucho esperamos del celo 
del señor gobernador y del alcalde primero 
señor Tárrega, cuyas autoridades, secunda-
das por la junta de Sanidad y la comisión 
de la Diputación provincial han adoptado 
y adoptan cuantas medidas oréen conve 
nientes, á fin de evitar la propagación de 
la epidemia. 
E l citado alcalde, que á la vez es módico, 
está dando multiplicadas pruebas de seré 
nidad y filantropía. 
Aquí están al pié del cañón, como vul 
garmente se dice, tanto las autoridades to-
das como los funcionarios públicos, y es de 
esperar que por más que la epidemia toma 
se más incremento, ni uno solo desertaría 
de las Jilas, porque, como buenos soldados, 
sabrán sostener el honor de su bandera.— 
F . V". 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Sesión del 17 de junio. 
(CONCLUTK). 
Pero el Sr. Sagasta entiende que el Go-
bierno ee ha precipitado, que el Gobierno 
no ha visto bien que no ha habido más que 
casos sospechosos, y ha hablado S. S. de 
estadísticas, aun cuando esas estadísticas 
se refieren á la riqueza de la población co-
mo medio de preciar su riqueza industrial 
y comercial. 
Pero, Sres. Diputados, ¿no es verdad que 
al iniciarse toda epidemia se inicia con la 
sospecha en los hombres de ciencia, que no 
pueden determinar verdaderamente los ca-
sos como de cólera, porque hay enfermeda-
des completamente iguales al cólera, que 
no son el cólera morbo epidémica, y que 
sin embargo, según dicen los Módicos, pro-
ducen identidad con los síntomas, y que lo 
único que distingue el cólera de esas otras 
enfermedades que parecen el cólera y no 
lo son es el contagio, cuya prueba no está 
ya sólo al alcance de los hombres de cien-
cia, sino al ancance de todo el mundo^Pues 
entónces, dejad que el Gobierno siga esa 
línea de publicidad que se ha trazado y á 
la cual no ha faltado ni faltará por nada ni 
por nadie en ningún tiempo y por ninguna 
consideración. 
Y ahora oíd, Sres. Diputados, los datos 
que el Gobierno ha tenido ála vista y que 
le han servido para llegar á esa declara-
ción. En primer término será bueno que se 
conozca que la enfermedad se ha iniciado 
en Madrid el dia 20 de mayo, y que se ha 
iniciado con la gravedad que debía darla 
la existencia indubitada del cólera en el te-
rritorio español, en las provincias de Va-
lencia, y Castellón, dato que no puede ol-
vidarse al aparecer en Madiid ó en cual-
—Si es un elíxir de larga vida como el 
que pretendía poseer mi amigo el conde de 
Saint Germain, no estaría de más que me 
dieses una botelllta, porque hace una por-
ción de dias que no me encuentro nada 
bien. 
Estas palabras alarmaron á Honorato; 
hizo llamar en seguida al médico que de or-
dinario les asistía; pero inútilmente se es-
forzó el doctor en buscar remedio á la más 
peligrosa de las enfermadades, que era la 
que padecía el anciano Marqués; sus ochen-
ta años le mataban, y contra este mal no 
hay medicina que valga; el viejo aristócra-
ta murió, pues, como Ja luz á quien falta 
aceito, sin agonía, y conservando su aire so-
carrón hasta exhalar el postrer aliento. 
Huérfano, libre, rico y aburridísimo de la 
vida de la corte de un rey casi niño, sin tro-
no ni estadoe, Honorato, á quien DO impor 
taba un ardite ver de cerca la oara do Luís 
Felipe, se apresuró á volver á Francia. El 
aire del país natal y la vieta del castillo do 
Clairefont le produjeron una grata embria-
guez: tan jóven, tan lleno de vida y tan á 
gusto se encontró en medio de aquella nue-
va existencia, que apénas si se reconocía á 
tí mismo. E xperimentó como una especie 
de renacimiento inesperado; pensó ménos 
en sus alambiques y sus crisoles; abandonó 
el laboratorio; le dió el capricho de ver 
Paris, y ei su padre, que murió un poco án-
tes de tiempo para que contento hubiese 
podido irse á la eternidad, le hubiera visto 
trasnochar, jugarse el dinero y todo lo de-
más, indudablemente modificara la creen-
cia de que el nombre de sus abuelos había 
recaído en un belitre. E l jóven Conde se 
hizo socio del Jockey-Club, recién fundado 
entóneos; se metió en el escenario de la 
Opera, y allí corrió aventuras que le hloie-
quter otro punto del territdrió español una 
e n f r t T m e d í v d «oepochop»; iniciada la enfer-
medad en M»dril e! dia 20 da mayo, han 
ocurrido deade osa ficha hasta ay«r á las 
12 de la noche 85 iavasiones y 49 dtfancio 
nes: fijaos m In, proporción del número de 
muertos con el de atacados, aun cuando el 
número de defonciones sea debido á un pe 
ríodo de tiempo relativamente largo, ras 
peoto al cual eólo tengo que observar qne 
se aglomera la cifra en ios dias del presen-
te mes, porque los últimos dias de mayo o 
casionaron pocos caeos, y esto suscita la du 
da y despierta ei temor de que pueda de 
sarrollarse en la capital de la Monarquía la 
invasión de la epidemia. 
Entre los primeros casos aparece uno en 
la calle de los Abades y muere el Jefe de la 
familia, á las 48 horas es Invadida y muere 
la viuda, y al dia siguiense es invadida la 
sobrina de aquel desgraciado matrimonio; y 
aquí se ve cómo el contagio sigue uno por 
uno á todos los Individuos que componían 
aquel tranquilo y ántes pacífico hogar. 
Entre los primeros caeos se encuentra 
una atacada en la calle del Duque de Alba 
el dia 4 de Junio: la asiste por no tener otra 
fimilia una tía suya, esposa de un emplea-
do del Ayuntamiento de Madrid; fenece el 
dia 4, y el dia 5 es invadida y muere la tía 
que cariñosamente acudió á darla los soco-
rros de su cariño y el calor de su afecto en 
el lecho de BU agonía: más tarde, en esa 
misma calle del Duque de Alba son inva-
didos cuatro y los cuatro mueren en el 
cuartel de la Guardia Civil; en la calle de 
Martin Vargas es acometido un niño; el 
contagio ee produce á las pocas horas en 
un hermano; de allí á algunas horas en la 
madre; mueren los niños y la madre, y á 
las 48 horas muere la abuela que había vis 
to deeaparecer previamente á aquelllos pe-
dazos de su alma y que les había prestado 
el socorro de su cariño. De esta manera 
marchaba el contagio, y ¿á qué voy á enu-
merar todos los casos? 
Ayer en la calle del Salitre un hombre en 
p'eao estado de salud, de vida y de robus-
tez, jóven de 24 años, cuyo padre había 
muerto hacía dos dias de una enfermedad 
que por error del diagnóstico no se habla 
tenido por enfermedad sospechosa, va ayer 
de mañana á su casa de vuelta de una ex-
cursión de fuera, rendido por el cansancio 
se arroja en el lecho donde espiró su padre 
y á la hora es acometido de una enferme-
dad fulminante y clara y anoche á las 11 
había ya desaparecido del número de los 
que habitamos este mundo. 
Hasta tal punto es posible el contagio. 
Un mozo de la sala de coléricos del hospi-
tal y una lavandera del mismo, por un des-
cuido quizá de esos que no hay previsión 
humana capaz de impedir, son heridos i-
gualmente por esa implacable enfermedad. 
Cuando se ve el contagio marchar y pro-
gresar en unos, en otros, en muchos y repe-
tidos casos, cuando el cólera está atacando 
de esta manera fuerte y terrible á Valencia, 
á Castellón y á Murcia, decidme, Sres. Di-
putados, cuál era la conducta de previsión 
y de prudencia, cuál la regla que debía 
guiar los actos del Gobierno? ¿Encubrir 
estos hechos? ¿Desautorizar las medidas 
de higiene, de aislamiento y de sanea 
miento de la población de Madrid, frente á 
una confianza hipócritamente alimentada 
de aquí no sucedía nada? ¿Seguir encu 
briendo las circunstancias del mal para de 
Jar que nos sorprendiera en un dia dado, ó 
decir varonilmente á la opinión pública es 
te es el mal, este es el peligro; el mal toda 
vía no reviste grandes proporciones, el mal 
puede ser vencido si, vosotros vecinos de 
Madrid, prestáis á las Autoridades el con 
curso que necesitan, para qne juntos mar 
chemos á combatir á ese pérfido enemigo 
que penetra no se sabe por dónde y que 
mata con tanta rapidez? 
Esta es toda la política del Gobierno, es-
ta es toda la cuestión. Ved cuáles han si-
do los móviles que han aconsejado al Go-
bierno esa Real órden: he enumerado los 
fines prácticos y útiles de la misma; he de 
mostrado, si demostración necesita, que esa 
Real órden no podía causar daño ninguno, 
porque eu el interior de nuestra patria las 
noticias de lo que ocurre en Madrid se han 
difundido por los periódicos y por la gran 
emigración que había habido anterior á esa 
publicación, y fuera de nuestra patria, án-
tes de esa Real órden en toda Europa y en 
los Estados-Unidos, todas, absolutamente 
todas las procedencias de España estaban 
declaradas sucias á sometidas y cuarentena 
todas las embarcaciones. 
De aquí el que los países fronterizos. Por 
togal, ántes deesa Real órdec, tengan esta-
blecido ene cordones y ene lazaretos, y 
Francia tenga establecido su cordón para 
la observación facultativa y para la desin-
fección, y esto lo han hecho, no por las no-
ticias del Gobierno, sino por las noticias 
qne á cada Gobierno trasmiten eus respec-
tivos Representantes y Cónsulos. Por con-
siguiente, el daño estaba hecho sí era pori 
ble, Pero yo ahora sostengo que cuando 
las medidas ee dictan con un espíritu tan 
recto, son lo ménos perjudiciales posibles. 
¿Sabéis, Sres. Diputados, quiénes pueden 
estar lastimados por la Real órden? No es 
exacto qme sea el comercio, porque el co-
mercio de Madrid ya había sufrido el daño 
de la alarma, y esta Real órden, en último 
resultado, en vez de facilitar la emigración 
la contiene, porque ántes de declararse el 
cólera era fácil dejar decir que no le había 
para que el Gobierno ee entendiera con él 
y respondiera ante la opinión pública, y 
ahora hay razones de dignidad y de peso 
para contener la emigración, y los que aquí 
quedan, quedan asegurados para ese co-
mercio que vive naturalmente de los con-
sumidores. 
Este comercio no tiene que perder, no ha 
tenido que perder porque la importación se 
hace de las fronteras acá: tienen que perder 
los que ahora necesitan hacer esfuerzos pa-
ra salir de la capital de la Monarquía, por-
que ántesera un hecho y una cosa muy sen-
cilla irse ó no irse, porque no estaba [decla-
rado el cólera,hoy es necesario más esfuerzo 
para marcharse, puesto que hay que vencer 
las exigencias del honor que sobre todos 
nosotros pesa, que á todos nos liga y que á 
todos nos impone deberes. { E l Sr. Villa-
nueva: ¿Por qué no van á Murcia?) 
Yo no contesto á ciertas interrupciones 
por no agravar la situación del que me in-
rrumpe, porque yo no he hecho considera-
ciones generales que no he aplicado á na-
die y que al interruptor pudiera aplicar al-
guna y tengo la generosidad de no hacerlo. 
Además, no quiero yo hacer cargos á na-
die en esta materia; hablo en términos ge-
nerales, exponiendo consideraciones gene-
rales y con abstracción completa de las 
personas, porque estoy demostrando con 
razones que el comercio de Madrid no ha 
tenido absolutamente nada que perder por 
la publicación de la Real órden que tiende á 
impedir alarmas Infundadas, que tiende á 
dar á Madrid y á todo el mundo un criterio 
exacto, para saber á qué atenerse en las 
cuestiones de salud pública. 
Así es que por este motivo espero que ma 
ñaua sea un dia relativamente feliz para la 
capital de la Monarquía, porque á la hora 
en que otros dias se registraba gran núme-
ro de invasiones, hoy no se ha registrado 
más que una. ¡Quiera Dios que mañana 
pueda la Gaceta comunicar á los alarmistas 
y á todos, la noticia del descenso del mal y 
de que puede detenerse en su camino la e-
pidemia! Voy á sentarme, porque hasta me 
faltan las fuerzas físicas. 
Si toda la cuestión estuviera reducida 
á una que ha planteado el Sr. Sagasta, si 
estuviera reducido á dar la noticia en la 
parte no oficial de la Gaceta; desde luego 
ofrecería á S. S. complacerle, si es eso lo 
que S. S. desea. ¿Cróe S. S. que se satiefa-
ron notable; no bastándole su renta para 
subvenir á sus enormes gastos, la empren-
dió bonitamente con el capital, y los dos ó 
tres meses de verano que pasaba en Clai-
refont, con sus cacerías, sus recepciones, eu 
lujo, sus trenes y su esplendor, escandaliza-
ba y dejaba atónitos á los buenos de los ha 
bitantes de la villa con pretensiones de ciu-
dad, entre quienes circulaban loa más estu • 
pondos rumores. Contábase que en una eo-
la cena se solían beber, entre los comensa 
les de Honorato, ochenta ó cien botellas de 
vino de Champagne, ni más ni ménos que 
ei fueeoa de agua; añadían algunos que her-
mosas mujeres vestidas de hombres forma-
ban parte de aquella pléyade de calaveras, 
y a&íeiUu con ellos, lo mismo á una orgía 
que á uaa partida de caza; y para confir-
m .r esíp, ne citaba de público el hecho de 
babo' giatiücadt.) cou dos mil francos á cier-
•JI ojeAdor 4 quien una de aquellas Dianas 
propinó en las pantorrillas una perdigonada, 
en vez de acertar al corzo á quien se desti-
naban los mortíferoB plomos ¡Dos mil 
frair-De! Una pequeña fortuna, tan 
grande para los campesinos aquellos, que 
des ie entónces se aventoraban impruden-
tes á ser victimas de otra análoga equivo-
cación, con tal de recibir un puñado de lui-
ses, no bien se hablaba de cacería en el 
bosque del Conde 
Este era un arrogante mozo, de mediana 
estatura, rubio, con los ojos muy azules y 
muy dulces. Cuando cruzaba por el pue-
blo guiando su tílbury y haciendo retem-
blar las vidrieras de las casas con el pode-
roso trote de sus caballos, más de una mu-
jer se arriesgaba á ser sorprendida contem-
plándole, y no pocos corazones latían en se-
creto por el bello y espiritual aristócrata. 
Mas, ¿qué podían esperar del elegante parí-
C-HJ loa móviles A que ha obedecido al lo-
ttirvenir en t>l debate con poner en la parle 
no oficial de la Gaceta las nocíciae referen-
tes á Invasiones y-defancioa«í? Lo ofrezco 
a S S : sóio espero la demostración de sn 
asentimiento. 
Por lo demás, ya sé cuán escasa gloria 
hay para el Gobierno en esta cuestión, co 
mo sé enán triste es en este asnnt i la si-
tuación del Gobierno y especialmente la 
del Ministro que tiene la honra de dirlgiroB 
la palabra. Si la política de defensa, que 
consiste en el aislamiento, en el mejora-
miento de la higiene, en la desinfección, da 
el resultado que el año anterior produjo en 
Barcelona, que contiene este año la epide-
mia en Valencia y que parece que en este 
mes contiene la epidemia en Madrid, ya eé 
á qué atenerme: no habrá en el porvenir 
más cólera que el que yo he inventado. Si 
esas medidas no son ineficaces, todavía ha-
brá que oír que se me acusa de débil, de 
moroso, de negligente para tomar medidas 
contra el cólera, y por esa debilidad, por 
esa morosidad, por esa negligencia se ex-
plicará que el cólera se desarrolle en la ca 
pital de la Monarquía, si eso sucediera por 
desgracia. 
Esta es la triste situación de los Gobier-
nos frente á cuestiones de esa naturaleza y 
esa es la josticia que puede esperarse de los 
adversarios. 
L a gloria para mí en esta cuestión esta-
ría en un punto á que el honor me veda lle-
gar: estaría en ser sustituido en el departa-
mento que desempeño por la confianza del 
Rey y por vuestro generoso apoyo. ¡Ojalá 
consintiera el honor que esa responsabili-
dad pudiera caer sobre otra persona! Eeo 
es lo que me convendría para pacificación 
de mi hogar y para mi propia gloria, por-
que entónces no se me atribuirían los funes-
tos efectos de la enfermedad, y tal vez se 
me haría justicia reconociendo que la pre 
visión y el celo desplegados, habían impe-
d'do que el mal llegara al extremo que Dios 
quiera que no tengamos que lamentar. 
E l Sr. PRESIDBKTK: Tiene la palabra el 
Sr. Sagasta. 
E l Sr. SAGASXA: No solamente tengo un 
deber de cortesía que cumplir contestando 
al Sr. Ministro de la Gobernación, eiao que 
además le debo una satisfacción por aque 
lias palabras mías relativas á que S. S. era 
sustituido con ventaja por el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros cuando éste toma-
ba á EU cargo los asuntos del Ministerio de la 
Gobernación. No solamente no había ofen-
sa en esto para S. S., porque la autoridad 
del Sr. Presidente del Consejo es por todos 
reconocida, sino que yo añadí la atenua-
ción de que como eran tan pocas las veces 
que el Sr. Presidente del Consejo nos hon-
raba con su asistencia, acogíamos con gus-
to cualquiera ocasión en que S. S. se levan-
tase á hablar. No había, pues, en mis pala-
bras nada que pudiera molestar ÁS S. ( E l 
Sr. Ministro de la Gobernación: No me 
han molestado). Me lo había parecido. 
E l Sr. Ministro de la Gobernación, que 
no ha estado durante todo el debate, no ha 
comprendido bien mi tésis y mis argu-
mento?; yo "no censuro lo que haya hecho 
el Gobierno como medidas preventivas. Lo 
que digo es que no ha debido hacer la de-
claración oficial de la existencia del cólera 
morbo en Madrid. De modo que en las de-
más cosas que ha realizado S. S. yo no me 
detengo, y no quiero siquiera hablar de lo 
que yo hubiera hecho en su caso. 
E l argumento del Sr. Ministro de la Go 
bernacion es muy peregrino: ¿Qué quiere el 
Sr. Sagasta, que no digamos la verdad? No, 
Sr. Ministro, ¿cómo he de querer yo eso? Si 
S. S. orée que es un deber de conciencia 
decir la verdad, ¿por qué no cumplió ese 
deber de conciencia el año pasado cuando 
ocurrieron casos sospechosos en Barcelona 
y en Alicante, y por qué no le ha cumplido 
también respecto de Valencia durante los 
meses que lleva allí la'enfermedad? Una de 
dos: ó no es cuestión de conciencia y deseo 
de decir la verdad lo que S. S. ha hecho en 
Madrid el dia de ayer, ó no lo es lo que ha 
hecho respecto de Barcelona y Alicante el 
año pasado y respecto de Valencia este 
mismo año. De modo que tómese como se 
quiera la conducta del Sr. Ministro de la 
Gobernación, no tiene explicación plausible. 
(Aprobación en la minoría). 
Ha dicho S. S. que la Real órden de ayer 
tiene por objeto evitar que vengan á Ma-
drid las gentes de provincias; pero como á 
renglón seguido añade S. S. que lo que ha 
hecho ha sido evitar que salgan las gentes 
de Madrid, resultan dos cosas contradicto-
rias. ¿Quién duda que la alarma producida 
por esa Real órden ha echado y echará de 
Madrid á muchas gentes? {Rumores en la 
mayoría.) 
Id á vuestras casas, y vuestras esposas y 
vuestras hijas os demostrarán quo se han 
alarmado y espedirán que marchéis. {No, 
no.) Eso ya lo sabremos, si por desgracia 
la epidemia viene: ahora no me extraña 
tanto valor. 
Pero en fin, ¿es que la Real órden ee ha 
dado para que los do provincias no vengan 
á Madrid? Pues entónces esa Real órden 
es una especie de espantajo y nada más, y 
esto oa lo ménos que puede ser el objeto de 
una Real órden. 
Pero me pareae que S. S. ha iaourrido en 
algunas oontradiceiones, porque hay mu 
chas personas quo ántes de la Real órden 
han echado á correr y otras quo lo harán 
después, y en cambio no han salido, á pesar 
déla Real órden, algunos do loa que quizá 
debían salir; y á propósito de esto, S. S. 
daba tener entendido que aquellos que por 
el cumplimiento de su deber no deben salir 
de Madrid no necesitaban el estímulo de la 
Real órden para cumplir con su deber. 
Y ¡ojalá le pasara lo mismo al Gobierno 
para cumplir con los suyos! porque así co-
mo esos que tienen obligación de quedarse 
se quedan sin la Real órden, sin la Real 
órden desearía yo que algunos Ministros 
hubieran salido ó salieran de Madrid para 
enterarse de lo que ocurro en loa puntos in-
festado?, mucho mejor de lo que lo hacen 
por medio de informes extraños. Los que 
aquí deban quedarse, pues, aquí se queda-
rán, y si no, tanto peor para ellos; pero los 
que deben ir á otra parte á dar ejemplo y 
demostrar que no se conforman sólo con 
ofrecer consejos, quo vayan á otra parte 
también, y si no, tanto peor para ellos. 
Por lo demás no quiero seguir discutien-
do; porque de hacerlo va á resultar que el 
Sr. Ministro de la Gobernación para fundar 
su Real órden nos presentará algún otro 
cuadro terrorífico que en vez de calmar a-
larme los espíritus, y yo no quiero que esto 
suceda por mi causa. Siempre queda en 
pié mi tésis proclamando que la Real órden 
no sirve para nada beneficioso contra el có-
lera, y en cambio trae perjuicios inmensos, 
y siempre queda en pié también mi pregun-
ta sobre la razón que halla S. S para hacer 
en Madrid lo que no ha hecho en Barcelo-
na y en otros puntos. 
E l Sr. Ministro de la GOBBENACION: Esa 
pregunta quedará en pié teniendo enfrente 
la contestación que yo le he dado, y no voy 
á repetirla, porque sería tiempo perdido, ni 
voy á rectificar aunque pudiera los últimos 
conceptos del señor Sagasta. 
No hay temor de que yo produzca la a-
larma; sin embargo, como el Gobierno por 
sí solo, cualesquiera que fueran los hombres 
que le compusieran, no podría defender la 
salud pública con el desahogo con que lo 
haría contando con el apoyo de la opinión, 
yo quiero decir que hay un peligro pequeño 
que so puede vencer, pero que deben tener-
lo en cuenta las gentes para vivir precavi-
das y ayudar á la acción protectora del Go-
bierno en esta materia. 
Tengo que dar al Sr. Sagasta la última 
contestación. Me pregunta S. S. dónde es-
taba mi conciencia para proceder de dis-
tinto modo con Madrid en el dia da hoy y 
con Barcelona el año anter'rr. Esto exi 
glría algnna explicación, pero como al buen 
entendedor con pocas palabras basta, y el 
Sr. Sagasta muv buen entendedor, diré 
á S S : vea S, S. la situación da Madrid 
comparada con la existencia de la epidemia 
ahora en el territorio español, y compárela 
con la situación de Barcelona y los puntos 
que simultáneamente tenían la desgracia 
de estar azotados por la calamidad: vea 
S. S. otra cosa; vea la unánime declaración 
de procedencia sucia hacha por toda Euro-
pa y por los Estados Unidos, y no tardará 
en hacerse por todos los estados de América 
sobra nuestras procadencias, y compare la 
situación de Barcelona en el año anterior 
frente á los demás países: estableciendo y 
estudiando estas comparaciones, verá cómo 
pude yo en conciencia haber seguido las 
dos conductas que he seguido y si ámbas 
tienden al mismo favorable resultado. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El vapor americano T J . Cochran, que 
entró en puerto ayer por la mañana, pre-
cedente de Cayo Hueso, conduce 28 pasaje 
ros para esta ciudad. 
—Recordamos á nuestros lectores que ma-
ñan, mártee, á las siete y media de la mis 
ma, tendrán efecto en la iglesia de San 
Agustín, honras fúnebres por el descanso 
eterno del alma del Excmo. Sr. D. Ramón 
de Herrera, Conde de la Mortera. 
Las simpatías que supo captarse entre 
nosotros el que fué coronel del quinto bata-
llón de Voluntarios, harán sin duda que el 
mencionado templo se vea favorecido por 
los amigos del finado, ansiosos de rendir 
ese homenaje de cariño y respeto, al activo 
comerciante que en más de una ocasión 
puso de relieve eua sentimientos de patrio-
tismo y generosidad 
—Para Nueva-York se hizo á la mar en 
la tarde del sábado el vapor americano City 
o/P^eSZa con carga general, 32 pasajeros 
de esta ciudad y 25 do tránsito. También 
en la misma tarde salió para Nueva-York 
el vapor mercante nacional Cristóbal Colon, 
con 2 pasajeros. 
— E n la madrugada de hoy ha dejado de 
existir en esta ciudad el Sr. Dr. D. Miguel 
de la Plata y Marco, sub inspector de pii 
mera clase graduado de Sanidad Militar, y 
persona muy estimada por su ilustración y 
prendas personales. Sa entierro se efectua-
rá mañana mártos, á las ocho y media, sa-
liendo el cadáver de la casa mortuoria. Pa-
bellones de Sanidad, al lado de la Pirotec 
nía- Damos nuestro sincero pésame á eu a 
preciable famila, y pedimos á Dios desean 
so eterno para el alma del difunto. 
—Leémos en el Diario de Cárdena?: 
"Esta mañana tuvo conocimiento el Sr. 
Celador de Policía de esta ciudad, de qne 
en la estación del ferrocarril habían robado 
durante la noche $231 oro y $19G billetes. 
Inmediatamente puso en movimiento el 
corto número de guardias quo posée, y a 
cabamos de saber que ha sido remitido á 
la cárcel de esta ciudad uno de los autores 
del robo en cuestión, al cual sa le han ocu-
pado $160-40 oro y $118-95 en billetes. 
Servicios de esta clase muestran la inte-
ligencia y el celo de los empleados que los 
realizan". 
— L a Lealtad de Cienfuegos escribe en 
su número del 17: 
"Dos individuos de loa tres que robaron 
en la casa de D. Tiburclo Linares, fueron 
capturados y reconocidos por todos los de 
casa, y al ser conducidos por la Guardia 
Civil, al mando del Comandante Sr. Mi-
quelini, intentaron fugarse, protegidos por 
unos cuantos que desde uu monte hicieron 
faego á la fuerza, la cual dió muerte á los 
dos presos que no quisieron detenerse á las 
repetidas voces de ¡alto!7' 
—Con el nombre do E l Recreo de las Da-
mas ha comenzado á publicarse en Guana-
bacoa un semanario festivo que dirige el 
Sr. Constantino Clemente. Le deseamos 
próspera existencia. 
También ha empezado á publicarse en el 
poblado de la Esperanza un periódico se-
manal que ee tituia E l Reflejo y se halla 
dedicado á la instrucción y progreso de la 
raza de color. 
—Según vemos en E l Imparcial de Tri -
nidad, la junta de Sanidad que preside el 
Sr. Alcalde Municipal interino se ocupa 
con empeño en la limpieza y saneamiento 
de aquella población, á fin de impedir 
los estragos de la epidemia asiática, en el 
doloroso caso de que llegue á visitarla. 
—Siendo el sábado próximo día festivo, 
el vapor City of Washington, saldrá para 
Nueva York el viórnes 24, en lugar del sá-
bado 25. 
—Leémos en un diario de Madrid del Io 
de julio: 
" E l redactor de L a Correspondencia, se-
ñor Perla Mencheta, fué ayer obsequiado 
con un almuerzo por el propietario y redac-
tores de aquel periódico. E i Sr. Santana 
entregó al Sr. Mencheta una medalla de 
oro, en cuyo anverso se lée: Guerras, Inun 
daciones, Terremotos, Epidemias, y en el 
reverso: "Manuel María de Santana á en 
primer repórter Francisco Peris Menche 
ta.—1875-1885." 
— E l Sr. Botella ha expuesto á la Sociedad 
Geográfica, y ha sido aceptada por la junta 
directiva, la idea de erigir un monumento 
que perpetúe ia memoria del olvidado con-
quistador de Méjico, Hernán-Cortés. 
Para entender en este asunto ó ir prepa 
raudo la solución, se ha nombrado por la 
sociedad una comisión do su seno que em 
piece los trabajos. 
—A propósito de la noticia que publica 
moe en el número del domingo, acerca de 
la batida que se dió en la provincia de Ma 
tánza?, encontramos los siguientes porme 
ñores en E l Correo, de dicha localidad: 
"Además del encuentro tenido por la 
Guardia Ciril con la partida de Félix J i -
ménez de que hablamos en otra noticia, 
sabemos por buen conducto que ayer como 
á las once de la mañana fuerzas al mando 
del sargento Mateo Valderrama, tropeza-
ron en Arroyo la Vieja con una partida de 
12ó 14 bandoleros, capitaneados por Perico 
Torres y loe cuales se encontraban arre-
glando un cerdo que parece ibanáalmorzar. 
Les bandidos, bien montados y armados 
de rifles y machetes sostuvieron el fuego 
con la Guardia Civil durante más de nn 
cuarto de hora, emprendiendo luego la fu-
ga por el cauce del arroyo, no sin hacer 
fuego en retirada. 
Entre parto y parte se dispararían unos 
70 tiros, ocupando la Guardia Civil además 
de un caballo blanco con pintas negras, he-
rido, una yegua mora oscura, dos capas de 
agua, dos hamacas, botas de hule, alforjas 
y cubra capas también de hule con otros 
enseres de igual naturaleza. 
Los bandidos lograron escaparse, gracias 
á que la hondonada del arroyo los cubría 
casi enteramente, así como los arbustos y 
maniguas que favorecieron B U huida. 
Sin embargo, dícese que dos individuos 
do la partida quedaron heridos, creyéndose 
que uno sea ei mismo Torres que al caer 
faé recogido por sus compañeros. Torres 
montaba el caballo blanco, herido, y como 
el balazo que presenta este animal so en 
cuentra en la pata derecha, atravesando el 
tiro el estribo, se cróe que Torres esté le 
síonado en el pié correspondiente. 
Los bandoleros tomaron la dirección del 
Valle de Santa Ana dispersándose después, 
según rastro, por distintos puntos y apare 
ciendo algunos como á las tres de la tarde 
por el potrero Siboney, donde cambiaron 
un caballo, tomando la dirección del Limo-
nar." 
—Ayer fueron presentados al segundo 
batallón da Voluntarios de Artillería, como 
teniente coronel y comandante, respectiva 
sien, á quien, según aseguraba su fama, se 
rendían y se le entregaban presas en flori-
das redes, lo mismo las más célebres come-
diantas que las más encopetadas y altivas 
señoras? No obstante esto, un aconteci-
miento que produjo mucho ruido en el país, 
y quo estaba llamado á influir de manera 
bien extraña y decisiva sobre el porvenir 
del Conde, comenzaba á prepararse, y no 
debía tardar en ser un hecho concreto. 
En la calle del mercado, cerca de la fuen-
te pública, cuyo chispear constante mati-
zaba las fachadas de los edificios vecinos 
con multitud de pintltas verdosas, se alzaba 
una vieja casa, de sólo dos pisos, estrecha, 
con ventanas, cuyas vidrieras de guillotina 
ostentaban sus vidrios toscos, y cuyo tejado 
de alto caballete y anchos aleros le daba 
todo el aspecto de una barraca. Por encima 
de la puerta, sobre un tablero negro, esta-
ban escritas estas palabras: 
Gatelier, comerciante de forrajes, salva-
dos, moyuelo y avena. Alrededor de la 
tienda, en la planta baja, una multitud 
apiñada de sacos llenos acreditaba el surti-
do del mercader, y en una anaquelería, 
sobre la pared del fondo, el muestrario, 
formado por una porción de talegnlllos, 
conteniendo muestras que no se renovaban 
nunca, servía de pasto á gorgojos y polillas. 
Era tristísimo aquel tenducho lóbrego y 
húmedo, á donde jamás llegaban los rayos 
del sol, y, sin embargo, en cierta ocasión le 
miró atento el marqués de Clairefont, y le 
halló espléndido y seductor. 
Era día de mercado: dos carromatos obs-
truían la calle, y Honoratohubo de parar 
su coche en tanto que le dejaran paso fran-
co. Distraído miró al tenducho, y quedó 
absorto, atónito: junto áuua ventana abier 
ta, una jóven rubia, blanca, de labios rojos 
mente, nuestros amigos los Sres. D. Neme-
sio Pérez y D. Eugenio Vandama. L a pre-
sentación fué hecha por el Comandante fis-
cal D. Andrés Segura y Llóplz, que continúa 
en dicho cuerpo con el mismo cargo. 
—Por los carros de la empresa del ferro-
carril Urbano transitaron ayer cerca d e 
21,000 pasajeros. 
Desde la rebaja de precios, ha aumenta-
do el movimiento por dicha empresa. 
—Se ha circulado á las respectivas Sub-
inspecciones, lo resuelto acerca de los dea-
cuentos que en el actual ejercicio deben su-
frir en sus sueldos los Jefes y oficiales del 
ejército. 
—Se han cursado á la Caja general de 
Ultramar, letras de cambio y relaciones de 
asignantes, de las armas de Caballería y 
Artillería é Instituto de la Guardia Civil. 
—Han sido aprobadas las actas para ofi-
cial de almacén y suplente del batallón C a -
zadores de la Union, en el corriente ejerci-
cio, á favor de los alféreces don Eloy F a -
chó Martínez y don Nicolás Morillo, res-
pectivamente. 
—Ha tomado posesión del cargo de Con-
tador de la Administración de Hacienda de 
Cárdenas, D. César Martin Pérez, encar-
gándose á la vez de dicha Administración, 
según lo ordenado por el Sr. Intendente 
General. 
—Se ha concedido el uso de la Medalla 
da Cuba, con cuatro pasadores, al capitán 
de fragata D. Ricardo Aguirre. 
—Se ha aprobado el aumento del perso-
nal de las Escuadras de Santa Catalina de 
Guaso. 
—En la Administración Local de A d a » -
ñas de este puerto, ea han recaudado el dia 
18 de julio, por derechos arancelarlo»: 
E a oro.—.- $ 22.341-51 
E n plata , $ 500-14 
E n b i l l e t e s . . . . , - » , — . $ 1,977-34 
Idem por impuesto: 
Bh oro , , $ 12,161-21 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana Re-
caudación de contribuoiones el día 16 de 
julio. 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.9296 503 68 2.273 00 
Por corriente 2 222 76 
Idem a t r a s o s . . , . . . , , 377 47 . . . . . . . . 
Total. .---S299 104 31 2.273 CO 
0ORBJSO S 2 . T & A N J S B 0 . 
AI.BM:ANIA.—Berlín, 5 de julio.—Las no-
ticias que han llegado con respecto al es-
tado del Emperador Guillermo son poco 
satisfactorias. E l soberano inspira tales in-
quietudes que los miembros de la familia 
imperial y los personajes de la córte no 
niegan, como lo han hecho hasta ahora loe 
rumores alarmantes que han circulado, 
que la enfermedad del Emperador puede 
tener de un momento á otro un resultado 
fatal. 
Las condiciones que ha impuesto el Go-
bierno á la Compañía North Oerman Uovd 
la obligan á construir sus vapores en Ale-
mania; á no emplear sino marineros alema-
nes, yá consumir únicamente carbón ale-
mán. E l gobierno se reserva el derecho de 
impedir la venta de vapores á una nación 
extranjera y de componerlos ó contratarlos 
por cuenta del Estado. 
E l emperador Guillermo continúa en 
Ems y asiste á las representaciones teatra-
les y se pasea todos los dias. A l parecer, es-
tá completamente restablecido. 
Berlín, 1 de jul io.—La reivindicación del 
duque de Cumberland al ducado de Bruns-
vrick ha determinado al principe de Bis-
marek á preparar un proyecto de ley que 
despojará á los herederos nacidos en el ex-
tranjero de sus derechos á los tronos ale-
manes. 
Berlín, 8 de julio.—El doctor F in que 
había sido el encargado de explorar el te-
rritorio africano del Emperador Guillermo, 
ha recorrido la región situada entre las ba-
hías del Astrolabe y la de Humboldt. A-
nuncla haber encontrado en dicho territo-
rio buenos puertos y un rio navegable, y 
que el terreno es propio para la agricultura 
y para la cria de ganados, y que además 
está habitado por indígenas pacíficos. 
L a regencia del ducado de Brunswick se 
ofrece al príncipe Enrique de Reuss, que 
parece está dispuesto á aceptar este cargo. 
E l emperador Guillermo saldrá para Gas-
tein el 21 del corriente. 
RUSIA..—/Stan Petersburgo, G dejulio.—Loe 
periódicos rusos hacen largos comentarios 
á propósito de la condecoración de la órden 
del Baño que ha recibido de la reina de 
Inglaterra el general Puniselen, y de los ru-
mores que corren de tener el gobierno in-
glés la intención de nombrar á sir Aristen 
Layard su embajador en Turquía. Aquí se 
consideran estos actos como demostracio-
nes directas contra la Rusia. L a prensa pe-
riódica invita al gobierno de Rusia á exigir 
del de Inglaterra las garantías más serias 
por todo lo concerniente al Afghanistam. 
Sin embargo, en los círculos de gentes 
bien informadas se asegura que las nego-
ciaciones acerca de las fronteras afghanes, 
se continúan pacíficamente y bajo las bases 
primitivas. 
Las noticias recibidas de los puertos avan-
zados rusos, sobre el rio Murghab, anun-
cian que los afghanes reconcentran sus 
fuerzas en la frontera. Este movimiento In-
duce á los rusos á creer que el Emir del Aí-
gbanietam tiene la Intención de atacarlas 
para vengar la derrota que sufrieron sus 
trepasen Penjeh. Los mismos despachos 
anuncian también que los saricks están 
muy excitados por los movimientos de los 
sfghanea. Parece probable que este des-
pliegue de fuerzas militares exigirá la in-
tervención de la Rusia, si los afghanes tien-
den á persuadir á los rusos que los movi-
mientos de eus tropas y los actos del E m i r 
tienden á un insolente desafío. 
Dos persas echan en cara á los rusos la 
violación constante de su territorio y d e 
mezclarse en los asuntos de Psrsia. D i e i 
mil hombres de tropas rusas se han concen-
trado en Askabad, y cada dia parte de allí 
un destacamento para Sarackhs y es reem-
plazado por nuevas tropas rusas proceden-
tes del Mar Caspio. Los movlmletos de tro-
pas se consideran que son un signo de gue-
rra 
San Petersburgo, S de j^Ko.—Tratando 
del discurso pronunciado el lúnes en la se-
sión de la tarde de la cámara de loa Lores 
por el marqués de Salisbury, el Journal de 
Saint Pctersburg dice que por su parte de-
sea que las negociaciones anglo-rusas refe-
rentes á la frontera del Afghanistan se a-
rreglen de una manera pacífica. Sir Edward 
Thornton, embajador de Inglaterra en Ru-
sia, saldrá pronto para Lóndres. 
E l Novoe Vremya declara que la Rusia 
nada concederá en lo referente á la cues-
tión del Afghanistan. 
AUSTRIA.—Fiena, 3dejtilio.—E]. gobier-
no ha resuelto importar de América una 
gran cantidad de sarmientos, puesto que 
la experiencia ha demostrado que dan 
muy buenos resultados en los terrenos 
de Austria. Se atribuye la filoxera á la 
falta de vigor de las cepas de los viñedos 
ciu,s t r i í iCOB» 
Ftena, 8 de julio.—Varios periódicoa que 
dirigían cargos al gobierno por haber la-
brado la desgracia de Mr. Stourdza, procu-
rador imperial, mandándole desde Viena á 
una pequeña población, á fin de impedir 
que trabajara activamente en favor de su 
elección, han sido secuestrados. L a Neut 
Fiere Press, se ha visto en la necesidad d e 
hacer una nueua tirada de su número. 
Viena, julio 10.—Según la Gaeetta de 
Italia, lord Salisbury y el conde Nlgra, 
embajador italiano en Lóndres, han discu-
tido recientemente la posibilidad de una 
acción combinada en el Sondan. 
y frescos, de ojos de cielo y cejas finísimas 
de color castaño oscuro, hermosa como una 
madona de Rafael, llena de gracia, intere-
sante, pálida como una flor que languidece 
en su maceta falta de aire y sol, bordaba 
sentada sobre una alta silla de madera or-
dinaria Los carromatos se hablan 
alejado; el grupo de campesinos que hacían 
uu trato, gritando y palmeteando en medio 
de la calle, celebraban ya el alboroque en 
la inmediata taberna; el paso sa ofrecía 
expedito á los caballos de Honorato, que 
piafaban impacientemente, y éste, sihpensar 
que llamaba la atención, despreciando los 
comentarios de los burgueses, estático, casi 
resuelto á bajarse del coche y entrar en la 
pobre morada para acercarse á la que tan 
hondamente le impresionara, todavía la 
contemplaba, creyéndola más bien ángel ó 
fantástica aparición que mujer tan solo. 
£1 discorde sonido de una campanilla 
ronca, agitada al abrirse la vidriera de la 
tienda, le sacó violentamente de aquel éx-
tasis; se fijó con desagrado en la sucia 
calle, en la negra y viejísima casa, y des-
pués de nuevo miró á la jóven; entónces se 
preguntó por qué capricho antiestético de 
la suerte aquella perla vivía en medio del 
lodo. Sintió como si una corriente eléctri 
ca le recorriese el cuerpo, dirigió la vista al 
portal, y vió un hombre en el quicio, que 
miraba provocador, con unos ojos amari-
llentos que tenían algo del mirar del tigre. 
Era pequeño, flaco de cuerpo, muy more-
no, y en su fisonomía se revelaba una gran 
viveza. Vestía de obrero, con americana 
de paño gris y pantalón de terciopelo ver-
de raído por las rodillas. Al levantar la 
cabeza, vió la jóven á Honorato delante de 
su casa, ee ruborizó, y, afectando indiferen-
cia, w apartó de la ventana y desapareció. 
Entónces oyó el Marqués cómo dijo con VOÍ 
dulce y argentina: 
—Carvaján: en vez de mirar á la calle, 
podía V. acabar de poner corrientes los pe-
didos que es preciso que se entreguen hoy 
mismo. 
E l aludido sacudió la cabeza, como si 
quisiera desechar un pensamiento desagra-
dable, miró al Marqués con aire sombrío y 
amenazador, y luego, cerrando la vidriera 
con estrépito, ee metió en la tienda con pa-
so lente. 
Honorato arreó los caballos, que salieron 
al trote, y volviéndose hácia el lacayo, q u e , 
inmóvil en la trssera, con los brazos c r u z a -
d-e. parecí* una estátua, le dijo con t o n o 
que sfartaba la mayor indiferencia: 
—¿Quién ea esa muchacha tan bonita? 
—Es la hija del tío Gatelier, señor M a r -
quéf, ¡Oh! Tiene mucha fama en este p a í s , 
y aunque se llama de nombre E d i l l a , 
generalmente la conocen por la alhondi-
güera 
iHonrada?.. . . 
¡Oh, mucho, señor Marqués! Hon-
radísima. Su padre es rico, y si ella t i e n e 
ambición, se casará con una persona d e -
cente. 
—¿Y ese muchacho con cara de zorro qne 
estaba á la puerta? 
—Es Juan Carvaján, el mozo del a l m a -
•cen. Un gran obrero que maneja la c a s a 
por sí mismo, porque el tío Gatelier e s t á 
más en la taberna que en su negocio. 
E l Marqués meneó la cabeza, como q u i e n 
está enterado de lo que le Importaba s a b e r , 
y el lacayo, que no ignoraba cuál era s n 




B Ú L G I G A..—Bruselas. S de julio.—ha po-
licía de Bruselas, que habla deaonbierto la 
exiatencla de on complot tramado por loe 
anarquistas de esta ciudad qne querían 
desh icerse de los ministros cajos eefaerzos 
tienden 4 suprimir las organizaciones ¿mar 
qulatüa de Bé'gioa, ha arreatado hoy quince 
personas sospechosaa ó acueadaa de haber 
tomado parte en el pretendido complot. 
Loa anarquistas querían también desemba-
razarse del Rey Leopoldo. 
Entre loa pretendidos anarquiatas arres-
tados hoy en Bruselas, se encuentran dos 
raaos y dos frauce^es. Los demáa son bel-
gas. Ahora corren rumorea de que hablan 
formado el complot para matar al Czar. L a 
policía no quiera dar detalles de ninguna 
claae respecto á esos arrestos. 
Bruselas, 9 de julio — E l ctimero de los 
anarquistas arreatados aquí ayer es de 
quince. E a virtud de ciertos documen 
toa tomados en un registro domiciliario 
ae han verificado estos arrestos. La visita 
ó reconocimiento domiciliarlo se habla 
practicado con el objeto de descubrir el 
carácter de un establecimiento que habla 
empezado en eatos óltimoa dlaa la publica-
ción de un nuevo diarlo anarquista que te-
nia por título Dieu ni mústre. Se han 
deacabíerto las pruebai de que este perió-
dico era el órgano da una asociación que 
tenia pjr objato el â e ünato de determina-
dos aoberanoa, y entóaoea se procedió á los 
arrestos. Al continuarse las investigacio-
nes ae ha probado la inocencia de algunos 
de los arrestados, que hoy han sido puestos 
en liberta"1. Oíros han sido detenidos co-
mo acusados de vagabundos. Los anar-
quistas se proponen celebrar una reunión el 
próximo domingo para manifestar BU indig-
nación y protestar contra las medidas ar-
bitrarias tomadas per la policía. 
Oorrespondencia del "Diario dala Marina" 
Nueva-Yorlc, 11 de julio. 
Para hombrea del temple de Mr. Cleve-
land, incidentes como el nombramiento de 
Mr. Noyes y los comentarios que ha ocasio-
nado, aun como guinda* arrojadas á la ta 
rasca. El gobernador Hoadley ha manifes-
t a d o á la prensa con franqueza que el algu-
na responsabilidad a'oanzaba á alguien por 
el nombramiento de Mr. Noyes, él la asumía 
por comp'eto, puesto que por su recomen-
daoion la hizo el Preiddonte. 
Éste resolvió distribuir los cargos (̂ e Di-
rectores de la Jauta da gobieruo del Union 
Pacijlo, de manera que la minoría faeee 
republicana, y encargó al gobiernador de 
Ohio qne propuEiese el nombre de un repu-
blicano distinguido de su Estado para in-
c l u i r l o en dicha minoría. E l gobernador 
Hoadley indicó el nombre de Mr. Noyes, 
sin acordarse de BU participación en el 
f r a u d e presidencial de 187(5, ó bien porque 
en su concepto no tuvo Mr. Noyes la culpa 
que se le atribuye. 
Mr. Cleveland ha eaorito al gobernador 
Hoadley dlcióndole que no se preocupe por 
loa comentarios que se han hecho del nom-
bramiento y de los cuales no ha hecho él 
el menor caso, y que, en demostración de 
la c o n f i a n z a que le fcigue mereciendo, le 
euplica que, ya quo ha declinado Mr. Noyes, 
proponga el nombre de otro republicano 
diatinguido de Ohio que pueda desempeñar 
el referido cargo con beneplácito de loe 
demócratas. E l gobernador de Ohio ha 
mostrado á sus amigos la carta del Presi-
dente, diciendo que sólo un hombre magná-
nimo, de gran corazón y de grandes Ideas, 
podría escribir semejante carta. 
Las tribus indias del Oasto están dando 
qué hacer al gobierno. Se han concentrado 
las tropas en el territorio Indio, donde es-
tán más turbulentos los pieles rojas. E l 
Presidente ha dado inatrucciones al general 
Sheridan para que vaya Inmediatamente á 
dicho territorio y se ponga en comunicación 
con los jefes del ejército para determinar el 
plan de acción que convenga adoptar, con 
el objeto de poner á raya á los indios revol-
tosoe. Recomienda el Presidente al general 
Sheridan que ante todo procure indagar si 
loa indios tienen algen motivo justo de que-
ja, y en tal caso, que se haga justicia; poro 
que, de no ser así, so tomen diaposicionos 
enérgicas para reprimir y contener BUS des-
manes. 
Con muy distinto objeto se están concen-
trando en la población del Niágara algunos 
regimientos de milicias del Estado. Van á 
tomar parte en loa festejos á que me referí 
en mi última carta, y qne consistirán en una 
gran parada y revista militar, concierto de 
v a r i a s sociedades corales con un conjanto 
de 400 voces, discuraos, banquete y fuegos 
artificiales, en la isla de Goat, que separa 
la catarata americana de la oanadonse. 
Para el otoño próximo se dará la voladura 
del arrecife llamado Flood llock, con cuya 
desaparición quedará expedito el paso de 
los buques por el estrectio conocido con el 
nombre d« Stell Oate (Puerta del infierno), 
que comunica con la ria del Este que baña 
esta ciudad, con el mar de sonda, situado 
entre Long Island y el Continente. 
Será ésta una mejora de gran importancia 
para eare puerto, por cuanto permitirá 
acortar por eaa vía la travesía deade Euro 
pa. Hace muchos añoa que se está traba-
jando para quitar osos peligroaos bsjos y 
arrecifa qne impedían el paso á las embar-
caolones de alto bordo. Hace unos nueve 
ó diez año* se voló una gran roca llamada 
Hallett's Point. em oleándose en este traba-
jo más de 50,000 libras do dinamita. Pero 
el arrecife que se proyecta volar en el pró 
ximo otoño es de mucha mayor extensión y 
ae neoeaitarán para destruirlo cerca do 
300,000 libras de rackarock, que es un ex 
plosívo de nueva iuvoaclon v de una poten-
cia espantosa. Hace más de diez años que 
ee está horadando el arrecife por debajo del 
lecho del agua, y se han labrado por medio 
de barrenea de vapor, varias galerías en 
diversas direcclonep, que en junto tienen 
una extensión de 21,670 pióa linealea. En 
el techo de esaa galerías están ya hechos y 
l i s t o s para recibir los cartuchos, 13,700 ba-
rrenos, de nueve pióa de largo y trea pul-
g a d a s de diámetro cada uno. Por eaaa ga-
lerías corro un ferrocarril para los carros 
cargados con los pedazos de roca que ee 
iba sacando con los taladros. Los cartuchos 
de rackarcclc se colocarán en los barrenos, 
s o l d á n d o l o s perfectamente; luego se pon-
drán t o d o s en comunicación con una batería 
eléctrica por medio de alambres, y se inun-
darán las galerías, dlsparándoae deapues 
el g r a n chiapazo que ha do volar el arre-
cife. 
E a la Isla del Gobernador, contigua á 
esta ciudad, ha estado haciendo algunos 
experimentos estos días el inventor de un 
nuevo sistema de buque aéreo, que pretende 
haber resuelto el problema de la navega-
ción aereostática. Su globo tiene la forma 
de una serpiente, ó de un largo cilindro, 
del diámetro de un barril y de unos 160 
piés de largo. Flotará hcrizontalmente y 
á un extremo llevará el hélice quo ha de 
darle el movimiento. Una rajadura en el 
globo ha obligado al Inventor á euspender 
los experimentos y aplazar la ascensión por 
algunos días. 
En el vapor Niágara sale hoy, de regreso 
para ésa, el distinguido artista Sr. D. Emi-
lio Reinóse, el cual, entre varios bocetos y 
estudios que ha hecho de vistas y tipos 
americanos, lleva un lienzo bastante ade-
lantado que representa el puerto de Nue-
va-York, visto desdóla isla del Gobernador, 
dletlngalóndoso perfectamenté entre los 
edificios de la metrópoli la nueva Lonja de 
Provisiones con su altísima torro, la aguja 
de la iglesia de la Trinidad, el Gastle Oar-
den y el parque de la Batería, d i v i B á n d o s e 
además, á la derecha, ol magnífico puente 
de Brooklyn. Será un cuadro notable por 
la exactitud de los detalles y la riqueza del 
colorido. 
K. LENDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
BíCHnOB EXPRESAUENTE TABA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de junio de 1885. 
E l traje que más cuidado pide en París 
es el destinado á visitas ó comidas campes-
tres: la estación de las fiestas del gran mun-
do termina allí al día siguiente del gran 
premio con que un caballo gana en tres mi-
nutos doscientas mil pesetas, al momento 
salen de París todas las famillaa opulentas 
y 8 6 van á sus castillos campestres donde 
reciben por tandas numerosos invitados al-
ternando entre sus relaciones de mayor es-
tímaolon 6 intimidad-
Bl traje más á propósito para eataa visi-
tas oampeatrea es el de hura blanca, tejido 
de lan» flojo y ligero de un efecto suma-
mente bonito: sobre la t e l a se bordan c e n e -
fas con anda b anca también; estas cenefas 
se elaou^an asimismo sobre tiras de fonlard 
b'aa.vi coa laa cuales se guarnece deapues 
el traje recalcando un conjunto muy fresco 
y may bonito: cambien he visto estas mis-
mas tiras de adornar, bordadas sobre tiras 
de muselina blanca, y también presentan 
una combinación muy linda: de cualquiera 
manera que sean estas tiras se ponen ador-
nando un delantal plano y en volantes en 
la parte inferior de la falda: la túnica cae 
derecha por detrás, pero se levanta al lado 
Izquierdo, de modo que deje ver un forro 
de eurah rojo coral color paja ó azul zafiro 
Sombrero de paja gruesa calada ó rizada 
adornado simplemente de un lazo de bura 
como el vestido, y de un manojo grande de 
hierbas silvestree: hay que advertir que las 
mazorcas de hierbaa han sustituido á laa 
11 -rea, y que son mucho máa elegantea. 
L a som brilla más bonita y la adoptada 
para excursiones campestres, es la llamada 
de Audrinó polis, pintada al temple, ó sin 
pintar: en este último caso se la guarneee 
de una tira bordada y con largo cabo de 
madera torcida, que termina en un puño 
muy grande. 
Guantea de piel de Suecia ó de Sájenla 
muy largos, color de ocre ó crema borda-
doa encima de la mano con trea gruesos 
cordones negros ó grises. 
Z '.patos muy cerrados de piel mate ne 
grs: medias de hilo de Escocia ó de seda 
cruda bordadas de florecitas. 
Para protí j«r en el trayecto estos frescos 
trajes se lleva una gran levita de tusor cru-
do forrada de foulard rojo amapola ó mo-
rado pensamiento: esta levita es muy hol-
gada, pero al mismo tiempo entalla perfec-
tamente: se abrocha en el cuello con un 
agrafe de plata (ó de imitación) y se sujeta 
al talle con dos cintas que ee atan forman-
do lazo. 
L a alpaca gris ratón es también muy bo-
nita para cubre-polvo y mucho más econó-
mica en el coste: se forra también con una 
tela de seda de un matiz fuerte. 
Méaos elegante, pero más práctico y más 
útil es un vestido de cañamazo carmelita, 
con viso de seda de un matiz más claro: 
la falda BC abre, formando conchas á los la-
dos sobre un delantal en forma de fuelle de 
seda, graciosamente plegado, cinturon con 
ancho lazo y hebilla. Sombrero de paja de 
Italia calado con el ala vuelta y cubierta 
con un crespón rojo fruncido: el adorno 
contirtte en un ramo verde de hojas de hie-
dra y cerezas mezcladas con espigas ver 
dea y capullos de amapolas. 
Sombrilla color crema bordada como el 
vestido con eeda color carmelita; guantes 
de piel de Suecia del color del vestido y 
medias de eeda encarnada con zapatos de 
charol negro. 
Nada do velos encarnados que afean ho-
rriblemente: un tul ligero fino sembrado de 
motitas, color crema, gris pálido ó negro: 
ningún otro color va bien á la cara. 
Como sombreros de playa 6 de jardín, 
hay unas grandes capelinas de encaje blan 
co sobre fondo de muselina rosa ó blanca, 
guarnecidas en la punta de arriba con unas 
lazadas de terciopelo negro ó de color os-
curo: ó bien un eombrero grande de paja 
beige, adornado de encaje crudo y de un 
ramo de amapolas. 
Todas estas lindas cosas se llevan tam-
bién en Madrid y otraa varias que inven-
tan laa mediatas madrileñas, y que van 
desde aquí á todas partee: en este número 
entran los vestidos de tul negro liso y frun-
cidoa sobre una falda de raso: el corpiño 
se hace de raso solamente: en la parte in-
ferior de la falda se cosen cinco, siete y 
hasta nueve cintas de raso de á dos centí-
metros de ancho cada uu<i: una cinta ancha 
de raso rodea el borde del corpiño y cae al 
lado izquierdo en un lazo muy largo forma-
do de doa cooaa y doa cabos. 
E l encaje puesto en los trajes de todas 
las maneras posibles, es la novedad del mo 
mentó: se aplica sobre el raso liso, sobre 
telas brochadas, bordados do flores, sobre 
toda clase de telas, en fin: se pone en qui-
llas más ó ménos anchas, en delantal, 
en volantes y de todos los modos po-
sibles: se guarnecen con encajes los ves-
tidos, los abrigos, las faldas y los cuellos de 
los vestidos: y á propósito, hay que adver-
tir quo para el rigor del calor no se hacen 
invariablemente los corpiños con el cuello 
alto y derecho: las modistas inteligentes los 
hacen en redondo por detrás y los cubren 
con un encaje ligeramente fruncido, lo que 
es de un efecto muy bonito: en la misma 
forma ee ponen en las mangas, volviéndolos 
hácia arriba, y dejando el brazo bastante 
descubierto para el guante. 
En casi todos los vestidos de sedas de 
precio, faya, surah rico, moaré, raso, etc., 
la falda primera es también lisa como en las 
de lana: la de encima cae también recta, y 
ee levanta solamente á un lado, para rom 
per algún tanto la monotonía de la falda 
única. 
Siguen en gran favor los corpinos distin-
tos dalas faldas: ahora se hacen algunos de 
raso blanco ó crema con encajes: la falda 
más bonita para estos corpiños es la negra 
de seda ó de granadina: para concierto 6 
teatro las faldas son azulea, rosa, crema ó 
paja, ó bien de cualquiera de estos colores 
sembradas de florecitas: la hechura es ple-
gada con pauiers ó bandas que salen de de-
bajo del corpiño: este ee hace también algu-
nas veces de tul bordado de azabache, y 
forrado de surah rojo ó azul: el forro se es-
cota en el pecho y espalda. 
Aún más alegante que este es un corpino 
de tul blanco bordado de perlltas de cristal 
brillante, y forrado en raso azul pálido: de 
todoa los e&tilos que se ven en estos acce-
sorios este OD el mfts bonito, sobre todo para 
llevarlo por la noche: una falda de bengall 
na da anda color de rosa pálido, y un cor-
piño d a tul blanco bordado do cristal, ador-
nado con blondRs blancas y con un ramo 
de rosas en el lado izquierdo del pecho, es 
lo más bonito que se puede imaginar para 
una jovoncita. 
Si llevan muchípimoabrazaletea de plata: 
algunas veoea van esmaltados da negro por 
encima y tachonados de perlas y de tur-
quease: también están de moda los pendien 
tea ou el mismo género: tienen la forma de 
una argolla 6 arete grande de las llamadas 
do criolla, y están esmaltados de negro y 
adornados con perlas: el tamaño de los 
pendientes va creciendo poco á poco, 
ántes de mucho, al llegar el invierno, quizá 
so llevarán enormes, porque los extremos 
se tocan, y hace algunos meses llegaban á 
una poqueñez extremada. 
« 
* » 
Decididamente se llevan los peinados 
largos, aunque no bajan delaparte más ele 
vada de la cabeza: del rodete alto y reco 
gldo bajan tres ó cuatro tirabuzones medio 
deshochot: verdad es que este peinado 
hasta ahora se lleva solo para teatro ó reu 
nlon; pero dentro de poco se llevará tam-
bién para la calle, y parecerá muy elegante 
bajo el sombrero alto de copa y de ala. 
Se había empezado á retirar el cabello 
do la frente; pero es nn estilo que favorece 
muy poco y que no hecho camino: después 
de la tentativa para desterrar el flequillo, 
este se lleva más largo que nunca: algunas 
señoras ven por en medio de él, y les sirve 
co mo de cortina. 
Los pt-ineoilloa con bolas de ámbar están 
todavía muy en favor; pero son sumamente 
caros: los más bonitos cuestan 16 y 20 pe 
sos: estos peinecillos, que brillan como 
diamantes, son muy bonitos para las se-
ñoras que tienen el cabello negro ú oscuro, 
por el contraste que ofrecen. 
MABÍA DBL PILAR SINUÉS. 
O A O E T U J I I A S . 
SOLEMNES CULTOS.—Las fiestas que con 
iuusitada pompa han celebrado este año, 
en la Iglesia de San Agustín, los Rdos. P. P. 
Carmelitas Descalzos, han venido á poner 
una vez más de relieve el profando amor 
y acendrada devoción que á la Santísima 
Virgen y Madre del Monte-Carmelo profe 
sa el religioso vecindario de la Habana. Y 
sólo teniendo en cuenta ese amor, esa de-
voción, es como se explica lo que de otro 
modo parecería Inexplicable: que en medio 
de la estación más rigurosa del año, cuan-
do puede casi decirse con toda propiedad 
que se respira fuego, se hayan reunido los 
fieles por miles, en días no festivos, bajo las 
sagradas bóvedas de un templo, que se les 
veía abandonar como si sintiesen alejarse 
de BUS muros. 
Tras este breve preámbulo que nos Ins 
piró el fervoroso entusiasmo que con noso-
tros presenció una buena parte de la ciu 
dad, vamos á hacer una reseña de esas 
mismas fiestas, con la extensión que uos 
permitan los estrechos límites á que debe 
moa concretarnos. 
El dia 6 del corriente, á las 6 de la tarde, 
un alegre repique de campanas anunció el 
momento en que aparecía en la elevada to-
rre la bandera do la Virgen, blanca y car 
mellta, cou el escudo de la órden en el con 
tro. El 7 comenzó la novena, preliminar 
obligado de todas estas grandes solemni 
dad* s, tomando parte en la misa que la 
precedía, y en los gozos con que termina-
ba, un buen coro do voces. Al ofertorio 
cantó diariamente el Ave María, con la 
ancio» v sentimiento que le son propios, ol 
dego D R f'ael Vltndini, cáufratro, como 
os Bbbldo, del vapor Alfonso XII .—Los 
diaa 13, 14 y 15, tuvo efecto el anunciado 
Triduo: á las 7 de la tarde, expuesta la 
D M. y, despoea de rezado el Santo Rosa-
rio, so cunvó la Letanía con diversos mo-
tetes, terminando con el sermón y la des-
pedida. E l púlpito fué desempeñado en los 
días del Triduoyot loa Rdos. P. P. Carme-
litas Fr. Fernando de la Inmaculada Con-
cepción. Superior, Fr. Eduardo de la Sa-
f rada Familia y Fr. Angelo del Corazón e María, que con sentidas y elocuentes el corpiño de estos trajes abre sobre una 
pechera fruncida y bordada lo mismo qne I frases imploraron la poderoaa protección 
ios volantes; esfcapechora so forra, cou soda, | de la Santísima Virgen para esta l«Ia; y | 
singularmente para esta ciudad, donde 
tantos devotos cuenta. 
E l joóves 10, fué la gran fiesta- A laa 7 
tuvo efecto la miaa de comimion general, y 
dadaa ya las 9 comenzó la cantada, con 
acompañamiento de bien nutrida orquesta. 
E l altar eatu^o á cargo de loa Rdos. P. P. 
Paules, y el permon al del Rdo. P. Gil da 
la Compañía de Jaaus, del cual sólo diré 
moa que estuvo á la altura de au bieu me-
recida reputación.—P'>r la tarde, después 
de las precea de costumbre, volvió á ocupar 
la Ságrala Cátedra el elocuente carmelita 
Fr. Angelo, qua terminó su fervorosa plá-
tica con la Bendición Papal, concedida pa-
ra eate dia por la Silla Apoatóiica Verifi-
cóse después la procesión por la plazuela 
de la Iglesia, siendo llevada en hombros 
de caballeros la preciosa imágen de la Vír-
gan, que lucía un euutuoso traje da tisú, 
con bordados del mejor gusto. Eran ya 
muy cerca de las nueve cuando la comitiva 
penetró en la iglesia, entonando el coro esa 
deprecación sublime que se llama la Leta-
nía Lauretana —Así terminaron eate año 
las fiestas consagradas á su Excelsa Patro-
na por loa Rdos. P. P. Carmelitas Descal-
zos, á quienes sinceramente felicitamos por 
el esplendor con que llevan á cabo todas 
sus festividades. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.---El número 
décimo noveno de esta interesante publi-
cación, que acaba de llegar á nuestras ma-
nos, contiene trabajos en prosa de los Sres. 
Bernal, Calcagno, Sorlano y otros, poesías 
de la Srita. Matamoros y el Sr. Palma, no-
vela, miecelánea y explicación de los gra-
bados Entre éstos se cuentan un retrato 
del Excmo. Sr. D. José Ramón de Betan-
court y una vista del Palacio del Gobierno 
en esta ciudad. 
Acompaña á dicho número, como regalo, 
al tomo primero de Una feria de la Cari 
dad, obra del referido Sr. Betaucourt, Ilus-
trada con grabados de Menocal y Vázquez. 
L a suscricion á L a Ilustración Cubana, 
conticúa abierta en la agencia general de 
la misma, Trocadero 28. 
SBÑORDE ESXANILLO —Uated que re-
suelve aquí, pronta y fácilmente, todos los 
problemas relativos á establecimiento de 
trasportes cómodoa y baratos, eatá llamado, 
por mil títulos, á complacer á muchos ved 
nos da 1% extensa barriada del Luyanú, 
qae le agradecerán infinito lo que esperan 
ael reconocido celo de usted por el bien 
público. 
Es poco lo que se pide, caballero Estanl-
llo: un ómnibus, que partiendo de la esqui-
na de Toyo, recorra la calzada del Luyanó 
hasta el punto conveniente, á las horas que 
ee juzguen oportunas. Los medios de 
trasporte que hoy existen en dicha calza-
da son deficientes para las necesidades del 
vecindario. Ea preciso que usted remedie 
eso, por laa razones antedichas. 
Sí, señor Eatanillo, 
De usted esperan 
Obtener loa del barrio 
Lo que desean. 
Con mano firme 
Decrete usted al punto: 
Como se pide. 
L a gratitud da todoa 
Los demandantes 
Será por tal motivo 
Grande, muy grande. 
Conqao ¡al avío! 
Para qua en breva griten: 
¡Viva Estanillo! 
LA CARIDAD.—El bien montado estable-
cimiento de sastrería y camisería que en la 
calle de Neptnno, número 63, se engalana 
con el nombre de la más santa de las vir-
tudes, es digno de toda recomendación por 
lo bien que en él se sirve al público. Allí, 
además, todos los efectos son de última 
moda, y en cuanto á precios módicos, no 
hay quien aventaje á L a Caridad. 
TEATRO DE CERVANTES.—Fanciones de 
tanda que se anuncian para mañana, már-
tes: 
Á las ocho.—La madeja se enreda. Baile. 
Á las nueve.—Verónica y volapié. Baile. 
Á las diez.—En las astas del toro. Baile 
Se ensayan varias obras nuevas que ae-
rán puestas en escena próximamente. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en laa alcaldías siguientes: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de Tacón, do 12 á l , por el Ldo. Hoyos. En 
la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Ldo-
Cowley. En la Real Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, de 2 á 3, por el Dr. 
Palma. En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Ldo. M. Sánchez. 
COLLA DE SANT Mus —Por persona au-
torizada sabemos que el producto líquido 
del concierto dado en el teatro de la Colla, 
el día 22 del pasado, asciende á la cantidad 
de $658-20 en billetes; de los cuales corres-
ponden la mitad, ó sea $329-10, á la So-
ciedad do Beneficencia Catalana, y la otra 
mitad se ha puesto á disposición de lase 
ñorita Margarita Pedroso, para que elija el 
objeto benéfico á que debe deetinarse dicha 
suma. 
Sabemos también que el domingo próxl 
mo la Sección de Declamación pondrá en 
escena la aplaudida comedia titulada Lo 
Positivo. Daspues habrá baila en los salo-
nee de la Colla, todo el resto de la noche. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Bufos de 
Salas. Funciones para mañana, mártes: 
Á las ocho.—Gor^icío municipal. 
Á laa nuevo.—Caneca. 
A las diez.—Los efectos del danson. 
Al final da cada acto se cantarán guara-
chas j puntos del país. 
Lo FELICITAMOS.—El viórnes y sábado 
últimos, ante el tribunal qua al efecto está 
funcionando, efectuó loa ejeroicioa necesarios 
para obtener el título de maestro superior, 
nuestro particular amigo y compañero en 
la prensa, D. Anselmo Alarcia, director de 
E l Profesorado de Cuba. 
FIESTA DE SANTIAGO.—Entre los varios 
festejos que el Centro Gallego prepara para 
obsequiar á su querida hermana la Socie-
dad de Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, figura un globo de 4 metros 75 centí-
metros de diámetro, que dan una superficie 
de 70 metros 81 centímetros; confeccionado 
y costeado por varios entusiastas gallegos 
residentes en Casa-Blanca, quienes lo dedi-
can al expresado Centro, con objeto de 
elevarlo á las puertas del mismo, al rogro 
sar del Gran Teatro do Tacón las comitivas 
y demás personas que hayan tomado parte 
en la función quo allí se da esa noche á 
favor de los fondos de la mencionada bené 
flea sociedad. 
Una comisión del Centro Gallego se acer 
có al Excmo. Sr. Gobernador Civil, á im-
petrar el permiso para elevar dicho globo, 
el cual le fué concedido. 
La concurrencia esa noche, á juzgar por 
los años anteriores y por el entusiasmo que 
reina siempre entre los gallegos, será nu-
merosísima, tanto en la fancion del Gran 
Teatro, cuanto en el baile que después de 
esa fancion se efectuará en el Centro Ga-
llego. 
ENLACE.—A las siete de la mañana del 
sábado último se unieron con el santo lazo 
del matrimonio, en ia iglesia del pueblo de 
Cabezas, ante numerosa concurrencia, la 
bella Srta. Da Ursula Pita y el muy apre-
ciable jóven Sr. D. Ramón E . Triay, her-
mano de nuestro amigo y compañere de re-
dacción el Sr. D. José E . Trlay. Fueron 
padrinos de mano la Sra. D* Cecilia del 
Castillo de Triay, representada en la ce-
remonia por la Srta. D* Isabel Pita, y el 
Sr. D. Regino de la Arena, y de velaciones 
la Sra. D* Luisa Mijenes y el Sr. D. José 
María Pita. 
Después del acto religioso pasaron todos 
á la morada de los señores padres de la no-
via, donde fueron obsequiados cou un con-
fortable desayuno. Entre los convidados fi-
guraban muchas personas de representa-
clon en el expresado pueblo. 
Deseamos interminable ventura á los nue-
vos cónyuges, que han fijado su residencia 
en Cárdenas. 
BATALLA DE LOS CASIILLEJOS.—La 
composición musical que así se titula fué 
ejecutada maglstralmente, según se había 
anunciado, de seis á siete de la mañana de 
ayer, domingo, en el Parque de Isabel la 
Católica, frente al acreditado café E l Gran 
Oriente. La banda de Música del Segun-
do Batallón do Voluntarios de Artillería, 
que dirige, D. Mauricio Berea, se portó 
muy bien y fué muy aplaudida por la nu 
meroaa concurrencia que ee apiñaba en a-
quellos alrededores. 
RICAS PASTAS —LO son, eln duda algu-
na, las que contenidas eu lindos cahitas de 
metal, expende la fábrica de dulees L a sin 
igual, establecida eu la calle de la Lampa-
rilla número 16. No puede darse nada me-
jor eu su claa ». Véase ei anació inserto en 
la cuarta plana 
UNA NIÑA SUBLIME —Bajo este epígrafe 
publica L a Epoca de Madrid del 24 de ju 
ule último lo siguiente: 
"En uno de los dlaa en que la Córtese 
dirigía íi sibrir el Parlamento, y nuestro au-
gusta monarca llevaba á su lado á la nunca 
bastante llorada reina Mercedes, había en-
tre la multitud una niña que aún no había 
cumplido seis años. 
Vió pasar el coche y su mirada se fijó en 
aquel rostro angelical, más coronado por 
las virtudes que por la real diadema, y esta 
sola mirada fué suficiente á despertar en el 
alma de la niña un impulso de amor tan 
profundo, que supera ciertamente á esos 
cariños que se arraigan en el corazón al ca-
lor del íntimo y amante trato. 
Desde aqnel día, laulfia notnvo otro 
pensamiento qne ver á la Reina Mercedes. 
Cuando la muerte tendió sobre aquel 
cuerpo los negros crespones que sa extan 
dieron tubra toda España arrancando lá 
grimas y oraciones, 1» niña qneció herida 
de muerte. 
Desda entóncea sa apoderó da ella una 
pasión da ánimo que tiene eu peligro su vi 
da 
No aspira más que á visitar el panteón 
donde repotau Jas cenizas de su amada 
Mercedes, y llorando pide la dejen vivir en 
aqubl lugar. 
Su cariñosa madre, á quien la parca ha 
robado poco há un esposo amante, distin-
guido jefe militar, mira aumentado el lu 
to de su viudez cou el temor que la infunde 
el ver agostarse aquella flor de su alma, al 
verse impotente para arrancar á su hija de 
ese estado peligroso para su existencia. 
Pero imposible, la niña cada vez elente 
en su corazón más vivo el dardo de aquella 
pasión idólatra. 
Los pequeños óbolos que sus padres y a-
migos la dieron para satisfacer esos natu-
rales deseos infantiles han sido guardados 
religiosamente por ella, y ahora que tiene 
dispuesta una regular cantidad, ha mani-
festado á su madre ei firme deseo de inver 
tir sus ahorros en mandar decir una misa 
por el alma de la Reina Mercedes en el mo 
naaterlo del Escorial el próximo día 26. 
En efecto, en ese dia la niña verá colma-
dos sus más vehementes deseos; en ese dia 
ee pondrán en contacto en aqnel templo tí 
ángel que marchó al cielo y el ángel que 
quedó en la tierra." 
TEATRO DK IRIJOA.—La función de ma-
ñana, mártea, pertenece al número da las 
de moda. Se pondrán en escena las obras ti 
tuladas Toros en París, Los Bmios de Vi 
llaft ita y Agua y eucrms, obras siempre 
aplaudidas por nuestro público. 
CÍRCULO DE ABOGADOS —Sección de de-
recho Civil, Penal y Canónico: E l mártes á 
las ocho de la noche celebra sesión pública 
ordinaria en su local, Mercaderes número 2, 
coa objeto de continuar la discusión inicia 
da por el Ldo. D. Cárlos Elcid, sobre el si-
gaiente tema: casos en que, en los de incen 
dw, contrae responsabilidad el inquilino. 
Harán uso de la palabra los Sres. D. Ma-
nual de Jesús Ponce, D. José Saarez Parra 
y D. Antonio S. de Bustamante. 
Habana, 20 de julio de 1885 — E l Secre-
tarlo, L José Sedaño Agramontc." 
POLICÍA.—Según parte del delegado del 
octavo distrito, á la una da la tarde de 
ayer fué carado en la casa de socorro do 
quinta demarcación, de dos heridas gravea, 
el pardo José de la Crnz Fiallo, por otro 
sujeto de igual clase, que ha sido reducido 
á prisión, habiendo ocurrido el suceso en la 
calle de San Joaquín, demarcación del sex-
to nistrito. E l Juzgado Municipal del Oerro, 
que se constituyó en la casa de socorro ya 
mencionada, instruye las correspodientes 
diligencias sumarias. 
—En el sexto distrito ha sido capturado 
en la mañana de hoy un vecino de la calle 
de Pila Seca, por hallarse reclamado por el 
Juzgado de primera instancia del distrito 
del Prado, sin expresión de cansa. 
—Un asiático, vecino dê la estancia "In-
fanzón", en el Cerro, faé asaltado en la ma-
drugada de ayer por un moreno desconoci-
do, que le exigió el dinero que llevaba; que 
consistía en 21 pesos en billetes del Banco 
Español, disparándole después un tiro de 
revólver. E l agresor logró fugarse. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
la calle de Luz, le robaron de su habitación 
varias prendas de oro y otros objetos. So 
ignoro quién ó quiénes sean los autores de 
este robo. 
— E l sereno número 61 detuvo á un mo-
reno que corría, en la noche de ayer, por la 
calle de San Juan de Dios, en el momento 
en que se sintió la detonación de nn arma 
de fuego en el Parque del mismo nombre. 
—Por aparecer como autor del robo de 
20D pceos en billetes del Banco Español y 
varias prendas á un vecino de la calle de 
San Miguel, fué preso un asiático que resi 
día eu el cuarto distrito, 
—Un guardia de Orden Público, detuvo 
á un individuo blanco que eo Ja plaza de 
Jesús María, hirió con una botella á otro 
sujeto de igual clase. 
Por órden superior faé detouido en Regla 
un Individuo blanco, conocido por Pan de 
Viena, por aparecería cargoa en la causa 
criminal que sa instruye en dicho pueblo 
por las heridas inferidas á D. Jaan Alen. 
—Ha Ingresado en el cuartel Municipal 
un vecino del noveno distrito, para quo 
cumpla un arresto en defecto del pago de 
una multa. 
E l Tónico Oriental para el Cabello revive 
y fortalece ol pelo enfermo y decaído, hace 
crecer el eseaso y hermosea admirablemen-
te el abundante. 30 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS VIR-
GÍNÍCA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bristol. 
— E l autor de este nuevo y maravilloso Re-
medio, el DOCTOR C. C. BRISTOL, cuyo 
nombre es conocido en ámbos hemisferios, 
del uno al otro extremo del planeta, como 
autor de las célebres Zarzaparrilla y Pildo-
ras de Bristol, á quienes tanto deben la sa-
lud y vida, en todos los climas del globo; el 
sáblo médico, químico y naturalista, ocu-
pado siempre en nuevos descubrimientos 
médicos-botánicos, después de inteligentes 
y repetidos ensayos, vino á hallarse posesor 
de una nueva y admirable combinación cu-
rativa basada en las maravillosas virtudes 
de la planta americana conocida hoy en la 
ciencia bajo la clasificación botánica de 
Hamamelis Virginica, planta indígena de 
la América Septentrional y primitivamente 
empleada por los indios para la curación de 
toda enfermedad de carácter Inflamatario, 
tanto interna como externa. 
E L EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGINI-
CA del Dr. C C Bristol empleado ora ex-
terna, ora Internamente, según el caso, es 
un remedio verdaderamente asombroso pa-
ra el inmediato alivio y radical curación 
de los siguientes males á que tanto el hom-
bre como el animal se ven expuestos: 
G Ü I M O S D E 
M A R C A J I M B N B Z C O S T A . 
Analizados y clahificados como de los mejores da su clase, por los Dras. Barnes y Lastres. El Amontillado, el Selecto y Podro Ximene/., son vpni^.loicfl rHconatltnyenles paia 
todas las personas dóbilea, pudiéndolo tomar hasta loa niños por no ténér aguardientes ni adulteraciones de ninguna clase. Vluos paros de magníficas y acreditadas" Soleras de 
gran reputación en los mercados de Lóndres. 
J U l e v e n d e n cajas surtidas—SAN IGNACIO 2 9 — G o n z á l e z Hoco y Ca. 
Habana , J u l i o 19 de 1Í85 . 
M n y Sr . nues t ro : 
Par t io ipa tuoa á V d . qne con esta facha y p o r m t U u o 
convenio , an t e e l n o t a r i o D . A n t o n i o A r m o n g o l , queda 
d i ene l t a í a sociedad que g i r a b a en esta p laza ba jo l a 
r a z ó n de 
G a r c í a é I n c l a n , 
h a b i é n d o s e hecho ca rgo de todos los c r é d i t o s ac t ivos y 
pas ivos de l e s t ab l ec imien to de Ropi ,s , S s s t r e i í a y C a m i -
s e r í a , L A C A R I D A D , e l s ó o i o D J o u é M a r í a G a r c í a de 
1» Vega , s e g ú n c i r c u l a r q u e s igue . 
A g r a d e c i d o s p o r l a conf ianza quo se han d i g n a d o d i a -
5ensarnes nos r epe t imos de V d . affraos. S S. Q. B S. [., Garc ía i I n c l a n . 
Habana , J u l i o 1° de ItiSo. 
M a y Sr. m i ó : 
R e f i r i é n d o m e A l a c i r c u l a r que antecede, t engo el g u s -
t o de m a n i f e s t a r á V d . que ocn esta fecha me he hecho 
cargo de to<la8 las ex is tenc ias , c r é d i t o s ac t ivos y p a s i -
vos de l a sociedad que a ludo, g i r a n d o en lo sucesivo ba -
j o l a r a z ó n de 
J o s é G a r c í a de l a Vega. 
A g r a d e c e r é á V d . se s i r v a t omar no t a de l a f i rma es-
t ampada a l p i é : r o g á n d o l e se d i g n e d i spensarme la m i s -
m a confianza qne & mis antecesores, s u s c r i b i é n d o m e de 
V d . a f fmo. S. tí. Q. JB. S. M . , J o s é G a r c í a . — J o t e G . de la 




A p o r r e o s , contusiones, 
Golpes, Cor taduras , H e r i -
das, Cardenales, tumores , 
Ulceras , quemaduras , M o r -
didas, Asoleo , Carbunc los , 
E rupc iones , Lac ras , D i s l o -
caciones, F r a c t u r a s , E s c o -
riaciones, P i caduras de I n -
sectos, panadizos. M a l de 
ta " de Ojos y de 
O í d o s , D o l o r de M u e l a s y 
IKTF.RNOS: 
H e m o r r a g i a s P u l m o n a r , 
V a g i n a l y Nasa l , L u m b a -
go, Afecc iones de los O v a -
r ios , T o n s i l i t i s , V ó m i t o s , 
de sangre, V a r i c é s i s , P u -
jos , M a l de los R í ñ o n e s , 
E s t r e c h e z y R e t e n c i ó n en 
l a Or ina , L e u c o r r e a , D i a -
r rea , C é l i c o s , M e n s t r u a -
c i ó n penosa, Resf r iados , 
T os f e r i na , A s m a y C a t a -
r r o s de t o d a especie. 
G a r g a n t a 
D o i 
de Cabeza. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz eu casos de almorranas 
y reumatismo. 
OTRA FORMA PARA USO EXTERNO, se-
gún receta del mismo sabio antor, ea el 
Ungüento de Hamamelis Virginica del Doc-
tor C. C. Bristol, valiosísimo cuando se de-
sóe la absorción cutánea inmediata, y en ca-
eos de ciertas enfermedades ó afecciones 
locales externas en las cuales se requiera 
un emoliente al propio tiempo que un re-
solvente. 
Es sobre todo en casos de almorranas 
que el UNGÜENTO DE HAMAMELIS VIRGI-
NICA del Dr. C. C. Bristol hace ver sus 
maravillosos efectos, por la absorción cu-
tánea, que al propio tiempo desinflama, 
resuelve y cicatriza; lo mismo acontece en 
el tratamiento de toda clase de tumores ex-
ternos ó abeesos, carbunclos, nacidos, he • 
ridas supurantes, llagas y otras afecciones 
locales externas de igual naturaleza, en las 
que el Uugücuto de Hamamelis Virgíuica 
del Doctor C. C. Bristol obra como por en-
canto. 
Únicos propietarios y fabricantes LAN-
MAN Y KENP, New York. De venta en 
todas las principales Droguerías y Farma-
cias de la Tala. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL 
L A MARINA, 
debajo de los portales de Luz. 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos loa 
adelantos de la é p o c a , ofrece de nuevo á sus numerosos 
clientes u n variado surtido de calzado de s u F A B R I C A 
para sefioras, caballeros y n i ñ o s , digno de verse por s u 
elegancia v novedad. 
Espec ia l idad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos u n a nueva 
remesa reformado, cosa m n y superior. 
E l calzado de nuestra f á b r i c a es especial en cortea y 
elegancia, por ser laa hormas construidas t a m b i é n en la 
propia f á b r i c a . — T e n g a presente el qne quiera calzar c ó -
modo y á gusto que se le hace necesario surt irse de la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, s i m a d a bajo loa portales de L u z , a l 
lado de la elegante b a r b e r í a 8<uon de L u z . 
N O T A . — H a c e m o s presente a l p ú b l i c o en general , qne 
nuestro calzado especial l leva el mismo onSo en la suela 
qne el que estampamos m i s arr iba , p a r a qne no pnedan 
oonfundlrlo con otro fabricante. 
P I R W , C A R D O N A Y C í 
On. M I ? S0-14My. 
D E C L A R A C I O N 
DEL LIBRE CAMBIO. 
Por $8 billetes 
Un flus Oxford, 
6 billetes 
Un saco alpaca, 
|12 billetes 
Un flus fantasía, 
$14 billetes 
Un saco seda china. 
Por $20 billetes 
Un flus muselina, 
Por 30 cts. Wllefe8 
Un plastrón pique. 
J . Valles, 
Ha declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Kafacl 141. 
En el quinto aniversario de nuestra que-
rida hermana la Srita doña Daniela 
Mendaz Diaz, 
S O X E T O . 
Cinco a ñ o s hace que l a parca i m p í a 
X o a p r i v é de t u amor y t u p resenc ia 
C i n c o afioa que U c a m o s p o r t u ausencia 
Exr . raf la t ido t u du lce c o m p a ñ í a . 
X o se pasa D a n i e l a u n solo d i a 
S'n que hagamos eu t r i s t e re fe renc ia 
M i l e logios de t í p o r t u inocencia . 
T u bondad, t u candor y s i m p a t í a . 
Descansa en paz, q u e r i d a h e r m a n a m í a 
K n i a excelsa m a n s i ó n en donde mor»!1 
M i Mitras y o s i empre ajena de a l e g r í a 
V o y contando los d í a s y ¡ a s ho ra s 
Que m e q n e d a n de v i d a y a g o n í a 
A g o v i a d a de penas y dolores . 
T u he rmana , Teresa Diaz y Diaz . 
H a b a n a 2! J u ü o de l>-85. 3480 1-21 
UN HEUMOSO CUADRO 
de 3^ metros de alto por 2] de ancho, al óleo, por I Í B I I Í V Í * » , imita-
ción al do 
3 V I X J Z F l X X J X J O . 
U n magnifico piano de XTlems. 
SE VENDEN MUI B1BAT0S.—MEKCÍDÉKES 10. 
C 836 i - 2 1 
E l s á b a d o m de l c o r r i e n t e t u v i m o s el gus to de p r eeon -
ciar , eu l a sala c a p i t u l a r de nues t ro I l u s t r e A y u n t a -
mien to , lus e x á m e n e s de l a Sr ta . G u a d a l u p e V i l l a m i l y 
Fernandez , no p u d i e u d o rnónos que a d m i r a r l a i n t e l i -
gencia y lus conos imies tos ue d i c h a s e ñ o r i t a . 
E l T r i b u n a l p r e m i ó el i n d i s c u t i b l e m é r i t o de l a s e ñ o -
r i t a Y i l l a m i l d á n d o l e la honrosa c a l i f i c a c i ó n de sobre-
sa i e n t e . 
D a n o s l a m á s c u m p l i d a enhorabuena á l a Sr ta . Y i l l a -
m i l . á sus c a r i ñ o s o s padres y á la Sra . F a r i f l c a c i o n Se-
r r ano de Carrasco que t a n avent jadas d i sn ipu l a s t i ene . 
L'n amigo. 
í ó 7 1-21 
\h DE 
GáLIANO 59. 
En el Borteo verificado hoy, 17 de Julio, 





Ia Serie. Premios. 
N U M E R O S . P E S E T A S 
' i '1 Serie. Premios 
N U M E R O S . P E S E T A S 
1.120.... 300 | 1.120.... 300 
3.021.... 300 3.021.... 300 
9.713.... 300 I 9.713.... 300 
15.020 300 i 15.020 300 
15.194.... 300 | l5 .194. . . . 300 
15.196.... 300 | 15.190.... 300 
El siguiente sorteo, que ee ha de celebrar 
el 27 de Julio, consta de 1,220 premios 
siendo el mayor do 1,000 OUZÍ s oro. 
Galiano 59. O-n . 828 P Ibl7-2dl8 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
D I A 2 1 D E J U L I O . 
San D a n i e l , profe ta , y Santa Prascedes, v i r g e n . 
Y deshizo como h u m o . F i n a l m e n t e , e l campo q u e d ó 
p o r los cr i s t ianos , los cuales a lcanzaron v i c t o r i a t a n es-
c larec ida y g lor iosa , qne b ien se v i ó que era v i c t o r i a de l 
cielo, y no de l a t i e r r a , y dada m á s p o r mano de l S e ñ o r 
de los e j é r c i t o s que hab ida p o r v a l o r é i n d u s t r i a h u -
mana. Po rque el r e y M a h o m a t , cou a lgunos pocos do 
moros, en bestias m u y l igeras, a p é n a s pudo escapar, y 
con m u e r t e de 6o'.os v e i n t e v c inco cr i s t ianos , quedaron 
a l l í muer tos doscientos m i l b á r b a r o s . Y ios dias que los 
c r i s t ianos a l l í e s tuv i e ron , gozando de los despojos, q u e -
mando las lanzas, ballestas! dardos y otros i n s t r u m e n t o s 
de g u e r r a que b a i l a r o n en e l campo de Ins moros, pa ra 
gu i sa r de comer, n u n c a ¡ los p u d i e j o n acabar de quemar 
y consumi r . Cou esta v i c t o r i a t a n ins igne , se d » b i l i t a -
r o n y desmayaron los moros, v los c r i s t i anos cobra ron 
m a y o r á n i m o y confianza eu Dios , reconociendo l a v i c -
t o r i a p o r s i n g u l a r don y g rac i a suya . Y p a r a que e l 
S e ñ o r se l a diese, á m á s ' d o su i n f i n i t a bondad , h u b o a l -
gunas causas de p a r t e de los reyes y c r i s t i anos que h i -
c ieron l a g u e r r a . Po rque p r i m e r a m e n t e l a e m p r e n d i e -
r o n , s o t a n t o p o r sus Intereses, n i pa r l a a m p l i f i c a c i ó n 
de sus reinos, c u a n t o p o r l a h o n r a y g l o r i a de D ios , y 
e x a l t a c i ó n de su fe, que es el b lanco en que p r i n c i p a l -
mente deben t ener pues ta l a m i r a los reyes en las g u e -
r r a s que hacen c o n t r a los infieles y herejes, y o t ros ene-
'gos de l Sefior. 
C o n t i n u a r á . 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Minas tivlcmncs — E n Santo D o m i n g o l a de l Sacramen-
to, d e l ft 8; en l a Ca tedra l , l a de Te rc i a , á las SJ; y en 
las d e m á s iglesias , las de cos tumbre . 
P a r r o q u i a del Monserrate . 
ATÍSO á los devotos de N u e s t r a S e ñ o r a del C á r m e u y 
& ¡os devotos en genera l . 
E l 23 de l co r r i en t e J u l i o , se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a 
del Monse r r a t e , á las 8 de l a m a ñ a n a , l a fiesta que a n u a l -
men te dedican los devotos de l a S a n t í s i m a Y í r g e n de l 
C á r m e n . B l s e r m ó n est* á cargo de l l d o Pad re Sal ine-
ro de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . L a qne suscr ibe ac tua l 
Camarera de d icho cu l t o , sup l i ca á los fieles l a a s i s t en -
cia a l a í t e ind icado.—Habana , 2U de J u l i o de 1885.—La 
Camarera, Al tagracia Co)ncUas. 
E u l a m i s m a p a r r o q u i a el d o m i n g o 2G d e l ac tua l , á UH 
8 de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á fiesta con s e r m ó n & l a Se-
ñ o r a Santa A n a : aviso á los devotos do l a Santa. 
9501 4-21 
33. X » . X > . 
D. Miguel de la Plata y Marco, 
SUB-lSBPEt ' rOK DK l í CLA8B, GKADUAUO DEL 
CUKKPO DE SANIDAD MILITAR, COSDKCORADO 
CON LAS CItUCEb DK EMULACIC N CIENTIFICA, 
J1ÉBITO MILITAIS l>E 2? CLASE BLANCA, ENCO-
MIENDA DE ISABEL LA CATÓLICA, ACADÉMICO 
COKUEBl'OSSAL DE LA ItEAL DE MEDICINA, SOCIO 
DEMÉRITO DE LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGI-
CA MATRITENSE, POR CONCURSO X PREMIO, &, ¿l, 
H A F A L L E C I D O : 
E l excelentísimo señor Capitán Ge-
neral y Gobernador J^ilitar, el Ins-
pector Director Subinspector Jefe 
y demás Jefos y Oficiales del indi-
cado Cuerpo, EU desconsolada viu-
da, hermano, hermano político, sobri-
nos y deudos, suplican á sus amigos 
que por olvido co hayan recibido es 
quela de inviucion, fe sirvan enco-
mendar eu alma á Dios y aeistir á la 
condnecion del cadáver, que tendrá 
lugar á las ocho y media de la maña-
na del 21 del actúa!, desdo la casa 
mortuoria, Pabellones de Sanidad, al 
lado de la Pirotecnia, al cementerio 
de Colou, donde so despedirá el due-
lo y con lo cual recibirán especial 
favor. 
Habana y julio 20 de 1885. 
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K i complexo se he 'mosea.v los g r a n i t o s so r emueven , 
asi .i. i las m a n c h i s , 1 M quemaduras , las t i ñ a s las 
picadas, los l ab ios l lenos de gr ie tas , calores l leno de JJUa»: 
y todos los males de l cu t i s , cou el uso de l J a b ó n de A z u -
fre de G ' e n n . T a m b i é n e a t á m n y eficaz en casos d é l a 
go t a ó de l r e u m a t i s m o . 
Sa p reducen cabezas de Joven enc ima de los hombros 
del h o m b r e v i e jo con el uso de T i n t e de Pelo I n t a n t i l n e o 
de H i U : 19 
SOCIEDAD DE BEXEF1CEMA 
Mmm m uim 
L a c o m i s i ó n encargada del expendio de b i l l e t e s p a r a 
la f anc ion de l 25 d i a de Sant iago, av isa & las personas 
que t i enen derecho á ocupar local idades, quo estas les 
e s t a r á n r e s e r v a d a » has ta el j u ó y e a p r ó x i m o i n c l u s i v e , 
p o n i é n d o s e á l a ven ta desde e l d í a s í g n e n t e todos los 
que no h a y a n sido o p o r t u n a m e n t e recogidos, pues se 
e n t e n d e r á n cedidos á favor de l a Sucieddad de B e n e f l -
cen^ia. L » c o m i s i ó n se encuen t ra en el cafó E l D i n v e r -
so de 7 á 9 de l a m a ñ a n a y á i gua le s horas de l a noche. 
Habana , j u l i o 20 d r IHSó —Por l a c o m i s i ó n , J . Nov o. 
9Í91 3-21 
JUAN M, ESPADA MONTANOS, 
D R . E H M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consu l t as de 2 á 1 de l a t a r d e . H a b a n a 49, e squ ina i 
Iftladillo. 717 26-1J1 
DR. ERASTUS WILSON. 
M Í D I O O - C I R t r j A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 6 
BKTHK T E N I K N T E - R K Y T DltAUONBt). 
H a c e t a n só lo t rabajos de s u p e r i o r ca l idad , pe ro á p r e -
cios sumamoute m ó d i c o s , m i e n t r a s d u r e n los t i e m p o * 
anormalesque e s t á a t r avesando esta i s l a . 
O n . 699 26-21in 
F A B R I C A D i C U R T I D O S 
A F E 
QUEBRADURAS CURADAS. 
El Dr, J . A. Sherman, tiene el honor de 
U f Ji-mar á los habitantes de Coba que vie-
nea á los Estados Uoidos, que él puede ser 
corsultado ea su gabinete, situado en la 
calle de Broadway n0 251, para los casos 
de quebradoras. En su tratamiento no ee 
emplean ni bragueros, ni operaciones que 
pudieran impedir que atienda uno á su 
trabajo. E l benelieio y el alivio que se re-
cibo del tratamiento del Dr. Sherman, ba-
sados en su larga esperieocia, es un motivo 
para que valga la pena hacer un viaje á los 
E U. 18 15 
Casa do préstamos 
L A N U E V A UNION. 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
E n esta c a s » e n c o n t r a r á n m i s favorecedores u n b u e n 
s u r t i d o de p r e n d e r l a , ropa y m u e b l e » , á p rec ios s u m a -
mente bara tos , p o r ser t odo p r o c e d e n t e de empof ios . 
E n l a m i s m a se da d i n e r o sobre prendas , ropa y mueb les 
cobrando u n i n t e r é s m ó d i c o , g u a r d á n d o l e a l p ú b l i c o t o -
das las consideraciones pos ib les . E l p l a z o de l E m p e f i o 
s e r á e l que e l depos i t an te g u s t e fijar; en l a m i s m a se 
compran muebles p a g á n d o l o s m á s que nad ie . 
8809 26-7J1 
ANUNCIOS. 
O X I S S X O ^ 3EI ( S i 
DR. ROJAS, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a ex t racc iones s i n do lo r p o r medio de l Oloro-
formo ó del d o r a l . C u e n t a con todos los i n s t r u m e n t e s y 
aparatos y la va l iosa c o o p e r a c i ó n de l i l u s t r a d o D o c t o r 
D , A d o l f o Reyes.—Estas ex t r acc iones son de 8 á 10 de 
la m a f í a n a —Consul tas y operaciones de 8 á 4. Pobres 
de 4 á 5. L a m p a r i l l a n . 74, a l tos de l a b o t i c a E l C r i s t o , 
8120 2ft-23Jn 
Enseñanzas. 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A L O S padres de f a m i l i a p a r a da r clases de su i d i o m a á a l -
gunos nlf ios , v puede ensefiar t a m b i é n e s p a ñ o l y l a b o -
res que sea por l a H a b a n a ó p o r el campo: i m p o n d r á n 
C u b a 106. 9513 4 21 
U N A P R O F I C S O R A I N U L E S A ( D E L O N D R E S ) con cer t i f icaciones , d á clases á d o m i c i l i o , en y fue ra 
de l a Habana ; t a m b i é n en casa á p rec ios m ó d i c o s ; ense-
Ba m ú s i c a , solfeo, d i b u j o l i nea l , bordados , i n s t r u c c i ó n y 
á h a b l a r idiomas en m u y poco t iempo; de 7 á 12 y por í a 
noohede7 á 9 á V i l l e g a s 5!): 9454 4-10 
ES T U I H A N T E S Y P A D R E S D E F A M I L I A U n Sr. que t i ene horas l i b re s , p r epa ra a l u m n o s en 
las a s i g n a t u r a s de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y 
T r í g o n o m e t i i a ; y n i ñ o s p a r a l a ¿ ! ensefianza: da r e f e -
renc'as; precios módioop.- i n f o r m a r á n en e l A n c o r a , O-
b r a p í a 14 9470 L-19 
G U I T A R R A . 
Lecc iones por e l profesor D . J o s é P. M n n g o l : a l m a -
cenes de m ú s i c a de D . A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 23 y 
Sres. Esperez y H 9 , Ob i spo 127. 8703 15-4JI 
AMELIA HSRNANDEE DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
m » L , É S T F R A N C É S . 
Be ofrece á los padres de f a m i l i a y á laa d l r e o t o r a » dt 
eolegio, p a r a l a e n s e S a n z » do los r e fe r idos i d i o m M . D i -
r e c c i ó n : c&l l ede los Do lo res n ú m e r o 14, en los Qoemadei 
Ae U a r l a n a o y t a m b i é n I n f o r m f t r t e « a l a A d m i n i s t ; » -
eion del DIARIO DB LA MASIMA. 9 it V 
Libros ó Impresos. 
R I C A R D O D O L Z Y A R A N O O, 
A B O G A D O . 
T r a s l a d ó su d o m i c i l i o á l a ca l le de l a H a b a n a u . 108 
Consul tas de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
9508 15-?1J1 
DR, HEJÍRV ROBELW, 
E X . J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Ea i iec ia l i s ta en enfermedades de l a p i e l y s i l i l l t i c a s . — 
Consul tas g r á t i s , de u n a á t r e s . 
O B I S P O 5 3 , A L T O S . 
S'.m 7-9 
MORAL í CAIABORRO, P A R T O S . 
C o n s u l t a á las sefioras que padecen afecciones propias 
á l a p r o f e s i ó n á $4 B.—«? i d . á d o m i c i l i o : — E G 1 D O 
n ú m e r o 1 8 . r a t í e de d ios i once. 
C n.738 1-J1 
Francisco N. Justiniani y Chacón, 
D r . C i r u j a n o D e n t i s t a d e l colegio de N u e v a Y o r k , M é 
d i c o - C i r u j a n o de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , en su 
especial idad de D e n t i s t a . Sa lud 42, e squ ina á L e a l t a d 
9081 2C-12J1 
iiHAGUACEBA. 
DKNTIHTA UE CÁMAKA DK 8. M. Bl. RUY D. ALFONSO XII . 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U J A R N. 110. 
DR, MAÜUEL A. AGUILERA, 
Médico-Cirujano. 
H a t ras ladado su d o m i c i l i o de l n . 20 al 71 de l a ca l le 
de A g u a c a t e . 
H O R A S D E C O N S U L T A , 
de 11 á 1 do i d i a y de 7 á 8 da la noche 
pobres . C n . 782 
G r a t i s pa ra los 
26-9J1 
X > 2 r . G-jaLJE9.Gr^k.JST'rrJ3L.. 
N u e v o apara to pa ra reconocimientos con l u z e i é c t r l o a . 
L A M P A K I L L A 1 » . H o r a s do consul tas , de 1 1 i 1 . 
Snpco i . - i üdad : M a t r i z , vias u r i n a r l M , L a r i n g e y »iiU 
t i c a ' . O n . 741 1-J ¡ 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
A B O Q - A D O . 
A M A R G U R A 3 1 . - D E 1 3 A 4 . 
JOSE 6 DE ARMAS Y SAENZ 
O R E I L L V 5 3 . 
8222 
A B O G A D O . 
D E 1 3 A 4 . 
Jn20 24 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE. 
ABOGADO. 
S O L N . 7 » . D E « A 4 . 
F951 ' 6 -9 J l 
MATIAS MARdüEZ. 
ABOGADO. 
S A N I G N A C I O » 8 . 
89 Í9 
I N Q U I ^ I O O R 1 0 . 
20 9 J l 
Dr. STJAEEZ BRUNO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Espec ia l i s t a en s í f i l i s y en enfermedades de mujeres . 
Consu l t as de 12 á 2. 
Kspec ia l pa ra s e ñ o r a s . — L o s . j u ó v e s de 12 á 3. 
M o n s o i r a t e esquina á O b r a p í a , a l tos . 
8533 2 6 - l j l 
I G N A C I O R E M I R E Z , 
H a t ras ladado su d o m i c i l i o á l a ca l le de L ú e n. 59.— 
U o n s u l í a s de 12 á 3. ca l le del Campana r io 131. 
4731 104-14Ab 
DR. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 1 0 3 , 
en t re T e n i e n t e - R e y y R i e l a ; de 7 y med ia á 8 y m e d i a 
m a ñ a n a y de l á 3 t a rde . 8705 2G-4J1 
Se d a g r a t i s 
á todo e l que lo p i d e y se r e m i t e libre do gastos e l n u e v o 
c a t á l o g o q u e con t i ene g r a n v a r i e d a d do obras de H i s t o -
r i a , Derecho , M e d i c i n a , L i t e r a t u r a , M a t e m á t i c a s , K e l i -
g ion . A g r o n o m í a , P o e s í a s , Obras d r a m á t i c a s . Dicciona-
r ios . V i a j e s , Nove la s , Obras de Recreo, etc., etc., las 
cuales se r e a l i z a n á p rec io s b a r a t í s i m o s , l o que puede 
verso p o r los precios que se i n d i c a n , hab iendo obras que 
va len $200 que se d a n p o r $S0, o t r a s que v a l e n $8 y $10 
que se dan p n r $2 y asi suces ivamente , s iendo los p r e -
c ios en b i l l e t e s . 
H a y u n apa r t ado do 1.200 tomos que se dan á 10 y 20 
cen tavos A escoger el v o l u m e n . 
S A L U D NUIK. 23. 
L I B R O S B A R A T O S . 
9553 4 21 
GALERIA LITERARIA, 
OBISPO 32. 
Libros recibidos por el último correo. 
L l a n o s A l c a r a z : ;No l e á i s esto, muje res ! T i r a n t e , 
B lanco : ;Calen t i tos que q u e m a n ! — G ó m e z A m p n e r o : 
Cuentos d i á f a n o s , tomos 1? y 2?—Tomo 10 de l a B i b l i o -
teca D e m i - M o n d e t i t u l a d o s C inco m i n u t o s en g lobo . 
Tenemos c o l e c c i ó n comple t a de esta ch i spean te b i b l i o -
t e c a . — A l a r c o n : E U ' i n a l de Norma.—Booaocio : N n e v a 
b ib l i o t eca , tomo I V — S a r r á : L a m u j e r de todo el m u n d o . 
Sof í a Casanova . C o l e c c i ó n de p o e s í a s . L o s c é l e b r e s 12, 
Cuen tos en camisa, n u e v a e d i c i ó n . — M o n t e p i n : e d i c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a Condesa de K e r n a l . D e este p o p u l a r es-
c r i t o r tenemos todas sus obras .—Rosar io A c u ñ a de l a 
I g l e s i a : S e n t i r y pensar, poema c ó m i c o Tenemos todas 
las obras de l a b ib l io teca de las Domin ica l e s del L i b r e 
pensamiento .—Gran s u r t i d o de ta r je tas pa ra bau t i zos 
y estampas en colores. 
L a s Domin ica l e s de l L i b r e pensamien to . A esta n o t a -
ble p u b l i c a c i ó n a d m i t i m o s suscr ic iones pa ra el i n t e r i o r 
de la I s l a á $1-26 en oro el t r i m e s t r e , lo quo se debe r e -
m i t i r on d ine ro 6 en sellos de correos. 
C. 831 4-1» 
NOVELAS m imm 
Rec ib idas ú l t i m a m e n t e Co l l ec t i on de Romans , que 
vendemos b a r a t í s i m o s , M o n t e p i n . L e r a a t a q u n u é r e . 
E t L ' en t remet teuse . W o l f t . L a hau te . Noce, Be lo t . 
A d u l t o r . l . a o o u l e u v r e . G y p . P i u m e e t p o i l . L e c h a u d . 
Olí! mes dames, 0° M o u r o y , A la hussarde, y ademlis 
tenemos de B e u u l e r , l . apo in t , M a n p a s s a n t , Sc l io l l , 
C h a n d p l a i x , l . aunay, Ohnet , Toudouze , G r o v i l l e , M a i -
zeroy, C o p p é e , T h e o C r i t t , Qua t re l l es , K r h a r d , Sonal 
M a r t h o l d . Che rbu l i ez , Caze M a l o t , D r o z , D a r l y , /Cola, 
D m d e t , D e l p i t , T i s s o t F l a n v e r t , y 100 autores m á s que 
vendemos A «0, 85 v 90 centavos oro cada u o a en l a l i -
b r e r í a L A E N C I C L O P E D I A de M . A L O R D A , U -
l l e i l l y íKi. E n la m i s m a se r e p a r t a g r á t i s el B O L E T I N 
B l B L I O G R A M G O de este mes. 
C. 825 4 lá 
DE L C U E O U E . — E s t a in te resan te o b r a de l D r . D . Feder ico M o r a , que fu6 p r e m i a d a con m e d a l l a de 
oro y m e n c i ó n especial por el C i r c u l o de A b o g a d o s de 
esta c iudad , y que es t a n ú t i l á l o s comerc ian t ss , b a n -
queros, abogados, t¿. se encuen t r a do v e n t a a l p r e c i o de 
siete pesos b i l l e tes en el Banco I n d u s t r i a l ( d i r i g i r s e á 
D . A n t o n i o P é r e z ) , en l a A u d i e n c i a ( P r o c u r a i o r > I a -
yo rga ) . Colegio de Esc r ibanos ( K s c r i b a n i a de G a l l e t t i ) , 
en l a i m p r o n t a de l a Gaceta, en la l i b r e r í a " L a H i s t o -
r i a " , Obispo 46, y en casa de l au tor , T e n i e u t e - R e y 104, 
á donde pueden d i r i g i r s e los pedidos. 
mB 15-15 
ürtes v Oficios. 
CARLOTA ECHEVARRIA DE FLOREZ 
M O D I S T A Y S I N R I V A L C O R T A D O R A . 
L a t an conocida en l a Habana , r epues ta y a de su e n -
fermedad, se ofrece de nuevo á las s e ñ o r a s é n g e n e r a l y 
á sus amigas on p a r t i c u l a r , que c o r t a y e n t a l l a p o r u n 
peso y se hace cargo de todos cuantos t raba jos so le c o n -
fien concern ien tes á su a r te , con m u c h o g u s t o y r i g u r o -
sa p e r f e c c i ó n , como asi l o t i ene ac r ed i t ado y sobre todo 




del s i s tema P a s t e u r p a r a p u r i f i c a r el agua de todas sus 
ma te r i a s o r g á n i c a s . Para re ferenc ias de mues t r a s d i r i -
g i r se á E . B e t a u c o u r t . ca l le de San I g n a c i o n . 52. 
907a 10-11 
PARA-RAYOS. GRATIS. 
Reconocemos g r a t u i t a m e n t e estos aparatos , c o n s t r u i -
mos é ins ta lamos á toda per fecc iou y m ó d i c o p r e c i o p a -
ra- rayos , t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a , l í n e a s telefónicas, 
tubos a c ú s t i c o s , etc., etc., t a n t o en l a c a p i t a l como en ol 
i n t e r i o r . Es t ab l ec imien to do apara tos e l é c t r i c o s , 
r — H A B A N A — r . 
D i r e c t o r , E . M O R E N A S . 
8289 31-25jn 
ÁNDALO Q R I M A U L T 
Farmacéut ico de 1« Clase en Paria 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el C o p a i b a , la Gubeba y las I n y e c c i o n e s . 
depósito en Paris^.rue Vivienney en las principales Famáoiaa 
P E P S I N A P U R A 
de C H A P O T B A T T T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ú cápsu-
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy, no 
contiene a lmidón ni a z ú c a r de leche, ni gelatina. Su eficacia es 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida bastan 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
hacen desaparecer las j a q u e c a s , do lores de cabeza , bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestión. E l 
apetito renace, ia asimilación se hace rápidamente, la inteligencia 
permanece despejada. Los do lores de e s t ó m a g o y las gas -
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á la nu-
trición esta pepsina que combate la a n e m i a , la l a n g u i d e z , la 
d e b i l i d a d , acorta ia convalecencia y suprime casi siempre los 
vómitos del embarazo, 
C H A P O T E A U T , Farmacéut ico , 8, Rué Vivienne, Par i s 
DEPÓSITO E N TODAS L A S DROGUERÍAS Y FAHMÁCIAS DE ESPAÑA, Y AMÉRICA. 
D E M. a . O R T E G A Y C O M P . 
T e n e m o s e l g u s t e de a n u n c i a r á n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
res , y á los q u e no lo son, q u e a d e m á s de las suelas p l a n -
chadas co lo r ave l l ana , b l anca , n e g r a y c o l o r a d a p a r a z a -
pa tos de vaque t a , v a q u e t a s de todas clases y p ie les de 
c a r n e r o . 
C u r t i m o s u n a suela b l a n c a s i n r i v a l p a r a ca lzado de 
o b r a p r i m a , c u r t i d a como la e x t r a n j e r a . 
Curtimos una suela blanca sin rival 
P A R A C A L Z A D O D E O B R A P R I M A 
C U R T I D A C O M O L A E X T R A N J E R A 
E I R M E Y D E R A S P A D O B L A N C O 
m á s ba ra t a ocho centavos l i b r a que l a de C a m p e c h e . 
Suela color avellana claro, 
t a m b i é n p a r a o b r a p r i m a , 
C U R T I D A G O B I O L A P R I M E R A 
T A N T O C O M O L A A M E R I C A N A , 
Y a l a g a s t a n los p r i m e r o s zapa te ros de o b r a p r i m a de 
la H a b a n a 
L O M I S M O < | U E L A B L A N C A . 
E l l o s a t e s t i g u a r á n . 
Se venden estas suelas p o r fa rdos de seis ó doce c a -
bezas. A I . P E S O E S C O M O S E V E N D E . 
A s i no h a y e n g a ñ o p a r a n a d i e . 
Cada u n o c o m p r a r á t a m a f í o y g rueso como le c o n v e n g a . 
Y a no h a y mercado de sue la e x t r a n j e r a . 
L A D A M O S M A S B A R A T O 
D o m á s in fo rmes , y p a r a hace r ped idos d i r e c t o s , k 
i n i o s t r a re fe renc ia , ca l l e de San I g n a c i o n . 0<J, a p a r t a -
do 5 4 7 . O b i e n á los Sres. A l b e r t o G a r c í a , t a l a b a r t e -
r í a P o t r o A n d a l u z . 
A los Sres. Pa re t , A n t e l o y C? M u r a l l a n . 8 1 . 
Y los Sres. M . M e n e n d e z y C? P r í n c i p e A l f o n s o n . 2, 
p e l e t e r í a L a I n t r é p i d a . 
E n cuyas casas b a i l a r á n s i e m p r e Iss c o n s u m i d o r e s los 
mate r ia les de r e f e r e n c i a y á p rec io s de f á b r i c a . 
8801 2C-7J1 
ML L E . C L E M E N C E , M O D I S T A D E P A R I S , d i s c í p a l a de M a d a m e L a f e r r i ó r e ; 2C E m p e d r a d o e n -
t r e C u b a y A g u i a r , a l l a d o d e l p a r a d a r o de los c a n c o s . 
8162 26-23jn 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DE 
i 
T E valioso remedio lleva ya cincuenta 
y siete años de ocupar un lugar promi-
aentc ante el jníblico, habiendo principiado sr, 
preparación y venta en 1827, E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
»id.o tan grande como en !a actualidad, y esto 
-por si mismo habla altamente de su maravil-
l o s a eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el Mombre entero 
r ver QUC sea 
JABON DE AZUFRE 
Antos do Ucarlo Después 4e « l i r i a 
D E 
G L E N M 
Gura vadicalmeiUe fas afecciones de l a 
l>i<f, ¡ i ( r n i a s c < ( el cutis, impide // 
remedia él reitmatismo // l a '/<>/". 
cicatriza lasl layus // fosad a r o s de la 
epiderniis disuelve /" casjfa y es c u 
preventivo contra el contagio^ 
Este remedio externo tau eficaz para la:i 
erupciones, Hastia y cuales de ia piel, uo tau 
solo Uáco desitpjirecer 
L A S M A N C H A S 1>EL C U T I S 
originudu.s p o r las i m p u r e z a s locales de la sanare 
y la obstrucc ión de los poros ; sino que tambiuu 
('lauquen, la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
liernioseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét i co . 
Los iúét l icós lo ponderan mucho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Bark de Hill. 
C. N , C B I T T E N T O N , Propietario, 
N V E V A . T O M K , E . V d e A . . 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , e n l a s D r o g u e r í a s 
p r i n c i p a l e s , y a l m e u u d e o , e u l a s D o t i c a s e n 
g e n e r a l . 
W . A . S . 
se 
Z o v l g e n t i i t g OcxüiÁL 
None eenuine vri thont the fac simile »ic;n»tiir« 
UDOLPOO WoLra on K«d Label and o t ' / o c l B. T^oUtJ 
ou tbe Blae Side Labcl . e B a i a 
•9 -Pleas* read Ihe CAtJTION L a b a l : als^Tth»! 
en» to Apot i i tcar ies and tíroters. on tbe bottie. • * 
UKICOB A G E S T E S PARA LA I S L A C E C U B A , 
A N D R . P O H L M A N N $ ? C O . 
Cal l e d« C u b a 2 I 7 
HABANA. 
NÜESTRá EOONOMIá. 
T I N T O R E R I A 
L i A FRANCIA, 
T e n i e n t e - R p y 39. 
E n e ' t e e s t a b l p c i m i e n t o as l i m p i a y t i f i e do tcdos r o -
l o r « s t o d a c lase d o i c p a v i e j a v se hacen t o d a clase de 
C'>Tnp »•!• i o n » - s d o l á n d o l a s n n o v a a comple t amen te . 
I . A F R A N C I A r a l a p r i m e r a en l a I s l a en s u modo 
d e ^ rab « j a r y se p r o p o n e v e n c e r t o d as las d i í l c n ' t a d e s 
q n e p r e s e n t e n n e s t r o 4flro Hasta e l d í a . N u e s t r o s t r a b a -
j o s f>- r á n m a r c a d o s c o n u n s t l l o de es ta casa p a r a J u s t i -
ficarlo d i c h o . 
J L A r R A N C I A , " 
T B N T K N T E - H B Y H U M E R O 39. 
03 2 8 16 
i í 
" ' i n t e i l i r d"» l a s e d e r í a L i Paloma g r a n t r e n de o a n t i -
uss , se c o c i n a a l esti'.o do l y á l a espafiola por $15 a l 
m e * o; ai.ru p i u l a n p o r l a maf iana y p o r l a t a r d e con ee-
m e r o y p n n t n a ü d a d . 91<7 4-18 
V v ^ , : , de Letrinas. 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de L itrinas, Pozos 
y Suiiaideros, 
E n v i s t a de l a p ro teoolon cou q u e e l p ú b l i c o nos f a v o -
rece h e m >8 d e t e n n i n a d o m o n t a r este t r e n en m u c h o m á s 
g r a n d e escala 8 in o m i t i r paato a l g u c o ; c o u t a n d o con 
K r a a i ftaiO'o de t raba jadores p a r a hacer r á p i d a m r i i t e 
ISA I lmp lo raa . a»i como t u m b en sus c o r r e o p o n d i e n t e s 
e"CBrp¡.i<io8 qne cou t ' j n t o celo y e s c r u p u l o s i d a d inspeo-
c louau loa t r aba jos Bin separarse de los t r aba jadores 
>:a •* i c o n c l u i d a l a bmpiezv.; 
K u e e t r o á n i m o no t r a t a dn u n a compe tenc i a s ino c a p -
t a rnos l a v o l u n t a d d e l p ú b l i c o con n u e s t r o exac to c n m -
p l i m i e n t o y m o d l o i d a d de p rec ios á fin de que todos p n o -
dan hacer sus l i m p i e z a s y es ta r p repa rados p a r a c o m -
b a t i r l a e p i d e m i a en el caso q n e atacase, P o r u n a c a r r e -
t a non 3 p ipo t e s $10 B | B . po r 2 J u n t a s $18 y pasando de 
3 á $8 cada u n a . 
ü v u i b b ó i t i s - i - en las bodegas s ignienteB: G a l i a n o y 
I i a j í u n a s , A . i j u U r j T e l a d i l l u . C n b a y T e n i e n t e - R e y , 
M - inae iTa te y L a m p a r U l a , O l o r l a y Cionfnejros . I n d i o y 
R a y o . í l u e «iuefloe R e i n a y A g u i l a , bodega. JL. Inopes y 
C p - T t e R Í n f e o l « n t e g r á t l s 9 Í 0 1 4 21 
Se desea 
colocar n n a j ó r e n pa ra c r i a d a do mano 6 n i f i e ra : i m p o n -
d r á n V i r t u d e s n 61 . 9»35 4 19 
Se so l ic i ta 
u n a p rofesora f r a n c s a que sea de edad y que t o n g a r e -
ferencias . T r o c a d e i o 37. 
9461 4-10 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L . L A V A N D E R A blanca que d u e r m a en )a casa: es ind i spensab le que 
t enga personas respetables que l a g a r a n t i c e n : San I g -
nacio i*. 9444 4-19 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse u n a pen insu la r , {óven y robus t a , de 
buena y a b u n d a i i t ) leche, do t r e s meses de p a r i d a : O b r a -
p l a 46. a l tos . 9131 4-19 
SE SOLICITA 
u n a genera l cocinera R e i n a n . 69 i m p o n d r á n . 
9438 4-19 
T I N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y B I T E N A 
11 conducta , desea e n c o n t r a r u n a casa do c o r t a f a m i l i a 
p a r a coc inar 6 c r í a l a de mano: no t i ene g randes p r e t e n -
siones y s i desea b u e n t r a t o , t en iendo q u i e n responda 
de s u m o r a l i d a d , y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r en 
e l acomodo. H o r n a z a 72, b a r b e r í a , i n f o r m a n & toda 
ho ra . 9412 4 18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R de med iana edad, con nociones de i n g l é s y f i a n c é s , 
p a r a depend ien te ó cobrador ú o t r a cosa en a l m a c é n de 
v í v e r e s , p o r habe r estado en ese comercio ó p a n a d e r í a , 
l i b r e r í a , f e r r e t e r í a ó u n a buena p o r t e r í a : referencias 
t i e n d a L a F i l o s o f i a , N e p t n n o 73 y 75. 
9128 4-18 
COCINERA. 
.S3 s o l i c i t a u n a buena cocinera p a r a u n a f a m i l i a que 
v i v o en J e s ú s de l M o n t e : punde d o r m i r fuera . S a l u d 23, 
l i b r e r í a , i m p o n d r á n . 9122 4-18 
Se da dinero á i n t e r é s , 
se negocian c r é d i t o s , herenc ias legados. N o se neces i -
t a n corredores. C r i s t o 31. 9 i l « 4-18 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a de mano y u n c r i ado de l mi smo of ic io y u n a 
ge n e r a l í s i m a lavandera , que t e n g a n buenas re fe renc ias , ompostela n . 108. 9419 4-18 
U N J O V E N D E 2 5 A Ñ O S S O L I C I T A C O L O -oacion de cocinero pa ra casa p a r t i c u l a r ó en tablec i -
ml^n to : i m p o n d r á n cal le de San Pedro fonda y posada l a 
M a c h i n a . 9413 4 18 
iSl Nuevo Sistema. 
ffB&H'T&lfS P A R A r/XMPTBKA » B V á E T R U J A i 
R T í Z O S -£ a f T H m H B O S . — A 8 R». P E P A -
K P D B S < D I E N T A E L 1 3 P O R 1 0 0 . 
A R A M B U R D E S Q U I N A A S A N J O S E . 
X t a e i a í e o t a n u s d e c d o r u n d o r «BIUI'IUAUU g r á t í a . 
K s t v «tsMBUI es e l que taftB ventAiae ofreoe «i p ú b l t a i 
e n oí nüvo. í i T o n t i t u d o s s! t r aba jo y i t o o u o n ü a e n los p ro -
o í o s <ie iviusto; ronlbB á r d e n o s oa fé L a V l o t o r l * , cal lo cu U 
M i i - a i l » . — P a u i a y Dáinfti,, A g u i a r y ]£mp«dicdr< bodega 
— O b - a r - 1 » v T a o a n , ' * — G e n i o » v O ' j n a n l s d o — A m í e í t i U ] 
V l r t u d é c — ( J c n c o r d i a y Haji ET ióo l i s—Olor i» y ^ ¿ i S o n a t 
. - L u í v E? ldo v A raiabuTU e n o n i n * * 8»D JO»* 
066S 4-21 
EL m m k m . 
Agenoia de letrinas, pozos y samideros 
Situ<vdü en l a ca l le de San N i c o l á n e s q u i n a á Puer t a -
Ce r r ada . HKCO ios t rabajoa raiís baratos que ninguno de 
s u clase, á 9 peuos billelen c a r r e t a y pasando de i ios ca-
r r e t a s se hace u u a g r i t n rúbaj» Se rocibrtU ó r d « D e s M e r -
cai lere^ n . 23, Bmpedra ^ y C o m p ó r t e l a bodega, P i c o t » 
y Conde, boriag *. R e i n a y San .N ico lá s , bodega. L e a l t a d 
y San M i g u e l , uo V g a 
P : t s r . a ' l e s ío feotant» g r á U s . 
Su dn^f io T o m á s R o d r i t í u e a . 
0 H 7 * - 2 l 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
O r a n t r e n p a r a l i m p i e x a de l e t r i n a s , pozos y enmideros 
£st<> t r e n hHce l a l i m p i e z a m á s b a r a t o que ni n^nuo 
á e su tilase y r ec ibe ó r d e n e s en los p u n t o x e igu i6n r«E : 
M o n t o y A g u i l a , f e r r e t e r í a . C ^ m p o s t e l a e s q u i n a á L n m -
Sa ñ i l a y Obispo, bodegas. xVn ' inas y S a i N i c o l á » . b o -off*. Concordia y Lea l t ad , bodega. M a n r i q u e y V i r t u -
des bodega. Sa lud n . 1 S o m b r e r e r í a L a B a r a t a . Be l a s -
ooain 121. m u i c o i i a , Soledad esqu ina á J e s ú s P e r e g r i 
no, donde e s t á e l T r e n de A. G O YA. 
9424 10-18 
Solicitudes. 
I J l N J O V E f * P E M ! « £ i U L ¿ U D f i n E A L O L U C A R . se d^ p( , r te ro ó da c r i ado de mano . San I s i d r o nú-
m e r o « S d a r í n i i o n . 95 '8 4 21 
S E N E C E S I T A 
u n muchacho de ecler de 1" á 14 tBos . r a r a s e r v i r á u n 
m a t r i m n io en l a cal lo de O o r a p l a n . 86, 
VS*i 4 21 
A P R O T E C T O R A . — t - E S O L I C I T A N D O S C O -
' c i ñ e r a s b l a n o s u u cochero, dos c r iados de m a n 
jAvenpa y dos c r u d a s de color, y desean colocarse t o d a 
olane do cria.)oí- : p i d a n y s e r á n se rv idos s i n r e t r i b u c i ó n . 
A m a r g u r a 54. 94'7 4-21 
T ] N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A -
c lon , sea pa ra mane ja r n i f íos . acompasar á u n a s é -
Hora ó t o m a r l a d i ' e c c i u n de u n a ca-a como a m a de l l a -
r cs. eabe cceer á l a mano y en m á q u i n a . U kbana 84. 
95'? 4 21 
T T N A S F Ñ O B A DE S A N T A C R l Z B E T E N E R I -
5 fe des^a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n p ^ r a c r i andera á le be 
«Bt». a con 9 mpxa» d » par ida . 22 afios de edad y bnena 
y abundan te leí h * ; t i ene qui«>n responda p o r "su b u e n 
t r a t o r f o r m a l i d a d : p a r a M u r a l l a n . 113, en los batos. 
8516 4 11 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
ana seSora de m e d ' a n a edad, pa ra mane ja r n i ñ o s y a y u -
d a de 1* casa. L u z n . 51 i n f o r m a r á n . 
9309 4-21 
T T N A S E Ñ O R A Q U E H A Q U E D A D O V I U D A con 
U u n n i l l o d " 2 afios, d e c e i e i r o u t r a r u n a cocinn p a r a 
u n a cor ta f a m i l i a y a l g ú n l avado . F i g u r a s 91 B i m -
p o ' d r á n : en l a m i s m a se c o m p r a cobre y t eda clase de 
metalas 9 i f 0 4-21 
J J N * S F Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
oarae p a r a <v-c na r . I m p o n d r á n H i b t n a 154 
9i t7 i 21 
SE OVRECB UN EXCELENTE CRIADO DE mano, t i e n e personas respetables que respondan p o r 
s u coa-la -ta. Pau la n ú o i e r o 100 d a r á n r a z ó n . 
9511 4 21 
D i n e r o 
D e m o m e n t o se f a c i l i t a c u a l q u i e r a c a n t i d a d p o r g r a n -
de 6 pequeB • que fea si b r e t o n a da se de negocio-i que 
p r e s t e n gara- t í a s , R e i n a 46, h o j i a t . r f a . 
9á97 4 21 
Quemados de Marianao ó Marianao, 
Se d sea a l q u i l a r u n a caaa que t enga de seis á s ie te 
caartGS, po»ii y caba l l e r i za pa ra dos cabal los . Ln» . 30 
91-38 5-21 
¿ J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O D E 
í 5 c n l o r p a r a u n a c o r t a f a m i l i a y u n a lavandera , á m b a s 
con buenas re terencias : calle de C o l o n esqu ina á I n -
d u s t r i a , a l tos de l a b o t i c a 1H27 4-18 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A B A L L E -r i c e r o y s o r v i r á l a mano, a d v i r t i e n d o que s i no p r e -
senta antecedentes de su e n d u o t a no se admi te . San 
N i c r l á s 73. 9406 4 18 
ge so l ic i ta 
u n a or lada de mano en l a ca l le do .la A m i s t a d n . 13, que 
t r a i g a reooraendacioues. 9384 4-18 
N A S E Ñ O N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do c r i ada de mano, estando b i en a l co r r i en te de 
la oblicraRion: i n f o r m a r á n calzada de l M o n t e n . 363 
9396 4 18 
DE S E A C O L O * A U S E U N A J O V E N D E C O L O R excelente manejadora de nif ios con los que es m u y 
o a - i ü o s a , ó b i e n pa ra c r i ada de mano de u n m a t r i m o t i o 
so'.c: i n f i r m a r á n cal le de Crespo n ú m e r o 1. 
93?3 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A U D I T O D E 1 5 A 16 aSos de edad, pa ra cocinar á u n m a t i i m o n i o con 
poca r t I n b u c l o n ; t iene q u i e n responda por su conduc-
ta: i n f o r m a r a n o á l l e de Suarez n . 43. á todas horas . 
9" 93 4- lS 
¿ ¡ K S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y T A M B I E N 
O i - n c r i ado de mano, á m b o s con buenas referencias 
I n q u i f i d o r 27. 9;90 4 18 
l ! N J O V E N P E N I N S U L A R D E w E A E N C O N -
I •' t r a r u n » co losa i ion de c r iado de mano ú o t r o t r aba jo 
a n á l c y o : en V i r t u d e s 
9389 
',2 I n f o r m a r á n . 
r j N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en casa p a r t i o u l a r 6 es tab lec imien to te 
n i e n d o q u i e n abone j i o r t u oondnota : F a c t o r í a 39 i m . 
p o n d r á n . 9401 4-18 
^ E E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A E L S E R V I 
O c i o de mano qne sepa c u m p l i r cen su o b l i g a c i ó n y 
t enga re ferenc ias que <a ac red i t an , d a r á n razun R e i n a 
n ú m e r o 110. 9405 4 18 
I [ N A C ' l b N I i R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
L ' m o r a l i d a d y aseada desea colocarse t a n t o encasa 
n a r t i c u l a r ó a l m a c é n c o m ^ en e l campo: i n f o r m a r á n San 
l í n a c i o 71 . 9107 4 18 
DE S E \ C O L O C A R S t í , U N A P A K O ^ D E P O C O S d í a s de p a r i d a p a r a c r i a n d e r a á If-che entera , aana 
v con bnena loche: oal 'o He las Pl-uras 23, b a r r i o de l P i l a r 
d a r á n r a z ó n . 9333 4 17 
PIANISTA 
Se H o ü c l t a sea h o m b r e ó eeDora y que sepa su p r o f e -
s i ó n y que e s t é conforme en sa l i r fnora do l a I s l a d o -
m á s condiciones e i due f iode l h o t e l Vascor 'gado. Ob 'spo 
esquina, á M e r c e d e r e ^ d a r á n r a z ó n . 9259 4 1 7 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C l N E K O O C O C I -nera , sueldo $14 b i l l e t e s han do t r a e r buena reco-
m e n d a c i ó n y d o r m i r en el acomodo, s ino es i r ú M I que 
so presenten . M u r a l l a 11, a l tos . 9358 4-17 
OB I S P O 1 0 2 . L A M P A R E K I A , S E S O L I C I T A N aprendices mayores de 15 afios. 
03B5 
U N J O V E N D E 1 0 A 1 8 A Ñ O S T R A B A J A D O R y que t e n g « q u i e n ga r an t i c e su h o u r á d e z se so l i c i t a 
en l a l i b r e r í a O' rteillv 36 9370 4-17 
O E S O L I C I T A N U N A G E N E R A L L A V A S D E R A 
y p l a n c h a d o r a p e n i n s u l a r ó de I s l a s Canar ias , y u n 
c r i ado de mano p e n i n s u l a r qne sea . iü7en é i n t e l i g e n t e 
en el f é r v i d o , á m b o s h a n de t r a e r buenas referencias . 
C u b a 50 P378 4-17 
Se soi ieitan 
r e p a r t i d o r e s a c t i vos y b i e n re lac ionados p a r a p r o p o n e r -
les u n negocio venta joso T r e n de l avado y d e p ó s i t o de 
L e g í a , E m p e d r a d o 13. Se a l q u i l a n cua r to s . 
9381 4-17 
V K O A D O — U N P R O F E S O R D E R E C O N O C I D A m o r a l i d a d , casado, con t i t u l e s a c a d é m i c o s , t e ofrece 
4 los sefiores padres d e f a m ó l a p a r a l a ensefianza ele-
men ta l v gnps r i t r y l a de p iano ,—Prec ios m ó d i c o s . — 
Recibe ó r d e n e s en su d o m i c i l i o V é d a l o cal le 5? e s q u i l a 
F n . 3 i . i en l a H a b a n a Oficios 36. 
9362 4-17 
ÜE S K A N C O L O C A R S E D O S C R I A D O S , U N A c r i a d » , u n cocinero, dos cocineras , u n cochero, u n 
po r t e ro : los que n o t r a i g a n buenos i n f o r m e s que no se 
p re sen ten : los Sres. que neces i ten o n n l q u i e r clase de 
c r i a d o » se les f a c i l i t a n g r á t i s . O ' R e i l l y l O S . 
9354 4-17 
CRIADA 
Se s o l i c i t a u n a p a r a los quehaceres de u n a casa que 
tentra buenas re fe renc ias : Casa V i u d a s f r e n t e á C i r -
ios I I T 9355 4 17 
E S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A C R I A D A 
de mano p a g á n d o l e 20 peat-s y r o p a l i m p i a , que t e n g a 
personas que abonen p o r c u c o n d u c t a . I n f o r m a r á u C o n -
c o r d i a 5 R357 4 17 
D feSEA C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E M A . n o u* a R f l í o r a p o n i n s u i a r y u n coc inero y ivpo*Tero, 
l u d t r a t r i a n u m e r o 85 !>486 4-21 
DE - E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E U N m ° 8 de p a r i d a p a r a c r i a r á leche en t e r a e n c a s a dc-
n n a f a m i l a decente; es dn m o r a l i d a d , sana y con i i f r-
m - * de su buena c - i n d u c t t : c a ' l o d e l a Z a n j a 140, en t r e 
H o s p ' t a i v E s p a d a d a r á n r a z ó n . 
9323 4 21 
DE » E A C O L O C A B S E U > A S I A T I C O G E N E -r e í < oc lne ro á l a r i g l e s a f rancesa es p a l i ó l a y c r io -
l i - i , m u ^ a. cado y de buena conduc ta b^en sea pa ra ca s» 
p a n i i u ' s r 6 e s t ab lec imien to . c»*ll« de San J o s é en t re 
L e a l t a d v E.-oobai n 66 d a r á n r a z ó n . 
£479 4 21 
D - « E - % C O L O C A R S E U N A J O V E N P E M N 5 . U . l a r de c r i a d a do mano 6 man ' -J idora de nif ios , t e -
n i e n d o q u i ^ n ga'-au ice su conduc ta : Calzada de B e l a s -
ooaiu pi*mero 32, bodega, i n f o r m a r á n . 
9493 4 .^1 
D F S E 4 C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A para mane j . rn^f ios : en l a cal le F a c t o r í a n 4 d a r á n 
r a z ó n : a m . q n o sea poco e l sueldo qne sea buena f a m i l i a . 
9n0 4-21 
S R ^ " L I C I T A U ^ A B t E N A C O C I N E R A B L A N -ca que t enga 1-n nos i n f o r m e s C á r l o s I I I 2(9: en l a 
m i s m a se so l i i . i t a n n a c r i a d a de r r s n o v manejadora, 
b a r c a d e m e d i a r a edsd: es i r d i - p - n a a b l e que tenga 
baen> s i n f o mes C á r l o s III ndmero 209. 
9507 4 JI 
P r a d o 
B ^ s n h - i t a u n b u e n c r iado y u n a c r i ada de raa'-o. á m -
bos b lxncos y qne t engan 'po -eonas que ac red i t an eu 
• t n g g q 949^ 4 21 
l - . .S« .» 1 C I T A U > A M A N E J A D O R A V U N A 
. r i a d a de mano q u " t « ! . ¿ a n n - f e r e n c i t s . Ccnau iado 
n i l despu-s de Ibb 0>ie i» m a ñ a n a . 
95 6 4 21 
^ • • S t i L U I T * P A K A C R I * l i O ««E M A N O A l ' N 
^^m- ichKcho b lanco de 14 á Í 0 » a s, qne t enga q u i e n 
r e s p e n d - p o r BU h-I en a conduc ta . Z i r a g - z a l * . C e r r o . 
9555 4-21 
I N A P A H M A f - X C E L E N T E I R I . 4 > Ü E K A C O N 
buena v a b n da i i t e l«< h » , desea colocarse pa ra cri> r 
6 m-d ia l eche , e^ e^na y d e m n r a l l d a d t e n i e n d o q u i e n 1» 
gHtai . t loe . A g n ; L 198 en t re G l o r i a j M i n i e n d . r ó n ra-
zon. 9557 4 - 2 i 
C E f O L ' C I T A U N A M U C H A C H A D R C i U . O B 
»• de '2 a }4afioH pa ra mam-jar u n n l l l > dán-lol- $12 B , 
V i r t u r i ó a tC: t n a m i s m a r e v e n d e n v a r i o s efecios de 
e o l p r o - 9S54 4 21 
U n a c o c i n a r a 
Be s o l ' c ' t » p a r a c o r t a fiímiliA. que eea aseada v presente 
buenos informas de s u c o n d n ^ ' n . N e p t n n o 153 do 12 á 4 
d » a t a rda . 9534 4.51 
l ' j f S R a C O L O C A R S E U N « O C I N E R O J < l V £ N 
' n a t u r a l de Canar-as, aseado y de buena c o n d u c í a y a 
eea pant es tab lec imiento ó casa de c o r t a f a m i l i a : t i ene 
q u i e n abone p o r su conducta . G ñ c i o s 3 d a r á n razen . 
0535 4 21 
^ E " E S E A E N C O N T R A R U N A » ; » » C 1 N K K A que 
^ c o c i n e b U n p u e s a u n q n e ( o r a c o c i n a s e "eceaqne 
sepa hacer lo bien I n q u i e i d o r 17 e squ ina á S a n t a c l a r a . 
8532 4 91 
B A R B E R O S . 
Ss ü e - e s i t a u 1 b u e n e f lo i l p a r a s a l ó n — O b i s p o 1«3. 
0 78 4 21 
D fc-Ev COLOCAR-E UNA JOVEN P A R A u^-ryir 4 l a m -no á u n m a t r i m o n i o ó manejar u n n l -
Bo ala nacer mandados á l a c-«lle. t-ene personas que a-
bouen p r e l la i n f o r m a r á n M o o s e r r a t e 79, f r en t e a l Ca -
Bino Rsp Sol 9515 4-21 
^ E f O L I C I T A N : U S A I R L I D A DK M 4 N O 
qao en t ienda de c o s t n r a y s e a de mediana edad; u n 
c r i ado de mano y u n a l avandera , p l a n chadora y r i z a -
dnru. de C8mi>as de hom- i re ; log t r e s de color , y u n 
p o r t i r o e'-tei d ido y p r á o a c o en e l s e rv i c io : todos con 
Dn-n-Hreof lm-n laoiones, s i n las cuales f x n u s a n p re sen -
tarse. A zuacate n . 5V 9546 4 - U 
L » H . i R M A F E L I P A V l s i t A M i - t D H f E A S A K E R I d ' m i c i l i o ' ' e sn h i j o , p a r d o J o s é C o r a r t e , que se 
ennuentrs 'en esta c iudad , e l o n a l f u - p i t r o c i n a d o de don 
M a n u e l R o d r í g u e z Otero, en S u g u a — E l i n t e r e s a í l o ó 
ooa lqu ie r o t r a perso> .» qne pueda d a r i n fo rmes debe d l -
r id r -oe á B e q u e r n 8, en Gaanabacoa, donde v i v e l a F e -
H p » . P430 4-19 
D I N E R O . O l N E R O s S K D A N í O N H l P . . T E C A S va-ias par t idas y en todas cant idades : se vendan v a -
r i a s casas grande* y ch i . a s f n el b a r r i o de Je^us M a r í a 
y d e C o l o n y e x t r a m u r o á p rec ios m ó d i -os, a n e c i a d o a 
l a é p o . a : d e m á s normen ores, de 7 á 11, Dragones 29. 
9 t « 7 8-19 
S ! N O • I C I T A A O U N M I G U E L P U J A D A S , de o ñ o i o c iga r r e ro , pa ra u n a sun to que le i n ios esa. 
O ' R d l u 5 7 i n f ' ) m a r á n . 9473 4-19 
Ü E « « O L I C I T 4 U N A M A N E I A D O R A B L A N C A , 
C5de mediana edad a b o n á n d o l e 15 pesos mensuales: en 
l a mi sma se dea- a n n a n i f ia de 12 á 15 afios pa ra e n t r e -
t ener u n ni f io , d á n d o l e r o ñ a y calzadc; i n f o r m a r á n E s -
cobar n 1 5 9466 4-19 
T ] N J » V E . \ D E M O R A L I D A D Y B U E N A C O N -
\ J • u u c t a so ' ic i ta c o l o c a c i ó n de cocinero en casa par t i -
c - l a r ó e s tab lec imien to no t iene erandos pre tens iones 
t en i endo q u i e n abone {Kir s u conduc ta . B e m a z a 72 b a r -
b - r l a - n f o r - n a r á u . 9140 4 10 
SE N R C E - I T A E N U N A C A S A D E H U É - P E . des de u n a ce r t a f a m i l i a n n corredor , d á n d o l e m á s r e -
tn> u c i c n que en o t r a casa. T a m b i é n n n a buena coc ine-
r a que -rafa a 'guoos q u -haceras de l a oa^a. d a e r m n en 
e l l a v nreaente buenas recomendaciones. V i l l e g a s P9, de 
u n a á 7 ' e l a t a r d e . 9456 4-19 
| | N A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R S E P A B A 
U aci mn> fiar a u n * seflora, pa ra coser el s e rv i c io de 
mano o ama d « gob ie rno en u n a casa decente, no hace 
mandudos n i l i m p i a suelos: i n f o r m a r á n h o t e l L a N a v a -
r r P ' a z a V e j a 9452 4 19 
O E ^ O M C I T A N D O S C O C I N E R A S . U N A C R I A -
C d a b lanca c o t r a de oo'or, u n b u e n c r i ado de mano y 
u n niu< l u c h o que gane $12 b i l l e tes , que tengan q u i e n 
b fo rme de su oondnota . L o s sefiores que necesiten oual-
q u i r o a s e d - or lados se le f a c i l i t a n g r a t i s : d i r i g l r h e 
O R ^ i l l v n 106 9150 4 19 
T T ^ A S E Ñ O B A R E C I E N L L E G A D A D E L A P E " 
n í i i s m a desea oolocnrse de manejadora, c r iada d-* m a -
no i". ! i on pa ra coc inar á u n a o<>ita f a m i l i a 6 a s i s t i r a g n n 
(v f 1 mf ; t i - ue q u i e n abone p i r » n oondnata . l u q u i s i ' o r 
nr tui • 37 0411 4 J9 
* - A t L E O g A G r i A R H i , E N T R E AMAUGU-
^ r a v T e n i e n t e R e v . 8e desea e n c o n t r a r ropa qne 
l a v a r d e a i ^ n n o s marchan te s ó b i en eea d o n n a fonda 6 
cnalqui r o í a s e de eatableclmionto 
4-lS 
CO C I N E R A — « E D E S E A U N A Q U E S E A A S E A -da v quo e n t i e n d a do l a v a d o p a r a l a v a r r e p i t a de n i -
ñ o s , que n o t r a i g a Jaba n i cobo, pneo no t i e n e que i r á 
plaza n i mancados . O ' B e i l l y 60 c o l c h o n e r í a . 
9^63 4-17 
SE S O L I C I T A U>'A G E N E R A L C R I A D A D E mano b lanca p a r a l a l i m p i e z a genera l de l a casa y co -
ser y u n c r i ado de m a r o de 35 á 47 afios. á m b o a s i n p r e -
tensiones v con personas de res ' -eto que i n f o r m e n c e su 
conducta Z u l n e t a n . 73, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s , a l tos , 
derecha de 9 á 3. 9367 4 - 1 ' ' 
HABANA 110 
Sa so l i c i t an dos c r i adas de mano p - i r a e l s e r v i c i o d o -
m é s t i c o , u t a de 12 á 15 afios y o t r a de m a , o r edad, t e -
n iendo personas que abonen s u conduc t a . 
9361 4-17 
O E f O L I C l T * U N M U C H A C H O B L A N C O O E 1 4 
afios p a r a a l g ú n m a n d a d o y b a r r e r . 8ue;do $12 y r o 
pa l i m p i a Ri n o t i e n e personas que abonen n o so p r e -
sente. G a l i a n o 25 P375 4-17 
SE D £ ? » E A C A M B I A R P O R U N A C A S A Q U E e s t é b i en s i t u a d a n n a m a t r n í f i c a o i u d i d a l a : t i e n e 
strandes d e p ó s i r o s de 21 posesiones, t i e n e agua, t o d a de 
m a m p o s t e i i a el p a t i o enlosado p r o d u c e 224 peses m e n -
suales: i n f o r m a r á n A n c h a d e l N o r t e n . 88. 
0!59 4-17 
DE ^ K A E S C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A E X -ce'en ve c r i ande ra á leche en t s r a : t i e n e personas que 
respondan p o r e l l a . B e m a z a 65. 
9360 4-17 
DE S E A C O L O C A R M E U N A B U E N A C O S T Ü R E -r a de n i f io y de --eftora: sabe coser á m á q u i n a y á m a -
no: i n f o r m a r e n ca l l e d é l a A m a r g u r a n . 37.' 
9;)?9 4-17 
O E O E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S D E 
- o m e d i a c a edad, son p e n i n s u l a r n s , p a r a el s e r v i c i o do 
mano ó mane jadoras . T i e n e n q u i e n responda de s n c o n -
duc ta : ca l le d e l P r í n c i p e n 17, bodega, á todas horas de l 
1ia 9346 4 17 
C E S O L I C I T A N D O M C R I A D A S D E C O I O R . 
^ u n a g e n e r a l í s i m a l a v a n d e r a de sef iora y caba l l e ro 
quo Beoa r i z a r coa m á q u i n a , y l a o t r a b u e n a c o s t u r e r a 
por figurín y t e n g a g u s t o p a r a adornar , s i no saben l l e -
na r su comet ido q u ^ no se presenten , á m b a s h a n de t e -
ner personas que r e s p o n d a n . Ca lzada de G a l i a u o 82. 
9344 4.17 
SE SOLICITA 
n n a er ia- 'a de c o ^ r j ó v e n p a r a e l s e r v i c i o de m a - o . San 
L- izaro 2'!8 d a r á n r a z ó n 9318 4-17 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r p a r a acompaf iar u n a se-
fiora. a r r c g l s r sus hab i t ac iones y coser, no t i ene i n c o n -
ven ien te en i r a l c a m p o y v i a j a r ; i n l - r m a r á n Jesns K a -
za eno 52 G u a n a b a c o t 9337 4-17 
T I N J O V E N M E N O R D E QO A Ñ O S , C O N A I . G ü 
* 1 nos conoc imien tos de f a rmac i a , se s o l i c i t a en R e i n a 
n ú m e r o 34. 8 '41 4 17 
| V E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S Ü -
I ' l a r de c r i -da de mano en u n a casa decente ó b ien de 
manejadora de n i ñ o s , es m u y f o r m a l y se los p u e d e n 
confiar, sabe coser á mano y m á q u b a v t i e n e personas 
que respondan p o r s u conduc t a : ca l lo F a c t o r í a 11. 
9349 4 17 
SE SOLICITA 
u n or lado de m a n o d e b u e n a conduc ta y m o r a l i d a d , con 
referencias San L á z a r o 95 B , e n t r e B l a n c o y A e n i l a . 
9228 8-15 
!OJO¡ 
Se c o m p r a n 1,500 reses de V u a l t a - A b a j o y se a r r i e n d a 
u n potre.ro qne t enga buena casa y b u e n pas to Z a n j a 60 
de 9 á 10 de 'a maf iana y de 4 á 6 de l a t a r d e . 
9489 4-21 
Se compran 
muebles y p i a n i n o s d e P l e y e l , pagando me jo r >jae n a d i e 
pero los muebles que sean bueuos. j u n t o s ó p o r piezas 
nadie c ie r re s ra to s i n pasar p o r ¿ a t a , A n g e l e s 27. 
9562 4-21 
ORO T PLATA 
en p rendas usadas, monedas cor tas y falsas se c o m p r a & 
los precios m á s a l tos en la j o y e r í a de 
Y COIHP. 
Obispo 105. 
Oomposte la 111 
en t re Sol y M u r a l l a , se c o m p r a n mueb le s en p e q u e ñ a s 
y g randes p a n idas y se p a g a n p o r l o q u e v a l e n . 
9169 8-19 
TR A P O S — S E C O M P R A N T R A P O S D E T O D A S clases, de h i l o , a-godon. l o n a y h e n i q u e n , p a g á n d o -
los a l contado, á 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8. 9 y 10 nesos q u i n t a l , 
« e g u n clase y c a n t i d a d . S a n L á z a r o n . 311, t r a p e r í a de 
H a m í l . 9432 8-18 
ORO Y P L A T A 
8e c o m p r a procedente de p r e n d a s usadas ó monedas 
cor tas p a g á n d o l o á los precios m á a a l tos . Obispo 60, e n -
t r e Compostola y A g u a c a t e , j o y e r í a de V a l l é s . 
9376 4-17 
SE D E S E A A I I Q U I R I R D E A L G U N A F A M I L I A o a r t l o u l a r u n j u e g o de c u a r t o de p a l i s a n d r o , f resno ó 
n o g a l y todos los d e m á s mueb les y enseres de casa p a r a 
establecerse u n a f a m i l i a p a r t i o u l a r . a s i como u n f a e t ó n 
con su cabal lo , i m p o n d r á n I n d u s t r i a n . 144. 
9265 8-15 
TR A P O S V I E J O S . — S E C O M P R A N T H A P O S de todas ' lases, pape l v i e jo , h u e s o » , astas, pezufias , 
pelo, cobre, h i e r r o , bronce , p l o m o $ t oda o í a s e de m e t a -
lee v i t j o s . S í n L á z a r o 311, t r a p e r í a de H o m e l , y M e r -
caderes 2, de 12 á 2 . 9281 8-15 
Se compran l ibros 
en p e q u e ñ a s y g randes p a r t i d a s y e n c u a l q u i e r i d i o m a . 
O B I S P O N U M E R O 34 , L I B R E R I A . 
9111 10-12 
Se c o m p r a n 
toda o í a s e de l i b r o s y estuches de c i r u g í a y m a t e m á t i -
cas: calzada de l M o n t e n 61, l i b r e r í a , e n t r e S u a r - í y 
r a o t - r l a . 8311 30 26Jn 
VIDRIERAS 
m e t á l i c a s de sobre mostrador, se compran p a g á n d o l a s 
Ue^T&rletlaEz&o 10, 7779 
Gasas de salud, Hoteles 
R E S T A U R A N T 
f<LaA ü ^ o o N ^ , , 
CUBA ESQUINA A AMARGURA. 
L o s d u e ñ o s de é s t e h a n acordado, desde 1? de agos-
to , hacer u n a reba ja de precios casi general , en a t e n c i ó n 
á las c i r cuns t anc i a s p o r q u é a t r av iesa e l p a í s . L o s p a -
gos, en oro ó b i l l e tes , s e g ú n convenga a l pa r roqu i ano , 
a l t i p o qne e s t é ; se a d m i t e n abonados á p rec ios l i jos , y 
en e l m i t m o se a l q u i l a n hab i t sc iones á hombres solos, 
amuebladas . 95Í0 10-21 
Aviso á los Sres. tóelos de 
Lá COLLA DE SANT MUS. 
E n e l v e n t i l a d o c a f é y r e s t a u r a n t do esta sociedad, 
h a l l a r á n los Sres. s ó c i o s u n esmerado t r a t o en e l s e r v i -
cio, asi como g r a n m o d i c i d a d en los prec ios . 
T a m b i é n t e h a i n t r o d u c i d o e l expendio d i a r i o de ex-
q u i s i t o a H E L A D O S á precios reduc ides . 
9i62 l -20a 3-19a 
"HOTEL ALBERT" 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W ITORIL 
Con magníficos departamentos y esqui-
slta "cr.leine" (cocina) á precioa moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar en estancia una 
somana 6 por nrás tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seícuridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Careo: C. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos manifiesto el jui 
ció obtenido del Departamento de inspec 
cion de construcción de casas. 
" ( R e p o r t o f B u i l d i n g I n s p e o t i o n s D e p a r t a m e n t o 
"o to rgado con fecha 10 de m a y o de 18^3, q u e d ice a s í ; 
" H á l l a s e e n l a e squ ina de U n l v e r s i t y P l ace y ca l le l l ^ 
' Oeste el H o t e l " A l b e r f í a p a r t m e n t honso) ( o a s a a l o -
" j a m l e n t o ) de l a p r o p i e ú a d d e l Sr . A. S. R o s e n b a u m , es 
" u n a casa pe r f ec t a en t odo c u a n t o conc ie rne l a p r o t e c -
" c i o n c o n t r a e l p e l i g r o de fuego; pues las paredes son 
"de l a d r i l l o s y los eacapos de l fuego se h a l l a n e m b u t i -
"dos d e n t r o do u n c a ñ e n de s ó l i d a c a n t e r í a . T o d o s los 
"p i sos son de h i e r r o y losas como t a m b i é n en cada u n o 
"do ellos h a y las suf ic ientes m a n g u e r a s pa ra s u r t i r las 
"bombas de agua y f u n c i o n a r i n s t a n t á n e a m e n t e en ca-
"ao de u n amago de fuego . " 
r,n. B7R 79-17.Tti 
SE ALQUILA 
en $34 oro l a caaa Composte la 33 en t re O ' R e l l l y y E m p e -
drado, de dos ventanas , sa'a, comedor, c u a t r o cuar tos , 
cocina, gas, etc. L a l l ave en f r e n t e 38 su d u e ñ o L a m p a -
ri l la 96. 9199 4-21 
SE ALQUILA 
l a casa A m i s t a ' ! 33, casi esqu ina á K e p t u n o , p r o p i a pa ra 
co r t a f a m i l i a . L a l l ave en l a bodega e squ ina á San M i -
g u e l s u d u e ñ o L a m p a r i l l a 96. 95C0 4-21 
TTedado; en • i p u n t o m á s c é n ' r i c . o y a legre ca l le F , 
V esqu ina A 5?, m u y p r í x í m o á los b a ñ o s se a ' q u i l a u n a 
p in to resca casa con g r a n p o r t a l , z a g u á n , sala, c u a t r o 
cuar tos y hab i tac iones para cr iados y d e m á s menesteres 
con a lg ibe , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
9525 4-21 
SE ALQUILAN 
'as cacas Sa lud n . 114í en $10 B¿B . R e v l l l a g i e e r l o n . 84 
en $21-25 oro . Sol n . 51"en $28 o ro . I m p o n d r á n en O b i s -
po n . 4 L 9565 8-21 
A SEÑORAS SOLAS 
ee s l p u i l a n n n a ó dos habi taoinnes seguidas, pa t io , t r a s -
pa t io , l avadero , oooina y agua Campana r io 72. e n t r e 
X o p t u n o y Concord ia . 9198 4-21 
SE ALQUILA 
en p rec io m ó d i c o l a ossa calle de S » n J o s é n . 81 , c o m -
pues ta de sala con dos ventana? , 4 cuar tos , buen p n t i o y 
comedor, eot4 t e r m i n a d a de p i n t a r : pa ra su a jus te B e -
lascoain 36 f e ' r o t e r i a . 9524 8-21 
Para u n a s e ñ o r a de edad ó n a cabal le ro se a l q u i l a n n a hermosa y fresca h a b i t a c i ó n y p u e d e comer con los 
d u e ñ o s de l a m i s m a que os u n m a t r i r m m i s y t r es h i jo s , 
ge hace p o r estar a c o m p a ñ a d o . E m p e d r a d o 33, i n m e d i a -
to á l a p l a ' a de San J u a n de D i o s . 
9518 8 21 
HáBITAOIONSS AMUEBLADAS 
se a ' q n i l a n a l tas y bajas á cabal leros y m a t r i m o n i o s . 
B e r n a s a a . 60 9526 4-21 
P r a d o 93. Prado 93. 
Se a l q u i l a n grandes , fi-escas y esoacioaas hab i t ac iones 
con v i s t a a l P i ado y a l Pasaje & nrec ios m ó d i c o s ; en l a 
m i s m a i r i f o r m a r í n . 95'Jl 4 21 
S A N N I C O t i A S 2 3 . 
So a l q u i l a n dos hab i tac iones a ' tas i ndepand ien tea á 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ó personas de edad, se p i d e n y 
dan r ^ e r e n c i a s , puade veree de 7 í 9 d é l a m a ñ a n a v de 
5 á 7 de l a t a r d o . 949 3 4 -21 
8^ Obrapía ^9 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l tas y bajas, amuebladas , & 
18, 20 y 25 pesos b i l l e t e s , A dos cuad ra s de loa pa rques , 
a h o m b r e s solos. 9494 4-21 
Ai*-" a cate 133 
so a l q u i l a n en l a e legante casa de a l t o y ba jo 2 h a b i t a -
c iones cen t o d a as is tenc ia : se r e s p n n d é a l b u e n t r a t o , 
l o í n rec ios m ó d i c o s . L a e n t r a d a á todas ho ras . A g u a c a -
t e 122, e n t r e M u r a l l a y T s n i e n t e - R e v . 
9i33 4-21 
SE ALQUILA 
l a casa C a m p a n a r i o n . 33; en l a m i s m a i m p o n d r á n . 
952» 4-21 
Se a l q u i l a 
en e l i n l i m o p r e c i o de onza y m e d i a oro l a casa ca l le d e l 
l í n p e d r a d o n . 51 . I n f o n n a r á n San M i m e l 120: t a m b i é n 
se a l q u i l a l a de Sa: t a C l a r a 66 9500 4-21 
Se a l q u i l a , en $17 o ro . l a casa I n q u i s i d o r 43; t i ene u n s a l ó n bajo, o t r o a l t o y u n c u a r t i t o f obre l a coc.it a. 
a g u a a b u ü d u n t e , <fc. y en $26 oro, l a casa de azotea H a -
bana n ú ueno 269, t i e n e he rmosa sala, comedor. 2 c u a r -
tos, cocina , agua, e tc . L a s l l aTo^ e s t á n en las bodegas 
l o m e d ' a t a s y v i v e su d u e ñ o C u b a m i m . 143. 
9484 4 21 
Se a l q u i l a n b a r a t a s des casas de m a m p o s t m - t b o l i t a s y g r a n d e s en l a ca lzada de l C o r r o 602 y í ü l y dos de 
m a d e r a esn en - rada de c a n u r i j t : en l a calzada en e l n , 
853 i m p - m d r á n . 9516 4 21 
C E A L Q U I L A , a r r e g l a d l a l a é p o c a : cuando l u é n o s h a 
• ^ g a n a d o 4 <«• zas, se a ' q u i l a l a he i mosa casa Ve la sco 
19, e n t r e H a b a n a y Composte la : t i ene pala, crunedor ce-
r r a d o con pers ianas y c r i s t a l e s 5 euar toa b a j ' s y 2 f a l r -
nes a l tos , t oda azotea, u n m a r t i l l o a l fondo do 14 X 16 
v a r a » donde e s t á PU g r a n c ó c l e a , despensa, dos excusa-
dos, t a ' ques de l e g í a , a g u a de V e n t o y de pozo, et.-., y 
en e l p a ' i o pa r r a , h 'guerae , eranadas , anones y o t r a s 
p lan tas , rodas pa r ido ra s ; gas en t oda l a casa. L a l l a v e 
e->ti en f ren te ; y v i v e el d u e ñ o C n b a 143. A c a b a d a de 
r e c o r r e r y p i ' r t a r . 91f3 4 21 
| \ / r < r v b ' i - a t » , se í i l q n i ' a la casa A g u i l a n? 119 e n t r e 
L ' l San R i f a e l v San J( s ó , con sala, c u a t r o cuar tos , c o -
medor , cocina, despensa c u a r t o do b a ñ o con su apara to 
p.>ra agua f r i a y ca l len-e y u n escusado con i n o d o r o , 
a g u a de V e n t o en abundanc i a . y u n so la r anexo de 
17 v a r a s de f ' en te y de fondo, cercado todo de z randes 
colgadizos y barbacoas techadas con tejas francesas y 
del p a í s ; p r o p i o p a r a es tablo t a l l e r de ca r rua jes , de 
muebles , de maderas , de l á v a l o , &.. t o d o a m u r a -
lado v e n t r a d a i n d e p s u d i e n t e ( s i q u i e r e n ) á l a casa.— 
E u f r e u t e e s t á l a l l a v e v v i v e su ü u - f i o ca ' l e de C u b a 
n ú m e T . 143. 9182 4-21 
Se a l q u i l a n en $50 B . B . l a casa P a e r l a C e r r a d a 5 e n t r e Suarez y E s c t o r i a , t i e n e 2 v e n t a n a s , g r a n sala, c o -
medor , * cuar tos , n n salen a l fondo, agua, he rmoso p a -
t i o nnlosado & , y R e v i l l t i g i g í d o loo con he rmosa sala, 3 
c u a r t o s &. SÍ, en $-0 b t t s E s t á n las l l aves en las b o d e -
gas i n m e d i a t a s y v i v e e l d u t . ñ o C u b a n ú m . 143. 
94-1 4-21 
E n ; i 7 pesos o ro se a l q u i l a u n a cas i ta en l a ca l le de E g i d o n . 105, d e a l t o y bajo, p r o p i a p a r a dos f a m i -
l i a s no m u y la rgas ; t i e n e azotea y los a l tos son m u y f r e s -
cos; l a l l a v e e s t á en l a h e r r e r í a de l lado . Sa d u e ñ o , J e -
s ú s M a r í a n . 10 a l tos . 9544 4 21 
Se a l q u i l a l a casa de zuguau , M e r c e d n . 9, casi e squ ina á l a a lameda de P a u l a : t i e n e sala, c u a t r o cuar tos , c o -
medor , coc ina y agua en los bajos, y sa la y dos cua r to s 
en los a l tos . 9543 4-21 
SE A L Q U I L A 
l a casa A g u i a r n ú r a . 66, e squ ina á T e j a d i l l o . B e r n a z a 
n ú m e r o 30 e s t á l a l l a v e ó i m p o n d r á n . 
9 5 t l 4-21 
Se a l q u i l a u n a cas i t a O i ; r a p í a n . ¿5 , e n t r e V i l l e g a s y Bernaza , compues ta de eala, comedor con p o m a n a s , 
dos cuar tos , pezo, coc i r a, e to , en $25 o ro . E n f r en t e , 
n 92, e s t á l a l l ave , 6 i n f o r m a r á n A m a r g a r a n ú ' n . 40 ó 
B lanco n 32. 9536 4-21 
u n a c u a d r a de rodos los t ea t ro s y pa rques y en casa 
de fAmil i» respe table , ee a l q u i l a n dos e s p a c i o í a s y 
m u y v e n t i l a d a s hab i t s c iones a l tas con b a l c ó n á l a oaUe, 
con gas y mueb le s ó s i n ellos: t i e n e n ex tusado , azotea y 
agna, e n t r a d a y l l a v i n indepedente ; á u n o ó dos caba l l e -
ros solos. I n l u P t r i a n . 144. 9537 4-21 
Se a l q u i l a l a 1 asa L e a l t a d n . 126 catd e squ ina a B e i n a , con sala, comedor, c inno hab i tac iones y u n m a g i j i f l c o 
a lg ibe , en 34 pesos oro . Y los bajos de l a casa R e i n a 
n . 42, con dos hab i t ac iones y l l a v e de agua, en 20 pesos 
oro . K o se a d n l t e fiador, s í n o d o s meses adelantados, 
n i r eha l a n a d a de l p r ec io i n d i c a d o . R e i n a n . 42. 
9 í 5 l 4-21 
SE A LO,HILAN 
los v e n t i l a d o s a l t o s O ' B e l l ' y n . 110, p r ó x i m o s a l P a r q u e 
C e n t ' a l . 9552 4-21 
O b r a p í * 5 7 , e n t r e Compos te la y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n b o n i t o c u a r t o e n t r esuelo, p r o p i o p a r a u n caba l l e -
ro : os m u y fresco y con v e n t a n a á l a caDe; t i e n e agua é 
inodoro . E n e l a l t o i m p o n d r á n ; y se v e n d e l a l e g í t i m a 
casca r i l l a de h u e v o á 30 cen tavos c a j i t a . 
9545 4-21 
S E A L Q U I L A . 
en el í n f i m o p r e c i o de 68 pesos en o ro l a b o n i t a y fresca 
casa G a l i a n o n . 65, t e n i e n d o a d e m á s de las comodidades 
b i j a s , t r e<hab i t ac iones a l t a s . L a l l a v e en e l n . 63. 
9520 4-21 
Se a l q u i l a n cerca de l P a r q u e C e n t r a l , á prec ios m ó d i -cos, hermosos y frescos a l t o s ó a lgunas hab i tac iones 
r o n as i s tenc ia y todas las comodidades; en o t r a cáete se 
so l i c i t a u n m a t r i m o n i o p a r a v i v i r como h u é s n e d e s á p r e -
cios r educ idoa : i n f o r m a r á n d e 8 á 1 de l a t a rde , V i l l e g a s 
n . f 9 e q u i n a á Obispo . 9455 4-19 
Se a l q u i l a u n u hermosa casa -qu in ta , s i t u a d a en l a c a l -zada d e l C e r r o n , 516, esqu ina á l a ca ' le de P i ü e r a , y 
d i s t a n t e u n a c u a d r a de l a de l T u l i p á n : es capaz p a r a 
u n a d i l a t a d a f a m i l i a p o r sus c ó m o d a s y hermosas h u b i -
t a - i ü n e s , s i t u a d a á l a b r i sa , l o c u a l l a bace fresca todo 
e l a ñ o ; e s t á losada de m á r m o l , los cua r to s tapizados , las 
g a l e r í a s p in t adas a l oleo y a g u a y gas en t o d a e l la : t i ene 
zaeuan, m a g n í f l r a cochera y caba l l e r i za y t r e s pa t ios , 
j a r d i n e s , p o r e l ú l t i m o de los cuales, pasa l a zanja: s u 
prec io es s n m i i m e n t e bara to , y p a r a a jus te y c o n d i c i o -
nes, i n f o r m a l á n á todas ho ra s en e l n ú m e r o 514. 
9474 4 19 
/ ~ | j " á l a ganga —Se a l q u i l a m u y b a r a t a l a ca sa, G a -
v . ^ ] i a n o !i5. p r o p i a p a r a es fab leo imien to ; e s t á a l l ado 
d e l c a f é L a Per la : e l d u e ñ o Mercade re s 23 y Zaragoza 
n ú m e r o 13 C e r r o . 9465 4-19 
Se a l q u i l a u n a c ó m o d a y frasca casa de a l t o y bajo, s u r t i d a de m a g n í f i c a agua de m a n a n t i a l , con j a r d í n , 
á r b o l e s f ru t a l e s y m u y buenos t e r r enos de r e g a d í o s i se 
desean; m u y p r ó x i m a a l pa radero d e l T u l i p á n p a r h a -
l l a r se l i n d a n d o con l a Q u i n t a de l Obispo, en donde i n -
f o r m a r á n . 9451 4-19 
Se a l q u i l a u n a hermosa sala de dos ven tanas , m u y d e -cente, con gab ine te q u e t i e n e p u e r t a r e j a á l a cal le , 
j u n t o s ó separados, p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , abogado ó 
m é d i c o ; hav u n a espaciosa h a b i t a c i ó n seguida d e l g a b i -
ne te que d á á l a ca l le y u n z a g u á n y caba l l e r i za ; e l p r e -
c io m u y m ó d i c o . O b r a p í a 55. 9160 4-19 
Se a l q u i l a á des cuadras d i s t a n t e s d e l p a r q u e u n a h e r -mosa h a b i t a c i ó n oon comod idad p a r a b a ñ a r s e y con 
derecho á l a sala, casa m u y fresca, á s e ñ o r a s solas ó 
m a t r i m o n i o s in h i jo s , con as i s tenc ia ó s i n e l la . A m i s t a d 
50 esquina á N e p t n n o . 9447 4-19 
Se a l q u i l a en m ó d i c o p r ec io l a caaa cal le de l M o r r o 20, con seis cuar tos , sala, p i so de m á r m o l , g r a n p a t i o , 
buen comedor v d e m á s accesorio, agua y gas; i n f o r m a -
r á n T a c ó n 2, E x p r e s o , de ocho á c inco de l a t a r d e . 
9134 4-19 
Se a l q u i l a u n a l i o m u y fresco con dos posesiones, u n a g r a n d e y o t r a m e n o r con b a l c ó n y azotea e n casa d e -
cente á m a t r i m o n i o s i n f a m i l i a ó f a m i l i a de t r e s p e r s o -
nas. C u b a 154. 9471 4 - 1 9 
Se a l q u i l a l a p a r t e p r i n c i p a l de l a casa ca l l e de L a m -p a r i l l a n . 74 f r e n t e a l a p l aza é i g l e s i a d e l C r i s t o , c o n 
nueve habi tac iones , sala, comedor y coc ina . Se da m u y 
ba ra t a . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n , 
9457 4-19 
Buena o c a s i ó n - Se a q u i l a m u y bar reo u n b u e n l o c a l p rop io p a r a d e p ó s i t o , escogida ó v e n t a a l menudeo , 
etc. , ó cosa a n á l o g a . I m n o n d r á n en l a misma Suarez 88 & 
A LAS ELEGANTES HABANERAS. 
E n l a p e l u q u e r í a L A B E L L A H A R A N E R A , especial pa ra s e ñ o r a s , h a y u n hermoso s u r t i d o de pe lnqu i t aa 
de moda, como son de onda co r r i da , s o r t i i i l l a s y a lboro tadas á l o Sara B e r n a r t h . „ J „ v i u i 
G r a n s u r t i d o de t r enaas de cabel lo fino p rop i a s p a r a los peinados de moda , ó n d u l e s , c e r q u i l l o y toao fie U l t i -
ma moda . , j + 
Tenemos u n g r a n s u r t i d o de g u i r n a l d a s y p l u m a s doradas y u n a p o r c i ó n de cosas de g u s t o . 
„ „ 5 0 , M U R A L I A S O . 
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L a s Domin i ca l e s . Scieut i f lo A m e r i c a n . 
L a B r o m a . H a r p e r ' s "Weeklv-
E l M a d r i d C ó m i c o . S u n . — H e r a l d . — T i m e s . 
E l M a d r i d C r o m o . T r i b u n o . — W o r l d . 
L a Rena ixensa . 
L a P a b l i o i d a d . 
L a C a n pan a de G r a c i a . 
L a E s q u e l l a de l a T o r r a t x a . 
D E V A L E N C I A . 
L a C r ó n i c a M é d i c a . 
L a I l u s t r a c i ó n Cubana . 
E l P a r í s - M o d a . 
L a E s t a c i ó n (modas.) 
Se a d m i t e n t a m b i é n susei-iciones á todos los p e r i ó d i c o s nacionales y e x t r a n j e r o s . 
Se venden n ú m e r o s suel tos y oolecoionea de v á r i o s de los p e r i ó d i o o s que rec ibe esta casa. 
N O T A - S e s o l i c i t a n ac t ivos agentes pa ra e l i n t e r i o r . , , , , - j . 
O T R A . — T o d o s u s c r i t o r que e n t r e sus relaciones coeaiga diez susonciones do c u a l q u i e r a de los p e r i ó d i c o s 
anunciados y r e m i t a d i r e c t a m o u i e s u i m p o r t e , t e n d r á o p c i ó n a u n a suscr lo ion g r á t i s . 
O'Reilly 30 —Habana. Apartado 3á2. 
C n 838 ' ' ' • ' : í 
CUBITOS! CUBITOS! 
A 75 C E W T A V O B y á $1 25 C E N T A V O S . 
D e Pas ta de coco con p i f i a . 
D e Pas t a de coco con g u a n á b a n a . 
D e Pas ta de n a r a n j a 
D e P a s t a de m a m e y . 
D e Pas ta de g u a y a b a a t r o p e l l a d a con m a m e y . 
D e P a s t a de g u a v a b a a t rope l l ada cen na ran j a . 
D e Pas ta de guayaoa a t rope l l ada con c i d r a . ^ i z ± 
J A L E A de guayaba — J A L E A de t a m a r i n d o . — P U L P A de t amar indo .—Pas ta de g u a y a b a . — P u l p a de t a m a -
rindo^^ O «19 8-16 
GRAN DEPOSITO 
D E MAQUXÜf A S D E C O S E R . 
L a ú n i c a casa en t oda l a I s l a do C n b a que puede ofrecer u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
las mejores m á q u i n a s de l m u n d o , como v e r á n por los s igu i en t e s p rec ios : 
L A « R A N A M E R I C A N A $40 B * Í V G K R í í . $40 B. A d e m á s las m a g n i f i c a s 
d e R A V V I O N » , D O M E S T I C y l a A M E R I C A N A N . T . T a m b i é n hay B E I H I K G -
T O N , N E W H O i * I S v W I L C Ó X y G I B B S b a r a t í s i m a s . M á q u i n a s de m a n o á } 5 
B . I d e m de r i z a r á $;>. E l que m á s bara to vende en l a I s l a de C u n a 
tA, O ' R E I L L Y ^ 4 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s —So acaban de r e c i b i r m á q u i -
nas de poner e l á s t i c s s y o t r a s nuevas p a r a z a p a t e r o s . — J O S E G O N A L E Z A L -
V A R E Z < 9391 4-16 
A Q U A D E C O L O N I A D E O R I V E 
Premiada con medallas de bronce, plata y oro de 1* clase, en Exposiciones y corporaciones elentíficas. Es de gra t í -
simo (roma para perfumar el paQnelo, para lociones y para baños y la mas barata qae se conoce en el mundo. Unica 
que da resultados positivos para evitar la caspa, curar los dolores de cabeza y para impedir la blandura y lagrimeo 
de la vista, empleada pura en fricciones y en compresas en el primer caso y diluida en agua en el segando. Es 
altamente higiénica, de perfume delicado y permanente j la más económica que se conoce en el mando. Grandes 
'solellas, de 3, 6 y 12 rs. De venta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir la inscripciun de F A R -
M A C I A nJE OJtlí'JS, l í I L B A O , eu el vidrio y en la cápsula, la Arma 5 . d« Ori»« en blanco 
sobre verde y oro en la garsantilla del cuello y la marca de fábrica, y asf st evita la falsificación. 
8509 1J1 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DE LA 
Tenemos e l gus to de ofreceros las dos nuevas m á q u i n a s de coser r e -
c ientemente Inventadas que r e ú n e n en s í mismas toda l a p e r f e c c i ó n de 
que ana m á q u i n a puede ser suscep t ib le . Son de b r azo a l to , ailenciosas, 
s ó l i d o s , l i g e r a s y senci l las . 
Como somos loe ú n i o o e agentes en C u b a de l a C o m p a ñ í a de Singer , 
p a r t , i o i p a m . . é á nuest ros ravorecedores cjue seguimos rec ib iendo las 
m á q u i n a s reformadas de f ami l i a t an c o n o c i d a » y apreciadas p o r sus b u e -
nas cual idades . Di spues tos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabu losamente baratos 
E n esta casase h a l l a r á n s i empre de v e n t a á precios m ó d i c o s : camas de 
h i e r r o , bas t idores metá l i coH. r e v o l v e r » de S m i t h & Wesson , c u b i e r t o s 
con t r i p l o baQo de p la ta , l á m p a r a s de oaéti» a u t o m á t i c a s y g r a n v a -
r i edad de o t r a s clases, to rnos pa ra aficionados, mes i tas de cen t ro , r e l o -
jes de sobremesa y o t ros a r t í c u l o s . 
I n v i t a m c s c o r d l k l m e n t e á las sonoras á v i s i t a r n u e s t r a o f ic ina p a r a 
inspeccionar n u e s t r a s dos n u e v a s é i n c o m p a r a b l e a m á q u i n a s l a O S -
C I L A N T E y l a de R R A Z O A L T O , y gustosos da remos todos los i n -
formes de sus inmensas v e n t a l a s sobre las conocidas á qu ienes se s i r -
v a n v l s i t a r n o í ! . A L V A R E Z Y H I N S E , O D I S P O Vi3. 
On 597 310-2.«My 
H a b i t a c i ó n Í S 
Grandes y frescas se a l q u i l a n o: n b a l c ó n á l a cal le , 
oon a s i e t e n c i a ó s in e l la . K e p t u n o 42 esqu ina á A m i s t a d . 
9129 í>- '9 
R e a l q u i l a l u m u y b o n i t a casa, ca l le do F a l g u e r a s 21, 
¿ o con 5 cuar tos , agua, gas. m u y fresca; t i ene todas las 
comodidades noiresarias pa ra u n a f a m i l i a b i e n acomoda-
da: t a m b i é n se a l q u i l a n 2 cua r to s altea á u n m a t r i m o n i o 
ó á hombres : st-guidos r o n m u c h a capacidad: en e l n ú -
mero 25 e s t á n loa cuar tos . 9142 5-19 
HK ALQUILAN 
Iss casas Suarez 59 y P i c o t a 60. E n l a ca l /ada de Ga l i ano 
n . 111 t r a t a r á n do au a jus te . 9437 4 - t9 
CJo a l q u i l a n dos ospajiosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a cal le á n n m a t r i m o n i o s in h i jos ó c a -
ba l le ros , con toaa as is tencia . V i l l e g a s n . 07 esqu ina á 
O b r a p í a ^ 9116 4-18 
\ m a r g u r a 54 —Se a l q u i l a n hab i tac iones espaciosas y 
•t\ frescas con v e n t a n a á l a b r i s a , á p r o p ó s i t o pa ra es-
c r i t o r i o , h a y dos u n i d a s eu el p i so a l t o coma p a r a u n a 
r e g u l a r f a m i l i a , cou hermosa azotea y todas las d e m á s 
comodidades, e n t r a d a á todas horas y prec ios m u y m ó -
dicos, s o b r e t o d o las que e s t á n j u n t a s . 
9415 4-18 
LAMPARILLA 34. 
Se alquila en módico precio esta elegante, 
espaciosa y frevea casa. Impondrán Haba 
na 85. 9420 3 -18 
Q e a l q u i l a u n t r e n oon 3 cuar tos , c aba l l e r i za p a r a 20 
Cjcaba l ios , p l u m a de agua de V e n t o , 5 cas i tas chicas y 
u n a de esquina, 43 varas de fondo: a l l ado de l a p i l a d e l 
H o r c ó n , c a f é . 9399 4 18 
San Migue l n. 153 
de a l to y bajo, p u e d f n v i v i r doa f ami l i a s , en t r e s onzas 
y med ia L a l l a v e en e l n . 133, e l duef io Sol 68. 
9391 4-18 
Alquileres de criados, 
^ ¿ e a l q u i l a u n a morena J ó v e n p a ü r o c l u a d a pa ra c r i a d a 
• '«?•; mano: so responde á sa c o ' d u c t a : M a m e y n ú m e r o 
58, Regla , i m p o n d r á n . 9503 4 21 
Se a l q u i l a u n n e g r i t o pa ra c r i a d o de mano ó c u a l q u i e r e j e rc i c io que lo deRtinen eu $22 mensua les . E n l a c a -
l l e de IHS A n i m a s n . 123 i m p o n d r á n . 
9529 4 21 
Se a lqu i la 
u n a genera l c r i a d a de mp.no y m á s que r e g u l a r c o s t u -
r e r a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 78" 
9539 4-21 
SE ALQUILA. 
u n pa t roc inado p a r a c r i a d o de mano, r e spond iendo p o r 
su c o n d u c t a . San I s i d r o n . 34 i n f o r m a r á n . 
9*09 4-18 
SE ALQUILA, 
u n a p a r d a p a r a c r i a d a de mano ó mane ja r u n n i ñ o . E n 
!a m i s m a se m a r c a a l pasado y l a u s l , p ren los m ó d i c o s . 
L a g u n a s 69. 9351 4 17 
Pérdidas. 
SE H A E X T R A V I A D O O B C O L L A A D U A N A A l a ca l le de l B a r a t i l l o , e l d i a 20 » las 12 u n p a q u e t i c o 
con 83 cupones ce l a R e n t a d e l S p g . ascendentes en j u n 
t o á ^0 pesos 75 cents. : se s u p l i c a á l a persona q u e loa 
h a y a encon t r ado los en t r egue en l a ca l le de San I g n a -
c io n . 82, donde se le g r a t i f i c a r á . 9530 4 21 
R e a l q u i l a 1« casa d e a i o t e a PerAOverancia 73, cas i es-
e q u i n a á N e p t u n o : t i e n e sala, t r e s cuar tos , comedor, 
c o c i n a espaciosa, agua, etc. S a l u d 8 i m p o n d r á n . 
94?1 4-18 
Se a l q u i l a l a casa J e s ú s M a r í a 36 con c u a t r o c n a r t o s m u y fresca y agua de V e n t o , con buenas g a r a n t í a s se 
a ' q u i l a b a r a t a . ' R e i n a n ú m e r o 100 i m p o n d r á n . 
9400 4-18 
Ganga: en $80 o ro se a l q u i l a l a casa de dos pisos s i t a C o b a 38, con agua, z a g u á n , etc., p r o p i a p a r a f a m i l i a 
ó casa do h u é s p e d e s , O ' R e i l l y 5 t P r o p a g a n d a dan r a z ó n . 
C. 824 8-17 
S I S A L Q U I l r A 
l a casa San R a f a e l 53, en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
9364 4-17 
Se a l q u i l a en 2 onzas 
l a he rmosa casa q u i n t a , ca l l e de Ornea n . 37J e n t r e P e r -
n a n d i n a y R o m a y , u n a c u a d r a de l a calzar la de l M o n t e 
y dos cuadras de l a e squ ina de Te jas , de m a m ó o s t e r i a y 
azotea; c o m p u e s t a de sa la comedor , t r e s cua r to s g r a n -
des, coc ina co lgad izo c o r r i d o en t o d a l a c u a r t e r í a , c a -
ñ e r í a de gas en t oda l a casa, m u y a legre y fresca, el j a r -
d i n t i e n e m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s : t i e n e agua : i n f o r m a -
r á n en l a m i s m a á todas horas . 9331 4 17 
SE A L Q U I L A 
u n c u a r t o a l t o p a r a d e p ó s i t o de mueb le s y o t r o ba jo á 
u n a pe r sona que t enga buenas re fe renc ias : i n f o r m a r á n 
L e a l t a d 44. 9334 4-17 
¡VERDADERA GANGA! 
P o r n o p o d e r l a a d m i n i s t r a r su duefio, se a r r i e n d a en 
u n m ó d i c o p rec io , u n a h e r m o s a o iudade la en u n b u e n 
p u n t o . I m p o n d r á n E m p e d r a d o 70. 
9373 4-17 
G r a n r e b a j a d o a l q u i l e r e s ! — L a h e r m o t a casa A n i m a s 116 con 3 eapaciosos cua r to s , barbacoa , agua, gas. 
pers ianas , eto., e n t r e C a m p a n a r i o y M a n r i q u e , en $34 
uro . P r a d o n . 28 con t r e s Uabi taolones , azotea, en $50 b i -
l le tes . Dos hernaosos en t resue los á $16 b i l l e t e s : i n f o r -
m a n A g u a c a t e 12 9380 4-17 
SE A L Q U I L A l a casa ca l l e de l a A m a r g u r a n , 18, p r o p i a p i r a u n g r a n a l m a c é n l a p a r t e baja , y los a l tos 
p a r a f a m i l i a ó esc r i to r ios , s i conv iene se a l q u i l a n i n d e -
pendien tes los bajos, d a r á n r a z ó n eu los a l tos de l a m i s -
m a y en O l i ó l o s 23. 9377 8-17 
Se a l q u i l a l a he rmosa casa q u i n t a ca lzada d e l C e r r o n . 719 e s q u i n a á T u l i p á n y l a casa A g u i a r n 11 e n t r e 
P e l l a P o b r e y Cuar t e l e s : de ambas i m p o n d r á n 73 Z u l u e -
t a e n t r e M o n t e y Dragones , a l tos , á l a de recha . 
9368 4-17 
TE M P O R A D A . — V i v i r en l a m a g n í f i c a casa de a l -t o n ú m e r o 126, Paseo de l a Reina , e q u i v a l e , p o r l o 
fresca y v e n t i l a d a , á e s t a r d e t e m p o r a d a en p u n t o v e -
ran iego , f a m i l i a respe tab le l a ocupa , y s o b r á n d o l e dos 
h a b i t a c i ó n es l u jo samen te amuebladas , puede a l q u i l a r -
las á cabal leros ó m a t r i m o n i o s s i n h i jos ; é s t a s son m u y 
aseadas, d x n á l a b r i s a y t i e n e n b a l c ó n . Se a l q u i l a n con 
t o d a as is tencia . L o s i n q u i l i n o s g o z a r á n d e l p r i v i l e g i o 
de usa r e l e legante salen de l a casa p a r a e l r ec ibo de sus 
v i s i t a s . L a mesa es e x q u i s i t a y los p rec ios m u y m ó d i -
cos: i n f o r m a r á n en l a m i s m a casa. 
B3'2 4-17 
UN S O L A 11 C E R C A D O . C O N P O R T A D A , R U E -n a agua y dos hermosas hab i t ac iones p a r a v i v i e n d a , 
calzada d é l a I n f a n t a , e n t r e San M i g u e l y N e p t n n o en 
$22 b i l l e t es , u n a h a b i t a c i ó n a l t a con b a l c ó n á l a cal le en 
L a g u n a s 8, coa agua y s e r v i d u m b r e en $18 b i l l e t e s . I n -
f o r m a r á n A g u a c a t e 12. 9379 4-17 
O J O . 
E n e l c a f é L a M a r q u e s i t a O ' R e i l l y e squ ina á V i l l e g a s , 
se a l q u i l a u n l u g a r eu el mismo p r o p i o para d u l c e r í a , y 
t a m b i é n unas hab i t ac iones a l tas adecuadas á l a es ta -
c i ó n . 935í 4-17 
Q e a l q u i l a u n a buena casa de z a g u á n de m u c h o p u n t a l 
Í 3 m u y fresca y seca; en b u e n p u n t o , como l o es l a ca l le 
de N e p t n n o 70, e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . E n f r e n -
te , p e l e t e r í a L o s f i l ó s o f o s e s t á l a l l a v e y su d u e ñ o M a -
l o j a 12. 534? 4-17 
Se a l q u i l a l a g r a n casa O b r a p í a n ú m e r o 32, de a l t o y bajos, p r o p i a p a r a u n ex tenso e sc r i t o r i o ó p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a : pues r e u n ^ g randes comodidades. 
I m p o n d r á n O b r a p í a 25. 9164 8-14 
Se a l q u i l a l a espaciosa casa Cor ' ¡«les n ú m e r o 4 e s q u i -n a á C á r d e n a i acabada de r e c o n s t r u i r , p r e p i a p a r a 
u n b u e n e s t ab l ec imien ta y con s ie te hab i t ac iones a l tas : 
i n f o r m a r á P e l e t e r í a L a P r i m e r a M o n t e 2, 
9174 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos m a g n í f i c a s hab i t ac iones a l tas , i n t e r i o r e s , p r o p i o s 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Consulado 73. 
9127 8-12 
SE ALQUILAN 
los bajos y p a r t e de los ent resuelos de l a b i en s i t nada ca -
sa A n c h a del N o r t e 103 esqu ina á G-a l íano . I n f o r m a r á n á 
t o d a » horas de l d i a en los a l tos de l a m i s m a . 0030 10J Í10 
SE A L Q U I L A 
l a f resca .y v e n t i l t d a casa A n c h a de l N o r t e 103 esquina á 
G a l i a n o E n l a m i s m a i n f o r m a r á n á todas horas de l d i a . 
9029 10J110 
£ ¡ e a r r i e n d a p o r u n a ñ o u n a q u i n t a - p a l a c i o que e s t á 
s i t u a d a & l a e n t r a d a d e l C e r r o . T i e n e extensos y h e r -
mosos j a r d i n e s y como u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a p a r a 
s iembras : t a m b i é n t i ene á r b o l e s f r u t a l e s d i f e r en t e s . Se 
d a r a z ó n e n e l h o t e l H l s p a n o - A m e r i c a n o ca l le de l P r a d o 
n . 112 y 114. 8862 15-8j l 
SE A L Q U I L A 
l a casa ca l le de los Cua r t e l e s 24, en siete onzas o ro . 
E s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n C u b a 39, a l tos , de 12 á 4. 
8848 15-7 
A u n a onza. 
E n e l mercado de Colon , a l tos de Doa H e r m a n o s , se 
a l q u i l a n cosi tas con agua, gas y d e m á s Bervioioa. 
8702 1R-4 
I N T E R E S A N T E . 
Be a l q u i l a n m u y e n p r o p o r c i ó n , he rmosas y v e n t i l a -
dos hab i t ac iones a l tas , con todo e l s e r v i c i o necesario, 
e n l o ca l le de C u b a n . 67, entre T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
0a* m ?9-?IMT 
Q E U A E X T R A V I A D O U N G A T I T O B L A N C O 
¿ 7 A n g o r a , quo t i ene u n ojo m á s c l a ro de coler que e l 
o t r o . A l que lo en t r egue en e l V e d a d o cal le 9? esquina á 
Paseo, se g r a t i f i c a r á . 9449 4-19 
E L 1 6 D ü . L P R E S E N T E , A L A S T R E S D E L A t a r d e se e s c a p ó de su ca*a E s t r e l l a n . 31, a l tos de i 
c a f é u n p e r r i t o r a t o n e r o t oda i l eno de pomada de azuf re 
p o r estar enfermo, color negro , con las patas amar i l l a s y 
t odo el c e n t r o d e l pecho a m a r i l l o t en iendo marcado e l 
cue l lo á consecuencia de habe r t e n i d o atado u n a soga: 
t i ene p o r n o m b r e J o ü e S e r á b ien g r a t i f i c a d o ol que l o 
en t r egue en d i c h a casa. 9443 4-19 
S E H A E X T R A V I A D O E L D I A D I E Z D E L ac-t u a l , desde M a t a n z a s á U n i o n de Koyes, u n o m a l e t a 
de cuero fo r r ada con lona y con las i n i c i a l e s M . A . , c o n -
t en iendo é s t a documentos y r o p a de uso. Se s u p l i c a á 
l a persona que l a h a y a encon t rado se t d rva e n t r e g a r l a 
en Ma tanzas , & lo* d u e ñ o s de l a s o m b r e r e r í a " L a G r a -
nada , " R u d a n 23, y en lo H a b a n o , en l a s o m b r e r e r í a 
" L a L e a l t a d . " C u n a n 7, donde s e r á g r a t i f i c a d o gene-
i«nt« . 9105 H - U 
E L D I A 1 6 D E L P R E S E N T I * . S E E X T R A V I O en l a ig le s i a de San F r a n c i s c o , Guanabacoa , u n es-
pe jue lo de oro: se g r a t i f i c a r á á q u i e n l o e n t r e g u e en l a 
ca l le de Pepe A n t o n i o , caaa de a l to , e n t r e A n i m a s y 
Coocepoion . 9125 6 18 
V e n t a s 
DE OTCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E I 1 N T H E N D E L A V A D O P O R E í > T A R «n d u e ñ o eLi'ertuo, Conco rd i a n ú m e r o 1 i m p o n d r á n , 
e squ ina A m i s t a d : el c o m p r a d o r puede es ta r dos ó t r e s 
semanas a l f r e n t e p a r a que vea que no h a y e n g a ñ o . 
9506 5-21 
E N L A S D O S T E R C E R A S P A R T E S D E S U V A -lor l o casa F i g u r a s 91 B . , con salo, aposento y c o -
medor , de azotea, maderas de cedro, losa p o r t a b l a y t r e s 
cuar tos , de t e j a d e l p a í s : e n l o m i s m a i m p o n d r á n . Se 
vendo e l so lar A r s e n a l 18. 9496 4-91 
R e m a t e 
£ 1 2 9 de este se r e m a t a r á e l i n g e n i o " M a r a v i l l a s , " u -
b icado á 6 k i l ó m e t r o s d e los pa r ade ros de A r t e m i s a y 
L a s C a ñ a s , re tasado en $88,712. P o r m e n o r e s en l o e s c r i -
b a n í a de G o b i e r n o 9559 4-21 
EN P R E C I O H O D I C O V S E G U N D A C H A i f R A cal le de l a M a l o j a y dos de l a p l azo se v e n d e u n a 
b u d n a casa con ,*> cna r to s y u n s a l ó n de cocina, t o d a de 
azotea, pozo, t e r r e n o y a r r i m o s p rop io s , f resca y seca; 
dos mas m u y hermosas en b u e n p u n t o nuevas , de azo-
tea y loso p o r t a b l a . E s t r e l l a 43 t r a t a r á n é i n f o r m a r á n . 
9'>22 4-21 
OJO, QUE CONVIENE. 
Se vende on $4 500 oro , Ubre p a r a e l comprador , y r e -
conocer $13,413 a i 5 p - S a n u a l , u n a soberb io caso, s i -
t u a d o en l a ca l le de San I s i d r o , e n t r e H a b a n a y Damas , 
compues to de 3 ven tanas y z a g u á n , 18 h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y a l tas , sala y los p r i m e r o s c u a r t o » de m á r m o l , sa-
l e t a de comer a i feudo , l l aves áa agua, caba l le r izas , 
toda de azotea, p r o p i a p a r a u n a l a r g o f a m i l i a ó c u a l q u i e -
r a g r a n f ab r i ca , con 22 v a r o s de f r e n t e p o r 55 de fondo , 
l u f o r m e s . C a m p a n a r i o n , 113: orii*? 4-21 
SE V E N D E M U Y B A R A T A O S E P E R M U T A por u n a caso ó p o r dos p e q u e ñ a s l o capaz c a s a - q u i n t a 
Zaragoza 13, Cer ro , á m e d i o c u a d r a de l a oolzoda. E s 
p r o p i a p a r o colegio, f á b r i c a ó c u a l q u i e r clase de m a n u -
fac tu ra . E s t á en m a g n í f i c o estado de c o n s e r v a c i ó n y n o 
reconoce n i n g ú n g r a v a m e n . 9464 4 1 9 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O . E N L A C I U D A D D E Matanzas so vende u n a exce len te bo t i ca : i m p o n d r á n 
en l a ca l lo d e l Consu lado n . 87, y en M a t a n z a s e n l a c a -
l l e do Santa C r i s t i n a 19. 9158 4-19 
O O R M A K C H A R S E S U D U E Ñ A D E L A I S L A 
í se vende en 4,350 pesos o ro l a casa n . 65 San M i g u e l , 
en t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e , e s t á i n s c r i t a e n e l R e g i s -
t r o de l a P r o p i e d a d , l i b r e de todo g r a v á m e n : en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n , 9448 8-19 
SE VENDE 
ó se a r r i e n d a e l todo ó p a r t e de l a manzana t e r r e n o que 
d a f r e n t e á los cal les de San Rafae l . M a r q u é s G o n z á l e z , 
San M i g u e l y O^uondo, cercado de m a a i p o s t e r i a de 
c u a t r o va ras a l to , dos p l u m a s agua , caba l le r izas p a r a 
v-'OO caballos, cochera p a r a 100 coches, u n g r a n s a l ó n a l t o 
p a r a a l m a c é n , t a l l e r y p a r a f a m i l i a , u n l o c a l p a r a e s c r i -
t o r i o , o t r o p a r a t a l l e r de h e r r e r í a y c a r p i n t e r í a , t odo en 
estado de s e r v i c i o de m o m e n t o y á p r o p ó s i t o p a r o es ta -
blecer u n g r a n t r e n de i n d u s t r i a ó o a r a t a l l e r de maderas 
y ba r ros : p a r a m á s pormenores i n f o r m a r á s u d u e ñ o en e l 
C e r r o n ú m . 581 de 6 á 12 y de 4 á 8 de l a t a rde . 
9463 4 19 
( R E V E N D E U N A H E R l Y I O S I S I A I A C A S A S I T U A -
¿-?da Campana r io 31, de a l to y bajo , de s ó l i d a y m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , con dos hermosas salas, antesalas , come-
dor , n u e v e cuar tos , b a ñ o s , en t resue los p a r a c r i ados , 
despensa, m u y buena cocina, c a b a l l e r i z a , a b u n d a n t e 
agua y gas, m u y seco y s ó m o d a . I n f o r m a r á s u duef io 
Son I s i d r o 63. 9403 5-18 
EN $4,250 ORO 
Se vende u n o casa en e l b a r r i o de Co lon , con sala, co-
medoi", t r e s c u a r t o s bajos u n o a l to , l l a v e de a g u o r e d i -
mida , t oda de sz-^tea, t e r r e n o l i b r e de g r a v á m e n . C e n -
t r o de Negocios O b i s p o 16 B . de 11 á 4. 
9382 4-17 
Se v e n d e u n a casa con 5 cua r to s , 3 accesorias y es ta -
b l e c i m i e n t o de bodega; en l a e s q u i n o b u e n pozo de agua : 
p r o d u c e de a l q u i l e r $130 y p i c o de pesos a l mes: t i e n e 
t e r r e n o e n e l m i s m o so'.ar p a r a f a b r i c a r o t r o t a n t o : t a m -
b i é n se v e n d e l o m i t a d de l e x p r e s a d o solar : en l a m i s m a 
ca l le de E s p a d a e squ ina ú V a l l e i m p o n d r á e l encargado , 
de seis á seis. 9472 5-19 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A F I N U U I T A de c a m p o , m u y p r ó x i m a á l o c a p i t a l y f á c i l o o m u n i -
caciou, l i b r e de t odo g r a v á m e n , c o n s u casa de v i v i e n d a 
de t a b l a y te ja , a g n a i n m e j o r a b l e , á r b o l e s f r u t a l e s de 
todas clases, p l a t a n a l y v a r i a s s i embros : d e m á s p o r m e -
nores i m p o n d r á n en l o ca l le de B a r c e l o n a n . 6, á t odos 
horas . 9336 4-17 
L ^ u $1.800 b i l l e t e s : l a casa de m a d e r a b a r r i o d e J e s ú s 
• C i d o l M o n t e ca l l e de los M a n g o s n . 44; á a n a c u a d r a 
de l a calzada, de 8 v a r a s de f r e n t e y 45 de fondo , c o m -
pues to de p o r t a l , sala, sa le ta c o r r i d a y t r e s cua r tos , es-
t á acabada de p i n t a r : de s u a j u s t e S a n J o s é 16 de 5 á 7 
de la t a r d e . 9318 8-16 
Se v e n d e 
el t a l l e r de l a v a d o s i t u a d o C a m p a n a r i o 51 p o r ausen-
t a r se s u d u e ñ o p a r o l a P e n í n s u l a : i n f o r m a r á n en e l m i s -
mo á todas horas . 9230 8-15 
S i t u a d a en u n a floreciente p o b l a c i ó n de campo , m o n -
t a d a con t o d a esplendidez , s u r t i d a como pocas bo t i c a s 
a ú n ae poblac iones i opulosas y con l a v e n t a j o do ser 
ú n i c a e n l a p o b l a c i ó n , es tando m u y ac red i t ada , y so l a -
men te p o r auaen ta r so de l p a í s s u due f io se desea v e n -
de r . D e j a u n a u t i l i d a d l í q u i d a de $300 a l mes . I n f o r m a -
r á n O ' R e i l l y 55 D . M á x i m o M o n l l e d a . 9175 8-14 
SE V E N D E U N P O T R E R O D E T R E S C A B A -H e r í a s , cercado de p i f i a y p a r t e de p i e d r a , c o n sus f á -
b r i c a s correspondientes , b u e n pozo med iane r o , conucos 
cercados pa ro las s iembras , m u c h a s p a l m a s y á r b o l e s 
f r u t a l e s , buenos p la tana les ; á u n c u a r t o de l e g u a d e l 
pa r ade ro de las C a ñ a s de l f e r r o c a r r i l de l Oeste. D a r á n 
r a z ó n en C a ñ a s , D . Gena ro A b r e n . 9087 8-12 
V E N T A D E U N A E S T A N C I A A 3 C U A R T O S D E legua de Guanabacoa , en San M i g u e l d e l P a d r ó n , 
c u a r t ó n Begardo , de u n o c a b a l l e r í a l a r g a de t e r r e n o , 
oon aguadas cor r i en tes , muchas pa lmas reales y a r b o l e -
da, cercado de p i f i a y f á b r i c a s r egu la res , t e r r enos i n m e -
jo rab l e s ; se vende ba ra t a : bodega, ca l le de P o l o B l a n c o 
esquina á C o r r a l fa lso. D . M a n n e B a r r o s o d a r á r a z ó n , y 
en l a finco s u duef io . 9142 8-12 
PO R L O Q U E V A L E E L T E R R E N O S E V E N D E ó se a l q u i l a u n o g r a n coso d e 3 p isos , los c i m i e n t o s y 
p i l a r e s son de c a n t e r í a m u y f u e r t e , es p r o p i a p a r a n n 
g r a n t a l l e r , f á b r i c a de t abacos ú o t r a e m p r e s a q u e n e -
cesi te espacio: pasa l a zan ja p o r e l m e d i o , es t a m b i é n 
p r o p i a p a r a u n g r a n colegio 6 cosa d e reoreo , San J a s é 
e squ ina á Son F r a n c i s c o . 8767 15-5 
De animales. 
SE VENDEN 
dos cabal los c r i o l l o s de s i l l a , buenos caminadores , s i n 
resabios, San Tgnocio 59 9 4 5 í 4-19 
¿ J E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A N E -
£ 5 r i c a n o como de 4 á 5 a ñ o s , m u y sano y fino, t r a b a j o 
solo y en pa r e j a , y u n f a e t ó n de m e d i o u s o con l i m o n e -
r a do caba l lo amer icano , t a m b i é n u n p e r r i t o r a z a i n g l e -
sa. I n f o r m a n A g u a c a t e 112, do 4 á 0 de l a t a r d e . 
93!tl 4-18 
O B V E N D E N P A R E J A S D E C A N A R I O S R A Z A 
£-5be lga , de oordena l i ros y g i l gne ros , t r e s s insontes , 
u n ru i s . i f io r , u n a c a l a n d r i a , v a r i o s n e g r i t o s cantadores , 
m i x t o s de ca rdena l i tos , u n ga to de A n g o r a . V i r t u d e s 15. 
P u e d e n verse de 11 de l a m a ñ a n a á 5 de l a t a r d e . 
9372 4 17 
SANGUIJUELAS. 
Se h a n r ec ib ido : se expenden p o r m a y o r r menor , A -
g u i a r n . 100. e squ ina á O b r a p í a : p r ec io s m ó d i c o s . 
86S7 15-4J1 
carraajes 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S , U N O S arrcoM de pa re j a y u n c o u p é en p r o p o r c i ó n , dos s i l l a s 
de m o n t a r p a r a s e ñ o r o y u n a de caba l le ro ; casi nuevas , 
u n a e s c o p i í t a de caza de dos c a ñ o n e s y u n cachor ro p e r -
d i g u e r o l e g í t i m o . C a l l e d r N a v a r r e t e n9 5, M a r i a n a o . 
9r)66 8-21 
E L COSMOPOLITA 
Nuevo e&tablo de carruages de lujo, 
Calle de San José esquina ¿L Escobar, 
Serv i c io á todas horas , con p r o n t i t u d y e legancia . Se 
a d m i t e n cochos v cabal los á piso, los que se c u i d a n con 
esmero. Te le fono 1,053 9083 7-14 
Se vende 
en m u c h a p r o p o r c i ó n u n q u i t r í n en b u e n estado p r o p i o 
p a r a e l campo. I m p o n d r á n G e l a b e r t 55, M a t a n z a s . 
9t70 6-19 
« E V E H D E U N C A S t R O C O M P L E T A M E N T E 
k 5 n n » v i ) , p r o p i o p a r a v e n t a de v í v e r e s , c i g a r r o s &.. u n a 
m u í a de m é n o s de c u a t r o afios, de g r a n c o n d i c i ó n y 
maentra de t i r o , con sus arceos e n p e r f e c t o estado; todo 
en m i l pesos b i l l e t e s : i i i f o r m a r á n en el c a f ó N e p t u n o 
n ú m e r o I ñ l . 9 : 9 ! 4-18 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N C O K — sus e s t r ibos de v a i v é n p r o p i o p a r a e l campo, a d e m á s 
u n e legante f a e t ó n p r o p i o p a r a u n a pe rsona de gus to , 
u n a d u q u e s i t a m u y l i v i a n a , u n c o u p é de ú l t i m a moda 
p r o p i o pa ra u n m é d i c o : todo se d a en p r o p o r c i ó n . San 
J o s é 66. 9386 4-18 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E V E N -de u n m s g o í f i c o f a e t ó n acabado de v e s t i r , se r e s p o n -
de A t u A r t a l e z a y no se a d m i t e n cor redores , y u n a l i -
monera de p l a t i n i de uso, c t i depos i t ada on San R a -
fael 3 i , e s tab lo d e l L o u v r e á todas horas . 
9423 4-18 
OJ O A L A G A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse de é s t a p o r asuntos de f a m i l i a se vende u n a d u -
quesa m u y buena y u n e legante m i l o r d d e ú l t i m o m o d a y 
« n e o cabal los y todca los d e m á s enseres c o r r e s p o n d l e n -
teor so puede v e r de ü á 8 de l a m a ñ a n o y de 4 á 5, ca l le 
d a l o s Genios n ú m e r o I . 9338 4-17 
wE VENDE 
u n a duquesa de poco UHO con t r e s cabal los en m i l pesos 
b i l l e t e s : se puede v e r de 12 á 3.—Genios n . 1 . 
0317 4 17 
SE V E N D E U N T I L B U R Y D E D O B L E S u s -p e n s i ó n , u n a l i m o n e r a f rancesa doble y u u caba l lo 
maes t ro de coche de c o n d i c i ó n y de m o n t a : i n f o r m a r á e l 
gua rdaa lmacen de A r r o y o N a r a n j o . 
9166 8-14 
De miiébles. 
P I A N I N O S S E V E N D E N D O S D E B U E N O S fabr i can tes y en m u y b u e n estado, en m ó d i c o p r e c i o ; 
t s m b i ' - n u n a caja ó r g a n o con dos c i l i n d o s de sois p iezas 
cada u n o y u n m e t r ó n o m o en feietei pesos b i l l e t e s . G a l i a -
no 100, z a g u á n . 9519 4-21 
C I U D A D A N O S , E S P E C U L A D O R E S . P O R L A R -garmo, v m d o u n o b e r m o s a cama t o d a de b r o n c e c o -
mo no h a y m e j o r en $125 B . y v a r i a s chinescas , escapa-
rate s con p u e r t a s de espejo á $125 pero B ; u n j u e g o do 
sala de m e d a l l ó n comple to en $100 B . ; u n a mesa p a r a 
j u e g o d " a ' jedrez fine; u n c r i s t a l con 52 pu lgadas d e a n -
cho por (¡5 de l a r g o p o r l a m i t a d ; n n cuadro d e r e t r a t o 
dorado de cuerpo entero; u n a cama de n .ñoB p o r l a m i -
tad ; u n hueco de m a m p a r a en $ U : u n r e l o j de p a r e d fino 
$ 1 ' : u n escaparate p a r a n i ñ a s en $ ti y v a r i o s de todos 
t a m a ñ o s : pa ra comedor aparadores y mesas de meple , 
nueves , espejos desala , u n s o f á do V i e n a en $15 y 2 m e -
cedores Idem. A n g e l e s n . 27. 9!iC3 4-21 
O E V E N D E N T O D O S L O S [ U U E B L E í S E N T R E 
C3ellos u n espejo de m e d a l l ó n , u n a cama d o r a d a de n i -
ñ o y o t r a o ; t i n a s de fiores, p a l o m a s y v a r i o s obje tes . 
L e a l t a d 06 9531 4-21 
U N A M A G N I F I C A B I B L I O T E C A D E P A L I -sandro de t r aba jo a r t í s t i c o y c o n s t r u c c i ó n de m u c h o 
g u s t o con m o l d u r a s do d i b u j o m u y de l icado , p r o p i o p a -
r a e l b u f e t e de u n abogado ó gab ine t e de u n m é d i c o se 
vende p o r l a c u a r t a p a r t e de s u ' v a l o r : O R e i l l v 36 l i -
b r e r í a . 9485 4 21 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A N V E V O , D E V i e n a ; u n p iano nuevo , m a r c a L a Cape; dos escapa-
ra tes grandes de m>>rca; u n tocador f r a n c é s ; u n o como 
i m p e r i a l ; u n aparador; u n a mesa de comer; u n a m á q u i n a 
de coser, m a r c a A m e r i c a n a re formada ; u n a l i r a c r i s t a ' ; 
s i l las amar i l l a s y u n a mesa de noche. A n c h a de l N o r t e 
n . 86 pueden verse. 9549 4-21 
CO M P O S T E L A l 3 3 t U N A C A M A B R O N C E pa ra c a m p a ñ a $30; comas pa ra u n o y dos personas, á 
25 y $30; j uegos de sala, aparadores, tocadores , t i n a j e -
ros y o t ros muebles : se c i e r r o l o cosa y se vende b a r a t o . 
9468 4 19 
O I f\ U n j u e g o de sala calado $60; peinadores *f y j m amer icanos á $80, v a l e n á $110; aparadores 
de $20 á $85; dos elegantes macetas $ !5; cajas de m ú s i c a , 
re lojes g r a n s o n e r í a , e sc r i to r ios , c ó m o d a s , s i l l e r í a de 
V i e n a y do toda clase. Se compra , c a m b i a y compone. 
M o n t e 4, B . H a b a n e r o . 9433 4 1 9 
O E V E ^ - D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A , 
i 3 f i n o , u n p i a n i n o de P l e y e l , u u escaparate de m a r c a 
m a y o r , u n a cama camera con b a s t i d o r de a lambre , u n 
tocador l a v a b o y o t ros muebles casi nuevos , I n d u s t r i a 
n ú m e r o 150. 9404 4-18 
MUEBLES. 
N o equivocarse , en San Rafae l y San N i c o l á s t odo se 
vende ba ra to : u n escaparate $25; u n l a v a b o $25; u n t o c a -
d o r $16; 30 camas á 17, 20 v 40$; u a p e i n a d o r $100: s i l l a s 
y s i l lones de V i e n a , aparador $20; t odo a l costo. Se c o m -
p r a n y componen mueb les . 9398 8-18 
B A R A T O . 
Se v e n d e n c inco escaparates c inco tocadores, c inco 
cornos con b a s t i d o r de a lambre , e n b u e n estado, todo 
j u n t o ó separado: i m p o n d r á n L a m p a r i l l a 48. 
9393 4-18 
SE VENDEN 
a l g u n o s muebles buenos p o r no neces i ta rse y ae d a n en 
Sr o p o r o i o n . 73 Z u l u e i a e n t r e M o n t e y Dragones , a l tos , erecha, de 12 á 3. 9369 4-17 
MUEBLERIA l CATON 
G A L I A N O 6 3 , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , V e n d o m u y bara to , y a s í e l 
comprador t enga cu idado de no ce r r a r t r a t o en o t r a p a r -
te á n t e s de ve r se conmigo . V e l qne ovise se c o m p r a n 




u n o m á q u i n a de 12 cabal los, u n a I d e m de p i c a d u r a , u n a 
prensa h i d r á u l i c a , 2 filtros de T a y l o r , u n t r i t u r a d o r , u n 
M o n t e y ú , u n t acho o l v a c í o , 250 r e s f r i ade ra s , u n a gabe-
t a de h i e r r o , 3 Regu ladores y d i v e r s a s piezas p a r a m á -
q u i n o r i o . A r m a t o s t e s y u n a v i d r i e r o . O ' R e i l l y 51 i n f o r -
m a r á n . 9374 26-17jl 
VINO DE MOJ 
S U P E R I O R L E G I T I M O , e n cua r tos y oc tovoa de 
p ipo y á p r ec io e q u i t o t i v o , se ofrece á las personas q u e 
deseen b e b e r bueno y bara to , como conv iene & l a s a l u d 
y o l b o l s i l l o ; en su ú n i c o d e p ó s i t o en esto I s l a ca l le de 
C u b a n . 67, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
C n . 568 90-21my 
\íío más padecimientos de estómago! 
T ó m e s e las ac red i tadas aguas b l o a r b o n a t a d o a - s ó d i o o -
a á i o i o o - f e r m g i n o s a s de 
SAN HILARIO SAGAL1 
j u e se expenden e n s u ú n i c o d e p ó s i t o en es ta I s l a , ca l l e 
te C u b a n ú m e r o 67, e n t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
n 569 00 21 M 
A p r o v e c h a r s e de e s ta g a n g a . 
M a n z a n i l l a l e g í t i m a d e San L ú e a s d e B a r r a m e d a , & 
seis y m e d i o peaos o ro e l g a r r a f ó n c o n envase- D i r í j a n s e 
ca l le de l a M u r a l l a C a f ó V i b e r o . L a s v e n t a s a l c o n t a d o . 
8348 30-27 jn 
Droguería T Perfumería 
l&iscclánea. 
A lo» f a b r i c a n ^ de c í g r a r r o a 
s e l e s p r o p o n e , 6 p r e c i o d e g a n g a a t * p a r t i d » d e e x o « * 
l e n t e p a p e l p a r a c i g a r r i l l o s m a r c a 
Lá GIRALDA DB SEVILLA, 
q u e se desea r e a l i z a r c n a n t o Antes p o r neoes i ta rse e í 
l o c a l q u e o c u p a , e n l a c a l l e d e C u b a n . 87 e n t e » T e o t e a t a 
B e y v M u r a l l a . O n . 55? ( D - n m y 
C R U S E I X A S . 
POLVO DE ARROZ A BASE DE CACAO. 
ESPECIA!,, «VISIBLE, IMPALP1BLE I ADHERE5TE. 
Este polvo suave y fino como ninguno, 
tiene la gran ventaja sobre los demás 
productos de igual especie extranjeros y 
nacionales, de estar compuesto con una 
sustancia que á la par que sumamente 
higiénica, es fi-esca para el cutis y no 
perjudica la piel como sucede con la may-
oría do los polvos preparados á la baso 
do Bismuth. Después de serios estudios 
é innumerables ensayos, liemos conse-
guido combinar el polvo de arroz con el 
cacao y hoy podemos ofrecer al público 
un producto que no tiene rival en este 
clima, ya por sus condiciones higiénicas, 
ya por su suavidad y frescura inalterable, 
temendo la seguridad de que el que lo 
pruebe una vez tan solo ha de agradecei 
nuestros esfuerzos y desvelos. 
Pídase el polvo Hermine de Crusellas. 
En todas las Perfumerías y Sederías. 
Deposito General San Rafael 36^¡ 
Habana. 
De venta en todas las perfumerías, qnin-
callerías y sederías. 
Cn. 735 26-2jl 
iB25aS2Sa!nS252SHS2SHS2SH5HSHSZ5HS5SH5HSH5ZSaS^ 
S SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA D E L L D O . B U S t U E L . 
P r o d u c t o s u p e r i o r á t o d o s los de s u g é n e r o p a r a 
c o m b a t i r los acc iden te s de l a d e n t i c i ó n de los n i -
fios. P r u é b e s e e n los casoa m á s desesperados y se 
v e r á s u i n c o m p a r a b l e y s o r p r e n d e n t e e f i cac ia . 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
5316 4 5 - 2 5 A b 
a5ESHSE5ES2SZSE5ESBSZ5HS2SESS5a5H5HHESHSSSZS2SHS25 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B 1 1 . 1 O S A , 
INVENTADA EN 1830. rEUPECCIONADA E L DE 1840, POR E L 
Ldo. D. Juan José Márquez. 
C u r a l a i n d i g e s t i ó n , l a i r r i t a c i ó n , d o l o r e s d e cabeza, 
v a h í d o s , j aquecas , s u p e r a b u n d a n c i a de b i l i s , flatos, á c i -
dos de l e s t ó m a g o , mareos en las n a v e g a c i o n e s , r e t e n c i ó n 
de o r i n a , arenas ó p i e d r a e n l a v e j i g a , e s t r e ñ i m i e n t o , 
e tc . , e to. 
A c o m p a ñ a en cada p o m o e l m é t o d o p a r a s u u s o . 
H a b i e n d o o b t e n i d o l i c e n c i a p o r l a R e a l H a c i e n d a é 
H u s t r e A y u n t a m i e n t o de es ta c i u d a d p a r a a b r i r u n e s -
t a b l e c i m i e n t o de m i magnes i a , q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i c o 
l a v e n t o a l p o r m a y o r y m e n o r S A N I G N A C I O 2 9 , 
al tos . 
Con t r a se l l a : l a firma a u t ó g r a f a oon t i n t a r o j a , d e m i 
h i j o M I G U & I . J . M A R Q U E Z . 
7S«1 20-12.Tn 
TONICO-GENITALES. 
C é l e b r e s p i l d o r a s d e l e spec i a l i s t a O r . M o r a l e s c o n t r a 
l a d e b i l i d a d . I m p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a y e s t e r i l i d a d . 
S u uso e x e n t o de t o d o p e l i g r o . Se v e n d e e n laa p r i n c i -
pales fa rmac ias á $2 o r o ca ja . D e p ó s i t o e n l a H a b a n a 
f a r m a c i a de V a l d é s , O b i s p o 27 y S a r r á , T e n i e n t e - R e y 
n . 4 1 D R . M O R A T i R S , C A R R E T A S , 39 , M A D R I D . 
C n . 740 1-J l 
ü u a i m c i o s e x t r a n j e r o s . 
: H I S F I T O S 
E l D O G T O H í - H U R C H I L L r . a u t o r 
del d e s c u i i n m i e n l o de las prop iedades 
c u r a t i v a s de los H i p o f o s í i t o s e n h i 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conoc imiento 
de s u s co legas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como v e r d a d e r a s n i r e c o m i e n d a 
n i n g u n a s otras p r e p a r a c i o n e s que l a s q u e 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
ceutico, 12, c a l l e Casliglione, en Par í s . 
L o s J a r a b e s de H i p o f o s í i t o s de 
S o s a , de C a l y de H i e r r o , s e v e n d e n 
so lamente e n f rascos c u a d r a d o s . Cada 
frasco verdadero l l e v a e l n o m b r e d e l 
D O C T O R C H U R C H I L L e n e l v i d r i o , 
con s u f irma repet ida cuatro v e c e s e n e l 
sobre de papel que e n v u e l v e e l f r a s c o y 
sobre l a b a n d a de p a p e l e n c a r n a d a que c u -
bre e l t a p ó n y a d e m a s l a et iqueta c o n la 
m a r c a de fabr ica de l a B o t i c a de S W A N N . 
Se espenden en las prlncioales Boticas 
EXP0SITI0N 
M é d a i U e d ' O r 
UNIVSNE1878 
C r o i x d e C h e y a l i e r 
L E S PLUS H A U T E S R¿COMPENSES 
l O D T L O D Q U 
E . G O U D B A Y 
P R E P A R A D O E S P E C I A L M E N T E p a r a l a HERMOSURA del C A B E L L O 
Recomendamos este prodnciO, 
que las Celebridades medicales con?ideni l , por SO 
principio de Quina, comoel R E G E N E R i L D O R mis 
poderoso que se c o n o t o . 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por laa Celebridad»» PHdicale» 
G O T A S C O N C E N T R A D A S * ra dpaiwi» 
A G U A D I V I N A llamada agua de.salud. 
SE VENDEN EN LA FABRIC. I 
PARÍS 13, rce d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Bd fumistas , 
Boticarios y Peluqueros de ambas i S i r i e u . 
R e m e d i o e spec i f i co c o n t r a l a s F i e b r e s 
E L I X I R T O N I C O I 
con QUINA y CACAO 
d e l I>R C 3 - O Z ^ . R X > 
de la Facultad de Medicina de Paria 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
Por el Cacao, laa C i scaras de Naranjas amargas , etc . , 
que contiene, unidas á la Quina, 
Es R0TRITIY0, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
ANTI-NERVIOSO é HIGIÉNICO. 
B u r d e o s (Francia), J . L A R R O Q U E , Sucesor de M e u r e 
117, calle Sotre-Dame y calle Saint-Isprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É S f t U ' R J I . 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos po lvos se t o m a n como r e f r e s c o y son de n n sabor 
agradable . Se n s a n c o n t r a e l e x t r e f i i m i e n t o c r ó n i c o , l as 
Ind iges t iones , a c e d í a s , j a q n e c a s y m a r e o s y e n r a l a 
d i speps ia . P n r g a n con f a c i l i d a d , c o m b a t e las d i a r r e a s 
b i l iosas y los n i l i o s y seCoras los h a n a d o p t a d o c o m o n n a 
panacea en las en fe rmedades d e l trabo d i g e s t i v o . O b i s p o 
n ú m e r o 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS. 
TJsanse estos p o l v o s p a r a c o m b a t i r t o d a s l a s c a l e n t a -
ras i n t e r m i t e n t e s , do f r i ó , t e r c i a n a s , e to .—Cada c^ ja v a 
a c o m p a ñ a d a d e l m o d o de e m p l e a r l o s y son o f l cac l sunos . 
27 O b i s p o 27. 
DB VENTA EN TODAS LAB FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SANTO DOM'GO—Obispo 27, 
O n . 743 1-J1 
D E L I C I O S O 
C O K B A S E D B 
Vie jo Cognac 
A . A R D U R A 
X n - v r e i r t o r ~ y X T n i c o i r a l 3 r i c a . r v t e 
c n B I i A T E , cerca de C o g n a c , F R A K C I A 
FORTIFICANTE, APERITIVO 
D I G E S T I V O , A N T I - F I E B R 0 S 0 
L i l a n u i d o a l m a y o r E a c i t o 
E s t á recomendado 
á l a s S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S 
Deposi tar io en l a H a b a n a : JOSÉ 
d o c t e u r 
JTRAJÍCK. 
ERDAOEROSGR&NOSOESALUDDELDTRANGK 
A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes. Depurativos. 
| ^ C o n t r a la I v a X T i l d e APSÍTITO, ci ESTREÑIMIEXÍTO, la JAQUECA. (# los VAHIDOS, l a s C 0 3 7 C E S T Z 0 3 7 S 5 , e l e . 
„ . . 1 3 o s i s o r r i T - ^ ^ . T ' i f a . : X, 2 ÉL 3 G r a n o s . 
' * tx i ír ir ios fal tt É it>V, V i i É i ' £ 3 c n v a c l t a s e n r o t i i l o i 1 e 4 O O Z ^ O R E S 
V e r d a d e r o s cn VBf LV*!if+Wl.V*S i I H y ia ürmA A ROUVIÉRE en e n ' - u r u d o . 
E n P A K i S , t ' ü r n i a c i a X i & S O V 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C J P A L E S F A R M A C I A S 
P L A N CURATIVO de la T I S I S P U L M O N A R y do la A F E C C I O N E S de las V I A S R E S P I R A T 0 R 1 A S S 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(•lo! Alipitran do haya) y de A C E I T E de HIGADO de BACAX.AO PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Par í s 1878 
BODRGEAUD, Farmacéutico de T clase, Fabricante de capsulas blandas, Pmeedor dos Hospiules de Pirii 
FARIS, S O , C A L L E RAMJJUTEATJ, 2 o , PARIS 
Nuestras C á p s u l a s (Vino y Aceite) crcofotizados, las solas e iper imenladas y empleadas en los Hospi tales de P a r U 
por los Docf** y ProfrM DOUCHARD, VOLFUN, POTAIN, BODCHDT, etc. , han dado resaltados t a n concia y entes en 
el t raUtnienlo do las onfcrnu'dades del pecho y de los B r o n q u i o s , T o s , C a t a r r o s , etc., qne los M é d i c o s de Franc ia 
y del Eslraogero las prescrlL>en ^xclusivamento. V E A S E E L P B O ^ P E C T O 
Como ¿arantla se deberá exigir sobre cada ceja la fsja con medallas y la firma del D' B0UR6EAUD, ex-F-de loa Hotp7taietde f tr i» 
D é p ó s i t o e n l a H a h a n a : JOSE SARRA 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D ^ r ^ e W . T I S I S , A s m a 
C U R A C I O N R A P I D A Y C I E R T A C O N L A S 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
a e T K . O X J E S T T E - I * E 5 J E « . R E T 
C o m p u e s t a s con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N Oe N O R U E G A v B Á L S A M O Oe TOLÚ 
Este producto, infalible para c u r a r rad ica lmente todas las E n f e r m e d a d e s de l a s Vías respi-
ratorias, e s t á recomendado por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m e e l único eficaz. 
£ / es también el ú n i c o que no solamente no fatiga al estómago s i n o que ademas le f o r t / f f e a , 
le reconstituye y estimula el apetito. — i ; o s gotas, tomadas por la mañana y otras dos por I» 
nccheF triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada frasco llave ol sello del Gobierno francés, á fin de evitar las FalsMadMn. 
Depósito principal • TROUETTE-PERRET, 165, roe (caüe) St-Antoine, PARIS 
E n l a Habana : J o s é S A S R A , y en las principales Farmacias . 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
E n oada una de ellas esta impreso oon lettras negras el nombre 
Del informe dado á la Academia de medecina de París resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I J L D O R A S 
V A E . l í E T ' son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QUATRO c o L o a n s . 
Elige 





E X I J A S E LA F I R M A 
,1 - - - A 
A R V j 
(19, rae Jacob, en París.) 
P L A T E R I A 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El dMICO e r a e e d i d o a l a r t e d e l p l a t e r o sn a a c t a l e s p l a t e a d o s . 
R I S T O P 
EXPOSICION QNIVERSAL ÜM W t 
El ÚNICO oonoedido a l a r t o d e l p l a t e r o e n B ó t a l e s p l a t e a d o s . 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
«me» DE f4â  
. J h & c C H R I S T O F L E 
PLATEADOS SOBRE M E T A L B L A N C O 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de fabrica 
colocada ai margen y el nombre de CHRISTOFLE escrito con todas 
ma ietra«. casusTOFLí y c*. a* P A W » . 
v> * * * * * l¡MW 
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